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E N E L CONS 
tdrid, Mayo 9, 
SESO 
E n el Congrego, l e ída el aota de l a s e -
sión anterior» el diputado por A z p e i t i a 
((Jaipúsooa) señor Conde de Aldama» pi" 
dió que fuera aprobada en v o t a c i ó n nomi -
sa!; y como no tomaran parte en ella los 
diputados que marca el Reglamento de la 
Cámara, quedó aqué l la s in aprobar, r e t i -
rándose del sa lón de sesiones l a presiden-
cia y los diputados que en la v o t a c i ó n 
tomaron parto. 
Bn BF. B I S N A D O 
E n el Senado» en el momento en que 
telegrafío, cont inúa el Ministro de la Go-
bernación contestando á la i n t e r p e l a c i ó n 
del general Primo de E i v e r a exigiendo 
responsabilidades por la p é r d i d a de las 
Fiiipinaa. 
EL V I A J E D H L 8R. Ü A N A L E J A 8 
E l Ministro de A g r i c u l t u r a , Indus tr ia 
y Comercio, Br- Canalejas, h a llegado á 
Manresa. Se l a h a hecho un rec ib imien-
to muy entusiasta. 
Se ha celebrado la anunciada r e c e p c i ó n 
en el Ayuntamiento con motivo do la 
Inauguración de la escuela industr ia l , 
L O S T E M P O R A L E S 
Continúan los temporales de nieves 7 
fríos intensos en casi toda la P e n í n s u l a . 
LOS O A k B I G S 
Hoy so han cotizado en l a Bolsa las 
libras esterlinas á 34- 52. 
tleffviwc á© i a P r e n s a A ^ o c i a d s 
Madrid, Mayo 9. 
TBMBLOR D E T I E R R A 
Durante la pasada noche, se sintieron 
«n Alicante, Elche 7 Murcia, v a r í a s s a -
cudidas seísmicas que produjeron pán ico 
entre los moradores de dichas poblaciones, 
sin que haya habido, afortunadamente, 
desgracia personal alguna que deplorar. 
Nueva York, Mayo 9. 
DESTRÜOOION D E S T . F I E R R E 
No so ha recibido todavía ninguna no-
ticia directa de St. Pierre de la M a r t i n i -
ca, pero las que han sido trasmitidas de 
varios puntos adyacentes confirman la 
total deatracción de la ciudad, á conse-
cuencia de una lluvia de fuego que c a y ó 
inesperadamente sobre ella 7 e x t e r m i n ó 
i la mayor p^rte de sus moradores antes 
que pudieran ponerse en salvo* 
Comaoica el comandante del crucero 
frsncéa "Snchst," que ayer tarde, la ciu-
dad de St Fierra estaba convertida en 
una inmensa hoguera. 
LOS S A L V A D O S 
Los sobrevivientes que l l e v ó el citado 
bnque de guerra á Fort de Prance , fue-
ron sacados de las embarcaciones que es-
taban ardiendo en el puerto 7 todos han 
snfrido quemaduras de más ó menos con-
sideración' 
INFRUCTUOSA T E N T A T I V A 
E l comandante del " £ u c h e t " e n v i ó á 
tierra todas sus embarcaciones menores 
para tratar de salvar el ma7or n ú m e r o de 
personas que fuera posible, 7 aun cuando 
lograron desembarcar algunos marineros, 
solo hallaron en las calles en que pudieron 
penetrar y los muelles, montones de c a -
dáveres, obligándoles las l lamas á r e e m -
barcarse y alejarse precipitadamente para 
salvar sus propias vidas. 
CONTINUA L A E R U P C I O N 
El vapor inglés " E i k , " l l e g ó á Santa 
Lncía y participa BU cap i tán que a l cru* 
zar anoche frente á St' Pierre, estuvieron 
cayendo cenizas en el buque á m á s de cin-
co millas de distancia 7 v i ó que continua-
ba la erupción volcánica . 
OIRA T E N T A T I V A 
D E S A L V A M E N T O 
También despachó el c a p i t á n del " E e k , " 
nn bote, ordenando á sus tripulantes que 
te acercaran cuanto les fuera posible á la 
cindad incendiada 7 cuando volvieron és-
to?, declararon que no vieron m á s que 
fuego en todas partes, sin descubrir s e ñ a l 
afgana do personas vivas en los alrede-
dores' 
INCOMUNICACION 
P O R E L F U E G O 
Todas fts embarcaciones disponibles en 
Pcrt de France han sido despachadas pa-
Pierre, poro ninguna h a podido ra St. 
acercarse todavía á la costa, que se hal la 
onbierta 8n una grande e x t e n s i ó n de ce-
nizas y lava ardiente. 
V A P O R E S Q U E M A D O S 
Se quemaron dos vapores que h a b í a n 
llevado á S t . Pierre los telegramas, des 
pnéa de la interrupción del servicio de 
les cables. 
I N T E R R U P C I O N T E L E G R A F I C A 
C o n t i n ú a l a i n t e r r u p c i ó n te legré fim en-
tre la Mart in ica y las d e m á s islas ad7a-
oentes. 
T E M O R E S 
No ha7 noticias de la i s la de San V i -
cente 7 se teme que h a y a sido desastrosa 
t a m b i é n la e r u p c i ó n del vo l cán L a S u -
friere. 
París, Mayo 9, 
E L " S U O H B T " 
E l Ministro de Marina ha telegrafiado 
al comandante del "Suohet," que regrese 
inmediatamente á St. Pierre . 
SAO Tborn ts, Mareo 9. 
¡ C U A R E N T A M I L V I C T I M A S ! 
Calculase que han perecido cuarenta 
mi l personas á consoouanoia de la e r u p -
c ión v o l c á n i c a da la Martinica* 
Washington, Marzo 9. 
I N F O R M E O F I C I A L 
E l Cónsul de los Estados Unidos en 
Pointe á Pi tre , te legraf ió á la S e c r e t a r í a 
de Estado, que c a y ó sobre St P ierre un 
diluvio de fuego, agua hirviente 7 fango 
que d e s t r u y ó la ciudad 7 a n i q u i l ó á sus 
moradores» de los cuales solamente una 
v d n t e n a pudieron salvarse. 
D E S T R U C C I O N D E B U Q U E S 
E n el puerto se incendiaran diez 7 
osho buques, entre los cuales h a b í a c u a -
tro americanos 7 parecieron todos los que 
estaban i su bordo-
C A L C U L O C O N F I R M A D O 
E l Capi tán de a n a goleta, que h a b í a 
salido de St. Sierre pocas horas antes de 
la ca tás tro fe 7 l l e g ó á la Dominica, de-
clara que, s i es oierto que h a n perecido 
tocios los habitantes de dicha ciudad, como 
se dice, excede seguramente de cuarenta 
mi l 01 n ú m e r o de las v íc t imas» 
Washington, Mayo 9. 
L A C A U S A D E R A T H B O N S 
H a llegado el expediente de la causa 
de Mr, E&thbone 7 les Secretarios se han 
ocupado ho7 en examinar s i ha7 lugar de 
recomendar a l Presidente que ordene la 
formación de una nueva cauca. 
Isla Dominios, Mayo 9. 
U L T I M A S N O T I C I A S 
H a llegado a q u í una goleta que sa l ió 
a p r « s u r a d a m e n t e de l a i s la S a n Vioente 
el m i é r c o l e s a l empezar el voloan L a S u -
riera á arrojar una gran cantidad de 
arena 7 so hal laba el jueves por la m a ñ a -
na á una mi l la del puerto de St Pierre-
en el cual se d i spon ía á entrar, cuando se 
produjo la tremenda e x p l o s i ó n v o l c á n i c a 
que c u b r i ó la ciudad de l lamas que la 
destruyeron totalmente, a s í como todas 
las embaroaoiones sartas en dicho puer-
to-
P E R D I D A D E L V A P O R 
G R A P P i B R 
E l vapor G r a p p l e r , da la compañía 
del cable que se hal laba en el puextQ de 
St P i e r r e , se h a quemado 7 han pere-
cido todos sus tripulantes 7 oficialidad. 
Cuando Llegue la PrimaYera, 
exclama el tísico, me sent i ré mejor.» 
L a estación cambia. Entra la pri-
mavera con su deliciosa tempera-
tura. E l paciente se imagina que 
es tá mejorando, pero así como las 
semanas van pasando, la mejoría re-
sulta ser sólo transitoria. La tos, 
siempre seca, oont inúa; los dolores 
del pecho son m á s severos, los su-
dores nocturnos m á s extenuantes. 
L a terrible enfermedad sigue inva-
riable su curso hacia un t é rmino 
fatal. Pero sus progresos pueden 
detenerse. 
O z o m u l s i ó n 
Marca de Fábrica 
dará el alivio que no trajo la primavera. Hará más que eso. Curará 
el mal. Su acción se basa en principios ciéntíficos. Primero destruye 
los gérmenes venenosos que causan la enfermedad; después provee la 
nutrición que trae de nuevo al paciente á una salud perfecta. Y da 
esos resultados porque contiene Guayacol, que mata el germen y da 
apetito. El Aceite de Hígado de Bacalao provee el nutrimento que 
da carnes y fortaleza. 
La Ozomulsión es el Remedio que los Médicos Recetan 
Para Resfriados, Tos, Consunción, Bronquitis, Pulmonía, L a Gripa, 
Asma, y demás enfermedades pulmonares; 
Para Escrófulas , Debilidad General, Enflaquecimiento, Anemia, y de-
más padecimientos extenuantes. 
PRUEBA GRATIS 
NOTA D E L EDITOR.—Por convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSIÓN será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidos al 
D r . M A N U E L J O H N S O N , 
Obispo 53 y 55, 
A p a r t a d o 750. H A B A N A . 
E l Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los Droguistas y Boticarios. 
NOTI01A.B O O ^ B R O l A T i E S 
jrew rorfc, Mayo 9. 
Centenes, á $4.78. 
Doaouento papel oomeroial, 60 djv. de 
á 4 . ' i i á 5.1i4 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banqne-
ros, á $4.84. 7i8 
Cambios sobro Londres á la vista, á 
$4.87. Ii2. 
Cambios sobre París, 60 d(f., banqueros, 
á 5 francos I8.I18. 
Idem sobre Hamburgo, 80 div., banque-
ros, á 94.7(8 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interós, á l l l . l i 4 . 
E l mercado de azúcar con regalar de-
manda y soatoniJo. 
Centrifugas en plaea, á 3.1(2 ota. 
Centrífuctas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
1.13il6 ots. 
Mascabado, en plaza, á 3 cts. 
Azáoar de miel, en plaza, á 2.3[4 ots. 
Se ban veDdido 18.000 sacos. 
Manteca del Oeute en tercerolas, $16.ti5. 
Harina, patent Minnesota, á £4.15. 
Londres, Mayo 9. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Mascabado, á 7a. Ó d. 
Azúcar de remolaoba, á entregar en 30 
días, á 68 3 3,4 
Consolidados, a 95.1il0 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 78.3i4. 
Par ís , Mayo 9. 
Renta francosa 3 por ciento, 101 franco» 
15 oénti raos. 
B X I 8 T B N 0 I A 8 DlBJ A Z U O A R S S 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los refinadores en esta ciudad 
suman hoy 37,654 toneladas, contra 21,635 
id. en igual fecha, el año pasado. 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 9 de 1902. 
AaúoA&as.—El mercado sigue sin varia-
ción á lo anteriormente avisado, habién-
dose efectuado las siguientes ventas. 
20G0 B[0 oenf. pol. 95 á 3.15 rs. a. 
Cárdenas. 
2100 S[c. cenf. pol. 96 á 3,27 rs. a. 
Matáñeás. 
1500 sic cenf. pol. 95 1(2 á 3.271(2 rs. a. 
Paradero. 
OAMBXOS.—Sigue el mercado con deman-
da moderada y sin nada nuevo que agregar 
á lo manifestado ayer, 
Goiisamoc: 
Londres, 60 días viata 19.3^ á 20.1l2 
por 100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 1 [2 á 21.1 [8 
por 300 premio. 
París, tros días vista, 6.3[8 á 6.7[8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 dfas 
eista, 22 1^ á 21 ll4. 
Jiamburgo, 3 días vista, 4.1i2 á 5 por LOO 
premio. 
Estados Unidos, 3 días vista, de 9.5i8 á 
10. Il8. 
MOKSDAS BxxRá.KJBRis.—Se coMzaa 
hoy como sigue: 
Creenbaok, 10 á 10.1[8 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, 9.7(8 á 10 por 100 
premio. 
VMOUM « AOOio»»».—Hoy se ha 
efectuado en la Bolsa las siguientes ventas 
10 Bonos Gas á 47 3^. 
$30,000 B[B á 5 1|2. 
Cotixacíóa oMal de la B \ jmviüa. 
B i l l e t e s de l Banco B s p & ñ o l de l a 
I s l a de Cuba: 5 1^2 á 5 5^8 va lo r 
PLATA ESPAÑOLA; 77 3,4 á 78 pg 
Veaa. 
¿yu&tamiesto de la Habana. 
Dspartamecto do H ideada. 
GREMIOS. 
Erv aarapllmianto de lo pra7an;da por los artfoa-
IOB 5:1 y ñl del Reglamento de S ib- idio vidente, se 
olta á ioe luduitrlales por los oonoeptos que se ez-
presatt á oontlnu*.i)4n para la ooastltnolón de gre-
mioa y nombramientos de sindloos y oiaaiflaadores: 
DIA U FOR L 4 MAÑANA.. 
Da 8.1(2 á». Tlonias de tejidos ooa taller de 
•aotrerf) y camisería. 
D<> 9 á 9 li2. Almaaenes de loza y poroelan v 
fiahaca 8 d« mayo de 1902.—'.'crios de la IfOto-
rre, Aloalde Munioipal. OÍOS 3 1) 
¥ E Í K i T 
M A Y O 
(amblamosde s a y o y parece qne varaos á tener n n Pres iden te qne s e r á 
Presidente en toda la e x t e n s i ó n de l a palabra, independien te , justo, 
en%!co y con nn buen hne&o dorsal . Es to nos plac?. C o m o oomer-
C i a n t « ; corno habi tantes de Onba; como ciudadanos A m e r i c a n o s , nos 
ponemos de su lado i n c o n d i c i o n a l m e n t e y le deseamos largos a ñ o s de 
•ida, ona p ró spe ra a d m i n i s t r a c i ó n y que sus esfuerzos como p r i m e r M a -
gistrarlo do la l l e p ú b l i c a (Jubana t r a i g a n a l p a í s , paz, t rabajo y t r a n -
quilidad. 
l e i s i m m u CEía M la M p i i IDEEWOODs 
Importadores «Je muebles p a r a l a casa y !a oficina,' 
Obrapía 55 y 57, 6S|uiaa á Cí jBiss te la . Teléfoao 117. 
7UNDOB PDÍilrlüOS 
OblieBoioneí Ayujctamienío 
l ?mpoteos . , . .D , . « , . . . . . . 
Obllgaotpneih!poteo»ílM ¿al 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . i , * 
Billetes hipotecarios de la 
lila de Onba. ...«.B 
ACOIONEB 
Bsneo EepaBol dt la Ula de 
Quba. 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . 
Banco del Gomeroio........ 
Compañía de Porro carriles 
Unidos de la Habana y Al-
macenos de ttegl» íl(iudft) 
UompaBíA de Cuninos de 
Rieiro de Uírdeuas y Jfi-
e a r c . c , , , . . , „ a , 
OouipaQla de Ocmino ¿e 
ÍXiorvo da Katan?» é, Üu-
boni l la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oorapalila del íferíooiu'rU 
def Oetta..., .,„. 
? Cubana 'Jontra! Baüway 
L imlteü-"Preferidas...... 
ld)in idera itoolonst.r.... .. 
Compañía Cubana Ce Aiun-
biado d Gtrj. 
B mo» do la Compa&ía Ca-
bana de G a s . . . . . . 
CoritpaSla de Os* Hbpato-
Ameíio\ua Ccneclidiida» 
Bonos Hfpotóoarici da la 
Compafila de Oaa Conioll-
dft'Ifi >, • (I . • D • . . t . B 9 a . • 9 • D • • 
Bonos Hipotecarios Ccnrer-
tldoa de Gas Consolidado 
Bed Teioíónloa de la Habacá 
Uoinpafila de Almacenes de 
H&essdsdoe n.^n... 
Empresa de Fomento y N&-
vegeción del Hur......u„..a 
Compaflfa de Almacenes «le 
Deposito de la Habana.... 
Obllgaoiones Hipotecarlas ¿e 
Oienfaeeos y Villaolaran 
fifaeTa Fábrica de Hielo,... 
Compafiía del Digne Flo-
tante 
ReAnaría de Aefioas: de Cá;~ 
densa . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . 
AcMonM.. . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B . . . , . K 
CcTupu&ia de Almacenos ue 
Santa Catalina. «. 
Üompa&fa Lonja da ViTe ts 
.f orrooaríil de GUbara * Hoi-
gola. , 
Acciones « . . • • . • • • • 
Obligaciones................ 
^errcoarrU do San Cayote o 
A ViSale»—Aeoions»..,,!!, 
ObllgadoKcs., ik .wm 







































WAU.O L I M E . 
M Yoit CnMailStesmÉiil 
Los al a|oa menciouados vaporas de esta linea 
gaMrfcn de m Habana pura Nsw Yoik como sistue: 
MATANZAS . „ Ms-yo 6 
CLTY OF WASHINGTON , 13 
Hora de salida á las 4 de la tarde, admitiendo 
carga para todos los puutos de loa Estados Cuidos, 
Snd América y Europa y pasajeros en sos espacio-
sos camarotes al reducido precio de $35 eu moneda 
americaca. Para más pormenores dirijirae i sus 
ooniigeatarics. 
Z A L D O Y C O M P * 
V. 749 
CUUA 76 y 78 
6-3 Mr 
El rapor espaSol 
i 6íy 
C a p i t á n P E L E G E I 
Recibe carga en BáRCBLONA basta el 15 do 
Mvfo que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a f / o de C u b a 
y Cienfuef fos . 
Tocará además en Valencia, Míutga, l'édis y Ca-
narias. 
Habana 2 da Mayo de 1902. 
C, Blandí y Compañía, 
OFICIOS 20. 
& 733 P-8 Uf 
VAPORES COMEO 
l e l a C i i p * t a t t 
á l T O N I O L0PE2 t gf 
E L V A E O B 
R 
i Folcl f Cg, k Bsrceloia 
El rspor español 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTELLS, 
de 4.500 toneladas, clasificado 100 
A . 1. por el L l o y d i n g l é s , s a l d r á de 
eate puer to F I J A M E N T E el d í a 16 
de mayo á las 4 de la tarde, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz, Málaga y Barcelona 
B s t e v a p o r n o h a r á c u a r e n t e n a 
A d m i t e pasajeros á quienes se 
les d a r á el esmerado t r a to que t an 
acredi tada t iene á esta C o m p a ñ í a . 
Pa ra mayor comodidad de los pa-
sajeros, e s t a r á atracado a l mue l l e 
de los Almacenes de D e p ó s i t o (San 
J o s é . ) 
I n f o r m a r á n sus consignatar ios: 
O, BUmohy Vompaftía, 
OFICIOS ao 
A L A V A 
C a p i t á n D . E m i l i o Or tube . 
VIAJES SEMANALES 
Saldrá de cate puorto loa martes, á iaa 
aels de la tarde, haciendo escala en 
C á r d e n a ^ 
y C a i b a r i é n . 
Paldrá de esto último puerto los vlernei 
á las seis de la mañana,! egaudo a SAGDA 
el mismo día, y á la HABANA los sábailfj 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é Informarán en 
C u b a n ú m e r o 2 0 , 
Precios de flstes para l a p a 
y Caibarién. 
V Í T e r e s , F e r r e t e x í a , Loza y Mer -
c a n c í a s 15 ots. ero e s p a ñ o l l a carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á l a H a b a n a 15 cta. oro espa-
ñ o l uno. 
0 i 70 5 My 
A Z U S A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sogar Refining Company, 
CARDENAS & HABANA. 
H E F Z t f E H I A EXT C A H D E I N A @ . 
5? 
C «14 12 Ab 
c a p i t á n ^ S N A N D E Z 
Saldrá para 
Ü ' 
S m í 
E L VAPOK 
Í P 03. 
B A J O 
Saldrá dr UÍMVÍÓ .O» Tiernos á 
las cinco d< Vn • rtio, despinSí de la llesuda 
del trm de Jo desde el 
día 10 Eaero, uarata 
Coloma, Pttnla doCr.rhr- Uallén y Cort^ 
llevando CÍ ^¡-és, 
Itctornarií de Vm u 4 á las ocho de 
mauanatodi : • : ¿ior Iguales pner 
t«B para Ue^ar ít íiataDáá^ todo" »o5 mar. 
tes porlamaiiaiiú. 
Para más iufcj VÍ nu üP.cíoi isa. altos. 
Habana, Enere g ^ i«o>J, 
KoMtros preoioi do granulados, h a t a 
Granulado extra en barriles... 4^ cts. Ib. 
Id., Id , en eaquitoa de 25 y 50 Iba 41 cta. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 I b s . , , . . 4i cta. Ib. 
Id. n? 1, corriente, en bles...,».. 3i cte. Ib. 
Id., id., id., id., en saqaltos de 
25 y 50 Iba 3i cta. ib. 
Id., id,, id.,'id., en aaooa de 300 
Ibs 3i ota. Ife. 
id. n* 2, corriente, en bles 3 | cta. Ib. 
d , id., Id., id., en aaquitos de 
23 y 5'J Iba 3f cta. Ib. 
Id. Id., Id., id., en aaooa do 300 
Ibe 3i cta. Ib. 
nuovo aviso, sarán los aigaieil'ds: 
Los saquitos de 25 Iba. están reenvaaadoa 
en sacos conteniendo cuatro siquitoa. 
Loa sacos do 300 Ibs. tienen forro Interior. 
Nuestros azúcares estarán de renta en 
todos los eatablecimientoa de víveres al 
por menor, y al por mayor en nuoatroa de-
pósitos y a^uoareríaa siguientes: 
Sr. Ignacio Nazábal, Mercaderea 29. 
Sros. Quesada & Alóos •, Obrapía 15. 
Srea. J . Kafecas C", Teniente Rey 12. 
Sros A. (iorrlarán, s. en o., Ofloloa Olí. 
Sr. Fernando Honat, Teniente Rey 31, 
Sr. Joeó del Vallo, Teniente Key 10, 
Sros. Urtlaga <V Aldain», Obrapía ÍOL 
Sr. f rauoieco Roig, Corraloe O, 
Depós i tos gonorales: Tonionto Hoy nútnoro 9 y C á r d e n a s 
«O-ft My 
i« Ir 
The WesterD Railway of Havana Lid, 
{Ferrocarril del Oeste de la Htliana) 
Con la debida aprobación de la Ootuisióa de ferroaaics, los trenes nOuieroa 
1 y 0 qne hacen el recorrido de Cristina á Finar del Kio y viceversa, oolérva-
H n desde el 15 del qoe cursa los itinerarios eigaientes: 
T R E N N U M . I 




P efitos Meícantiles 
r- ; 
Linea de Vapores TrasatÉtlci 
o s 
y S a n t a n d e r 
el 20 de Mayo á las cuatro de la ta de lle-
vando la correspondencia pública. 
' ¿i&ita pasbjftTos y augs gmntí- Inoisso tabs-
íSooibo 6S'la*r, oafó y ê oao «m puüidM S flíiis 
t»Pifid« y oon oonooxmlaat» diraoto pas» Via'-, QI» 
\6VL BiVbM, S&a 8ob)uiiáB, 
Lo» billete» de poesjo «olo sarán «xpedldoi ¡hu i t 
I M dUi dal día do aallüe. 
Lai pólteas de carga se firmarán por al OoaslR-
natario antei da oomrlai, sin oejo raqui silo ser 
f i n nulas. 
Be rsolben loe doonmanics de embaraña hasta el 
dia 18 y la earsra á bordo hasta el día 19. 
lía KÍS poimeac?e« mn^sdtf ra aoaaisBetar'r 




KTew ü f o r k , C á d i s , 
B a r c e l o n a y G ^ é n o v a 
«1 £7 £« mf.yo á ka de ce da la tarda ilayaaío 
la coy/aspondenola públioa. 
Admite carga j pasajeros, á los que sa ofrece 
al buen trato que esta antigua Compafiía tiene acre-
ditado en sus diferentes lineas. 
También roolbe carga para Inglaterra, Hambur-
go, Bromen, Amsterdan, Rotterdau, Amberes y 
demás puertos de Europa oon oonooimiento di-
recto. 
Los billetes de pasaje, se d«ipa3han hasta el 
dia 20. 
Las pólisao de carga se firmarán por el oonslgns-
tarlo antas do eonerlu, sin rayo requisito ssrás 
Hilas. 
Se reciben los dooumentos do embarque hasta el 
dfa 25 j la carga á bordo hasta el dia 23. 
La correspondencia solo se reciba en la Adminis-
tración de Correos. 
Do más pormenores infurmirán su oonsignaiarlo 
M. Caito, Oüolos n° 28. 
HL Y A P O ] 




el día 17 da Mayo á las cuatro da la tarde Uo-
vanéo la correspondencia pública 
Admita oarga j pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo se despachan hasta las 
diez del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natstlo an:6S ds correrlas, sin cuyo requisito serán 
nrlas. 
Baoibe carga á bordo hasta el día 16. 
KCTÁ.—Efia Compafiía tiene abierta una pdlh a 
botante, IÜSÍ para esta linea como para todas las dt-
tnJs,b&jo lh 9ÍÜ pnedeu asegurarse todos los aíai -
tos quo se embarquen en sus vapores. 
llamamos Ib atención do los sefioras paí&Jeroe fei -
eia el articulo I I del Hoglamento da pacajes r dal oí -
ían y séaimon interior da los vaporas de asta Ooa -
p#fii&, el oual dioa ett; 
'Los pasajeros deberán asoribir sobvs lodos los bi-
ÜOÍ de su equipaje, su sombre y el puerto da dcs-
ÜBO, eon to das sus letras y coa U mayor olarida*." 
Efendandoso en esta disposición, la Compafiía no 
edmUirá bulto alguno da equipajes ose no lleva ola-
ir. menta estampado al nombre r ayííuás ¿« su Ax e-
9o, asi como el fnerfco de su destino. 
i3t más pormenores imnondrá su ooaslZBstar o 
%. Calve, Ofia'.os aá». 2í. 
Aviso á los cargadores 
Ksta Compafiía no responde del rstraeo 6 extra-
vio que sufran los bultos de carga que no lleven es-
tampados con ioda claridod el destino y marcas de 
me car cía?, ni tampoco de las reolamacienes que 
se hagan, por mal OLTÍSO J falta de pteointa en los 
mismoB. C. 8 178 E i 
O A SI 1 5? 




Saldrá de eate puerto (vía Cuba) fija-
mente el 14 de Mâ  o á las 3 en punto de la 
tarde para loa de 
OOBÜÍTA, 
C A D I Z y 
B A E C E L O N A 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos. 
También admite un resto de carpa lljera 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Las pólizas de carga tólo se sellarán 
hasta la víspera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los Srea. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xi. M a n e n e y C p . 
O F I C I O S 1 9 
O 61T 13 Ab 
I 
L A H A B A N A . 
SKCKETAllÍA 
Do orden del siñor Deca>io y caiiH'Uttinlo acuer-
do de la Junta de Gobierno, olio « todos los safio 
183 Colegidos que teafcan derecho psr* ello, á la 
sesión extraordinaria de U JniiU general que hi 
de celebraros el domingo 18 del oorrlent» á la nna 
de la tarde on el loca! leí memo, calle <1 o Tacón 
niimero2, entresuelos, oou arrtg o & los Eitatutcs, 
para tratar de wuotos da soma imporluucla pora el 
Colezio, roj-Andolcs la osUtenola.—Habana, M»vo 
8 de 1902.-F. J . SSnohe». ' 
8639 2a o iA,yQ 
Tapora e o s t e r o S c 
E l vapor 
C T T J X J I J L 
c a p i t á n V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el dia 11 de Mayo 






S a n Pedro de Macorie 
Ponce (P.H.) 
y S a n J u a n ( P . E . ) 
Admite carga hs&u. ia« 10 üs i¡s. m»&ara 
del día 10. 
Se despacha por ñus> i.tmhánxm, San Pe-
dro ném. 6 
11, YAJTOM 
COSME DE H E R R E R A 
Capitán GONZALEZ. 
Saldrá de este puorto todos los MÍES-
OOLES á las 5 de l& tarde para los de 
Asociación Médica de Socorros 
MátHoa de la Isla de Cuba 
De orden del seS^r Prejidenla cito k los SüBores 
asccladc-s tara la JuntaGaKorul ordinaria de «leo • 
clones ijuo deherá oeleKrHrss el di» 10 ¡leí corrien-
te en la caía Monte núm 5l acvirliejdo que so 
oalebiar c ,n cualquier número de ¿fociados por 
ser segunda oitanlón. 
Habana 4 de M v o de 1902.—Seorctario Dr. 
Acti i i) li ECJK'. 
8580 • 4.8 
M m EaiWí Hwialfí 
(Compañía del Ferrocarr i l del Ooste.) 
Se advierlo al público quo desdo el 12 do 
Mayo corriente quedarán alteradas radical-
mente todas las Tarifas de esta Empresa, 
como asimismo la claeiíicación de mercan-
cías y los Reglamentos y fiisuoaiciones rela-
tivos á transportes; todo do'^uordo con la 
nueva Loy de Ferrocarriles y de conformi-
dad con lo resuelto por la Oomisióa de Fe-
rrocarriles en materia de Tarifas. 
Para mayores infocmep, dirigirse á la ofl • 
ciña de la Administración, sita en la Esta-
ción de Cristina. 
Habana ú de Mayo do 1902.—El Admi-
nistrador general interino. 
c 777 5-í¡ 
s DS 
Y AFORES CORREOS FRANCESES 
V A P O S 
C a p i t á n P S H D P I G t S O N 
Este vapor saldrá oirectamente para 
sobro el día 15 de Mayo. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
iCiá. sarga »i recibirá sSaie^meaífe los días 
13 y 14, m el muelle da Caballería, 
Los bultos de tabaco y picadura deberán 
enviarse preoisamoníe ámarradoe y se-
llados. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ponemos á su diopoBíción en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida ouota de 20 ots. plata esp año-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más poimencrea informarán sus consignata-
rios: 
Bridat, Mont ros y Comp. 
MSBGAD^EES J ÍUS. 35. 
?a;8 18-S15 
eoc la siguiente tarifa de fiet&a: 
PARA SAGÜA V OMBABISN. 
(Las 8 arbs. 6 les 8 piás o¿bt(u>s.) 
víveres, ferretería y loaa, 30 cts. 
Míroano'as....««, 50 „ 
TBBCIOS DB TABACO. 
De ambos puertos para la \ oe 
(Xitos precias son en oro asp«<Iül) 
Fue s á i Í!ti'oims«,!S!rlcirs« á los armadoras 
«tt» Pesies ¡{,6 
Para dar cumplimiento á reoieutos y terminan-
tai disposiciones del Sr, Administrador de las 
Aduanas de Cuba, so ruega á los sefiores que nos 
faToreioan con sus embarques en nuestros Taporas, 
so sirvan hacer oonatsr en los oonodmientoe, el 
peso bruto y el valor da las maroanoias, pues sin 
oste requisito, no nos será posible admltli diohos 
dosuméntoe. 
Habana 38 de Julio da m i . 
ai». 556 78 T Ab 
m W O E S S 00ST1B0S. 
66 
5í 
Ctpitán JO i E FONT. 
V i a j e s s e m a n a l e s p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este puerto todos loa sábados 
á las cinco de la tardo para los de 
Sagua y C a i b a r i é n 
con la signiense tarifa de fletes. 
Para Sagua y Caibarién, 
(Lss ocho arrobas 6 los ocho piéa cábicos) 
Víveres, ferretería y loíra 30 cta. 
Mercancías á 50 cta. 
Tercios de tabaco 
De amboa puertos para la Habana. 35 cta. 
Para Cagaaguaa 
Víveres, ferretería y loza 05 cts. 
Mercancías , 90 cts. 
Para Citnfuegos y Rodas. 
Mercancías 80 cts. 
Tíveres y loza 60 ct«. 
Eerretería 50 cts. 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y lo ía» . . , $1 20 
Mercsnoía».. . . - . „ 1 ?5 
Estr-s precios son en oro espsSol. 
Se despacba por los señores Sobrinos de 
Herrera, calle de San Pedro n. 6. 
Habana, abril 11 de 1902 El Secretario 
Contadoj. Ju l ián Mijares Goneálee. 
Q p l Uf 
Casino Español de Marianas 
lia Dlraotlra d-: eft» Soaiedad ea sesióa oolabra-
da el dta 38 del mea próx'mo pasilo, h* acorJado 
celebrar el tradioloaal baile de lss FLüli iS el día 
11 del oorrleute < UH, lo que sa auaucU para ô no • 
cimiento de los « G ires socios, f u enes para SR en-
trada en los talones deben ir pruvlstoa doi recibo 
del presenta me«. 
Paraje»l& bailo te sOmtcn transeúntes en la f rma 
ilgulente: las itiTltaoiorif s f4ml'iaro« ocsturán 
r ias personales $1, >lelii«udo ainnlr'r ettas de los 
uWos quienes lai ü^mr-' 
itñote' 
Les saloccs del Ce 
la noche j el DH '̂Í Í" 
Habrá tren txUa' 
do* de la mafisna, 
N ts.-aereen -;' íi 
del adysElulentc 
motivo do los fe 
blo, etta Caslnr .. '.ié 
inritcoión el di 
lando al tran 
I las ochj de 
!VO. 
sr* la Habana á !aj 
i colibracidn 
iblloa Cubana r oon 
re?áíiín ô  este pus-, 
gran baile da 
m i ? 4 
F m í a i t i \ i m fs la í ú m 
y A.lm*é*xuBa 9, i ioa i tada 
Se pone on oorfocirífténto del público que 
desde el día 12 u«i iíiatA sufrirán alteracio-
nes radicales ¿p.dja j^a tarifas vigentes.eu-
estos Ferrucarrilef , ¿. .̂uismo oomo la da-
siíicación de merf.Kri-.íaB y loa regla-
mentos y disposicUíii-.írt referen tos á di-
chos tran8porte8.--De8de esta fecha que-
darán anuladas todas las rebajiisy con^ 
cesiones establecidas basta ahera —Pa-, 
ra mayores datoa ocúrrase á la Oficina 
Central y Estaciones do la Compañía des-' 
de el dia 9 del corriente mes. 
Villanueva, Mayo Io do 1002.—La Ad-
ministracizn. C 748 7-3 
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Herradura , . . 
Consolación 
Puerta de Golpe.., 
Las Ovas 
Pinar del Río 
Habana 5 


























































































TREN NUM 6. 
D e P i n a r del R i o & C r i s t i n a 
E S T A C I O N E S : 
Binar del Rio 
Las Ovas 
Puerta do Golpe.... 
Oonsoiacirtn 
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de Mayo de 1902.—El Administrador General interino: 
C. 775 5-0 
Asociación de Dependientes del Comsrci? de la Habana 
SECKKTAUIA. 
Situación de esta Sociedad en 31 da M»ri o le 190] aprobado por la Junta Dlreulira on U da Abril 
da 1802 y por la Junta General en 27 del mismo mas. 
ACTIVO. 
PROPIEDADBS:—Las que posee 
esta Asociación, según escri-
turas de compra y contrato* 
de fabricación $ 
C. EE SALDD:—Mobiliario j En 
seres.—£1 ixistente en ia mis-
ma . . . . . . . . c 
CKNTKU:—Mobiliario y Enseres. 
— E l Idem en el Centro 
DEPÓSITOS CUBKAHL,IÍS:-LOS am 
se reconocen á la Asociación. 
RECIBOS I'ENIHKNTES UK oo-
ituo.—Loa qne en esla feche 
o Un en poder de los cobradores 
CENTKO —Decorado, InstaUeio-
nes,—Besto de esas ouenlas... 
7 K-omcufi. —Bxlitencla en Oa 













OAFITAI..—El liquide qne en es-
ta fecha poâ e la Asociación. • 
OKi'ÓHiTos.r-Cantldados recibi-




Ai i; i, i. i ¡i MU' s VAHÍOS.—Importe 
de refacciones, alquileres > 
sueldos pendientes de pago en 
esta fecha 
OBI.IOACIONES i PAOAK—Letras 
de cambio aceptadas y pan 








406977 70 1723; VX 
llábana IV de Mayo de 19j3.—Bl Secretario, M. Panlagua.—Vto. Bno.: E l Presidente, Antonio 
(jaesada. 
NOTA.—£1 Estado detallado de este Balance se halla de manifiesto ea la Secretarte de la Aso-
ciación. 
OTttA.—Al floalis r cada afio sa sanea al e%pU \ l . deduciendo el 10 p.§ da la auanta da mobi-
liario y enteras r el 20 n.g en el decorad i é Instalaciones del Centro. 
rew 8-10 
BANOO NAIHONAL m CUBA 
(Sft'«.'«tonal Bank, oí Cab«.) 
OALLK D® CUBA NÜMfiKO 27, HABANA 
Hace toda oíase do operaclonea b&noa-
daa. 
Expide caí trts de crédito pa?a todaa lai 
oiudadea dol mando. 
Hace pagos por cabio y gira sobre ia» 
principales poblaciones de los Estados Uní' 
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
drid, capitales de provinclqjs y demás pue-
blos de la Fonínsula, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofreoo cajas de seguridad para IA guarda 
do valoree, alhajas 6 dinero. 
Admite en Caja de Ahorros, cnalqule]; 
cantidad que no baje de cinco posos y abo-
nará por ellos el interés de tres por ciento 
anual, siempre quo el depósito so baga por 
un periodo no menor de tres meces. 
Admite depósitos á plazo Ojo do tres ó 
más meses abonando intereses convenció • 
nales. 
Haca pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San 
ilago do Haba, Cioufuogos y Matanzas. 
C 732 1 mv 
Compañía iDternacional 
Í ' DB 
CON8TRUOOIONES Y D O T E S 
E L G U A R D I A N 
Ss cita á los sa&ores accionistas para la Jauta 
general que se oehbrirá el día 17 dol actual á lss 5 
p. m. en las olio ñas de )a Compafiía, Mercaderes 
2 V para continuar tratando y tomar acusrdo sobre 
el particular tratado en la JnnU anterior. 
Habana 7 de Mavo de i90i — E l Secretario, Jo.é 
M. Rlvero. ' o 812 4 .0 
h ' m al iremio de lkb!eiias 
qda el día 10, á las 8 de la noche tendrá tf oto la 
reunión de los mitm), para janta de ogrfivios, en la 
Calzada de Giliauo edmero SOS.—Antonio Canel, 
Síndico, 3E65 8-8 
ComerciaTit̂ g B I Ü q u e r o s . 
Se oit) á todos los sgrarrijáos para la Junta que 
ha de vsriñjarso el día 10 del m ŝ actual á la una 
de la tarde, en el Cectro da Coineroiantns é ladut-
triales, c»lle da Agular n. Hoa t-al 13 >nco Bs-
paCol, par- dar cuanta de' -arto •: • U,flOEt:ibu-
olóa y ceiebra'1 el jnMio - • ;;f;tn pre»ia-
ce el articulo 63 del R- i t o l n Subsidio I i -
. dustrial. 
I Habaat 3 d» Qiayo )> R > a$4 
AWÍÍMPín OFICINA D E L INGENIEEO 
ñ i l U l l u l U Jefe, ciudad de la Habana, 
Tacón 1. Haban8,Cuba, Mayo ü de l'JÜ2.—. 
El dia 17 de Mayo á las dos de la tarde se-
rán rematados en pdbüo» subasta en 
Obras Municipales iLos Fosos), cierta can -
tidad de tejas francesas y del país, made 
ras, hierro y otros materiales de fabrica-
ción. Pava detalles eto. dirigirse á W. J . 
Barden, Tte. de Ings. del Ejército E . U, 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 804 alt 3 «J 
* \lTí HPín OFICINA D E L INGENIERO 
Í U l U i m U Jefe, ciudad de la Habana, 
Tacón 1, Habana, Cuba, Mayo ü de 190'J.— 
Ei día 16 de Mayo á las'i de la tarde soráu 
rematadas en pública subasta en el Esta-
blo número '2, calle do Figuras número 
128, trece (13) muías que no tienen aplica 
oión parael servicio déoste Departamento. 
Para informes y detalles dirigirse á W. J . 
Barden, Tte. del Cuerpo de Ingenieros del 
Ejército E . U., Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C 803 alt 3-1) 
C O M E 
T IT^T^r Me oncai'Ko de matar el t 'OMKJKN 
fj JBjJ3l en casas, planos, mueble», i'nri'iinj»'*, 
<II)IMI<> (inloi'aqao sea, KHrHulir.aiido IR operación, 
IO ano* «lo pr&clicoi Ueuibe avino en la Adinl-
uietvacldn <lc eatĉ  perltfdlco y pnrn uiiVs prontl» 
tuil m mi éaea. Pov Conreo ou el CURRO, CA-
L l i B DK SANTO TOMAS Nrtui. 7, ESQUINA -V 
' J ' I M l 'AN. . .Ha l i i f l Pérez. 
3*87 l ' x l . i » lSa<49 Ab 
Griio Ao Fibricaoles Se Ciprros 
Vcrltieado el reparto de la cuota gremial 
para el año económico de 1Ü02 á lUUij, en-
tre los Sros. que componen este Gremio, se 
se cita á todos los aRremiadot para que con-
curran el sábado 10 del corriente, á las 8 
de la noebe, á los salones del .Centro A&tn-
riano, con el objeto de examinar el referido 
repirto y celebrar la junta de agravios, de 
conformidad con lo que previene el art. 00 
del lleglamento dol Subsidio Indastrlal. 
Habana, THayo 5 de 1Ü02 — E l Sindico, 
J. F. Beci. C-78.) 5-B 
Gremio de Tiendas de Peleleila. 
En cumplimiento de lo que prerlete el Regla-
meiito de Subsidio Industrial, se cita á los eeQorei 
que componen el referido Gremio para la junta ge-
neral do 'grATlos que tendrá efecto el dia 11 de los 
corrienten, P. M , eo los salones de la Sociedad del 
Caxtro de Depepdlenter. 
Hibaua 6 de Mayo de UOÍ.—Kl Síndloo, Aurelio 
Péres. BfSO ü t l 
Gremio de Fabrieantes de Tableo 
DB P A R T I D O 
Verificado el reparto déla eonta gremial para el 
tEa económico A* 190i ál933, entre los Sros. que 
componen este Gremio, se olla á todos los agre-
miados nara que concurran el lánei 14 del corrien-
te á las 8 de la uocbe a los sa'ones del 0«ntro As-
turiano, con el ol-.pto de examinar el r.f trido ra 
Í
parto y ce obrar la junta de agraTies, 4o conformi-
dad con lo q 19 previene el Art. 69 del Rsglamento 
de Subsidio industrial. Habana Mayo « de 1902. 
I E ! Bíadioo, 
* f 
OFICINA DKL J E F E CÜARTEL-maestre—Uepart. de Cuba, Habana, 
Abril 24 de 11)02 —Seniu vendidos en el 
Arsenal, el lunes 12 de Mayo de 1002, á I» 
1'30 de la tarde y continuando de día en 
dia baata vender el total de la propiedad 
sígaiente: A tena, Afreotio y Heno depo-
sitado en el Arsenal y Triscoroia. Serán 
suministradas muestras é informes en la 
oúcina del infrascrito.—El Gobierno so re-
serva el derecbo de suspender la venta, re-
tirar parte ó todo de los efectos enumera-
dos. -Venta al contado y cu moneda de loa 
Estados Unidos,—Chauncey B. Bake¿, 
Cblef Quartermaster. 
C OfiS alt; 6-2ü 
(sreiiiio de Almacenes 
DE CARBON VEGETAL Y L E ^ A 
f lííDICATÜBA 
Con objeto de dar cuenta del reparto hecho por 
los sefiores C'l'slfisadorcs y celebrar el jalólo de 
Agrarios, cito á los sefiores Contribuí entes para 
)aJunta qae tendrá (fatito el día 12 del ooiriente á 
las siete y media de la oojhe en la casa calle de loe 
Sitios número 51 —Habana, Maro 6 de 1Í02.—SI 
Sindico, Alfjo Caballero. S553 5a-7 4d 8 
OFICINA D E L J E F E CUAUTER-maosíor, Dupartamento do Cuba, Ha-
bana, Abril 10 de 1U02,—El Gobernadoc 
Militar de la Isla de Cuba ofrece arrendar 
al mejor poetor de responsabilidad, loa 
ediflcios públicos construido en el Campa* 
mente Militar do Colombia on loa Quema». , 
dos. Proposiciones abiertas para el elec-
to se reoiblráu on esta oficina; y la entrega 
de los edlUoiosee bará tan pronte ee Teti-
reu las tropas dol Campamento. E l Go-
bierno se reserva el derecho de rechazar 
cualesquiera ó todas las proposiciones. 
Para oondioiones etc., dirigirse á la oficina 
del Infrascrito: Cbauoey B. Baker, Chiet 
Quartermastor. C 701 G-7 
V I A J E S ¿ E C O O K 
Bslsbleclilos en 1841. 
Be expiden boletos de rapor y de fsrrooarrll pera 
todas las purtts del mundo a precios módicos, poc 
todas las rías. Se reserran camarotes en los raye-
res y carros dormllorloi; el equipaje se recoja y sa 
embarca. 8* proporciona moneda extranjera, C u -
tas de crédito. Gires, eto. 
Se solicita correspondencia,—Loe presupuestos, 
gratis. 
Thomas Cook & Son. 
891 Broadway NEW YOBK. 
Un inlérpreti recibirá los pasajeros de los rapo- ( 
res de la Sabana. o 504 2é Mt » 
I N O M A S m m 
L a legitima TINTURA AMERICANA par» U 
Oír el cabello y la buba, del Inrentor franoét Mr 
Rol?, queda Uü do en u i minuto y se asegura n» 
ser perjudicial á la salud, antes al contrario quVta 
la caspa y la ereocidn de la cabeza, la baoe renacer 
y le dernelre su color natural. No hay neoesldaí 
de volrsrlo á teñir basta qne ruelra á nacer el ca-
be lo. K i el nujor del mundo y la máa barata. Bolo 
cuesta un veso plata. En la misma se tifie co&taa-
do oon un personal inteligente y se pasa á domVotU*. 
Aguá Maraiilloaa: vuelre la Jurentnd de 15 a&oa, 
el cútla hermoso y íre»oo. Vale 15 eentaroa plata. 
Bolo oon mojarla punta de la soirUle»a en dtcna 
agua y pasarla por la cara, déla el oútle hermoso x 
suav-», »in dafiar en lo más mínimo. 
Depósito pílnolpai: O'BeVUy 44, ««P1»* 
m 
SE U MáRINA 
SABADO 10 DE MAYO DE 1908. 
Hemos perdido ya casi toda es-
peranza de qne la rebaja arancela 
ria en favor de los productos de es 
te país, aun en la insignificante 
cuantía acordada por la Cámara de 
Bepresentantes, sea aprobada por 
el Senado de los Estados Unidos. Se 
advierte sin esfuerzo que en aquel 
cuerpo legislativo se pretende dar 
largas al asunto, lo que equivale á 
dar la callada por respuesta al cía 
mor de los productores cubanos, 
pues de otra suerte no se hubiera 
abierto la información que han 
acordado los senadores para averi-
guar en poder de quiénes se hallan 
las fincas azutareras cubanas y qué 
cantidad de azúcar de la presente 
zafra ha sido ya vendida y por qué 
compradores. 
Ese es sencillamente un trámite 
dilatorio, pero de una dilación i n -
definida, que dará pretexto para 
que el Senado declare qne estando 
constituido ya el Gobierno cubano, 
y debiendo fijarse por un tratado 
las relaciones mercantiles futuras 
entre los Estados Unidos y Cuba, 
lo más práctico consiste en aplazar 
toda resolución hasta que las cláu 
aulas del tratado se convengan por 
los representantes de las dos partes 
contratantes y se sometan á la ra-
tificación del poder legislativo. Y 
en ese caso los hechos habrán dado 
completa razón á los que han veni 
do diciendo y repitiendo que á costa 
de Cuba se estaba y se está jugando 
una comedia en la capital federal 
de los Estados Unidos, pues ni ha 
brá reciprocidad ahora ni la habrá 
mañana, á no ser que la Isla se so 
meta á condiciones leoninas. 
A primera vista salta la improoe 
dencia de la información abierta 
por el Senado, después de los deba 
tes á que dió ocasión la reciprocidad 
en la Cámara de Represen tan tes, du 
rante los cuales se expusieron todos 
los argumentos, favorables y adver-
sos, y se adujeron todos los datos, al 
punto de qne ya no es posible pre 
sentar ninguno pertinente. E n las 
reseñas taquigráficas de la sesiones 
de la Cámara y en los informes 
de los comisionados de las Corpo 
raciones económicas de Cuba, se 
encuentran todos, absolutamente 
todos los elementos de información 
necesarios para adoptar un acuerdo 
con pleno conocimiento de causa. 
De modo que no es para enterarse 
de lo que ya saben, ó pueden saber 
fácil 6 rápidamente, sino para si-
tiar materialmente por hambre á la 
isla de Cuba, por lo que el Se 
nado difiere el resolver sobre el 
proyecto de reciprocidad. 
Se pretexta que la reciprocidad 
sería innecesaria en el caso de que 
los hacendados cubanos hubieséc 
salido ya de su azúcar, y seriamente 
se finje querer tener conooimieatc 
exacto de ese dato, á pesar de ser 
un hecho perfectamente conocido 
que los productores en su gran 
mayoría se han abstenido de ven 
der, aguardando alguna mejoría en 
los precios, y en espera, además, de 
la confianza que les habían inspira 
do las promesas que en nombre de 
los Estados Unidos se habían he-
cho en Washington á la Comisión 
de la Asamblea Constituyente Cu 
baña para inducir á este cuerpo á 
qne aceptase la Enmienda Platt. 
Si en realidad estuviera ya el 
azúcar vendido ¿por qué habían de 
preocnparse las corporaciones, los 
hacendados y la prensa del voto del 
Senado de Washington, ni por qaé 
continuarían luchando con igual 
ardor que anteriormente á fin de 
obtener qne la rebaja arancelaria 
fuese mayor que la decretada por 
la Cámara de Bepresentantes, toda 
vez que ninguno ignora que aquella 
tiene un carácter transitorio? ¡A 
no ser que se suponga qne en Cuba 
todos, periódicos, corporaciones y 
productores reciben la consigna 
deUncsf azucarero que preside Mr. 
Havemeyerl 
E l telegrama que se dirigió el 
miércoles por la tarde al Presiden-
te de los Estados Unidos y al Se 
nador Platt, firmado por un núcleo 
importante de hacendados—cuba 
nos en su mayoría, por cierto—no 
puede dejar en el ánimo ninguna 
duda respecto á la imperiosa nece 
sidad de la rebaja para salvar la 
producción en primer término, y 
con ella el crédito, de modo qne 
sea posible prepararse para la pró 
xima zafra. Dicho telegrama, por 
otra parte, reduce á su verdadero 
valor la ridicula afirmación hecha 
Ante la Comisión del Senado por el 
periodista americano Brysson, har-
to conocido en la Habana, de que 
no sabe que exista un solo ingenio 
central qne pertenezca á un cu 
baño. 
Como se trata, según todos los 
síntomas, de un aplazamiento qne 
tiene carácter político, con el pro-
pósito de que se plantee y desen-
vuelva el nuevo régimen en esta 
Is la sin que se aclare el horizonte 
económico, y de ese modo añadir 
una dificultad más, y gravísima, á 
las qne entorpezcan la marcha de 
la nueva situación, mucho teme-
mos que el telegrama de los ha-
cendados, á pesar de su claridad, 
no produzca mng.ún e facto. 
Por falta «̂ e promesas no pode» 
mos quejarnos. Primero el difun-
to Mr. Mac Kinley dijo en un 
mensaje—va á hacer ya dos años— 
que la necesidad más urgente de 
la I s la de Cuba era la reoonatrno-
oión de su agricultura; mas tarde 
se aseguró á la Comisión de la 
Asamblea Constituyente que se 
concedería en los Estados Unidos 
un régimen de favor á la produc 
ción cubana; después l legó el turno 
de Mr. Eooseveít, quien tampoco 
se quedó corto; y han pasado los 
días, las semanas y los meses y 
nos hallamos ahora en igual situa-
ción que antes de haber venido los 
americanos á gobernar la isla de 
Cuba. E n igual situación no, por 
que si el arancel de loa Estados 
Unidos no se modificó en beneficio 
de Cuba, en cambio se modificó el 
arancel de Cuba en beneficio de los 
Estados Unidos. 
Los americanos nos condenaron 
primeramente á un bloqueo naval 
con objeto de compeler á España á 
que abandonase su soberanía so 
bre la Isla, y ahora todo parece in 
dicar que van á condenarnos á un 
bloqueo económico con objeto de 
que la Bepública de Cuba nazca sin 
fuerzas para cumplir la misión 
asignada á todo pueblo libre y ci-
vilizado. Ahora, como entonces 
se trata de sitiarnos por hambre. 
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NOTELA P O R 
PONSON DÜTERRAIL, 
(Esta' novela, publicada por la 
CIO editorial de Maacci, «e rende en LK Moderna 
Poesía, Obispo 185.) 
(CONTINUA . 
— Y letra de m n j e r . . . . de dist in-
c i ó n , paea ha esorito sobre el papel sa-
t inado y perfamadot 
E n efecto, el bil lete eschalaba nn l i -
gero perfume, 
—Bo fia, veamo0,-»ooutiEaó Is idoro, 
—jes que vos comprendéis este enig* 
maf 
—No,—dijo Eositfto 
— Y sin embargo, vais & la c i t a . . . . 
—Sin dada. ¥ vos t a m b i é n , 6 lo qae 
parece. 
—Por oarfoeidad,—repuso el j oven . 
— Y un poco t a m b i é n por necesidad. 
—¡Tomal S i dan en el capricho de 
pagar mis deudas 
—No d e j a r í a s de aceptan 
— ¡ Y a lo oreol 
. —¿Y euá l es el negocio grave de que 
os hablan? 
Is idoro sé estremeofd. 
—¡Oh! en cnanto & eeo,*-*dijo con 
a n a indíferenoia afectada qae encabria 
m i «a «saceitoj «a aaa toatsria» 
españoles y cubanos se perpetúen, Ido 
quien durante años ha defendi-
do á nuestro lado, siempre brillante-
mente, por cierto, la tests contraria, 
para, como la codorniz al reclamo, 
acudir al terreno, acusando de in-
consecuentes al director de nuestro 
periódico y al redactor encargado 
de extractar la prensa en estas co-
lumnas, al amenazar al uno con 
sacarle á relucir "viejas historias, 
en todas las cuales predicaba la 
concordia por el extraño procedi-
miento de injuriar gravemente á 
nuestro pueblo" y al suponer del 
otro que "tasca el freno monárquico, 
oentralizador y católico del D I A R I O 
D B L A M A R I N A y que está en 
contradicción con las ideas que en 
L a Tierra Gallega BU8tentara.,, 
Pues bien, conste de una vez 
para siempre que ni el director de 
este periódico ni el redactor aludi-
do han injuriado nunca al pueblo 
cubano ni se han contradicho en 
sus afirmaciones, ni tascan freno 
alguno, ni temeo, por consiguiente, 
esas viejas historias que el director 
sustituto de E l Mundo puede sacar 
á plaza cuando guste. 
político ni religioso, pue-
de parecer todo eso, y hasta pue-
de serlo, y debe serlo, cuando, en 
virtud del superior concepto de jus-
ticia que informa la institución del 
periodismo, tenga que intervenir 
en los conflictos qne suscita la lucha 
de esos principios y esos dogmas, 
represensantes del espíritu tradicio-
nal y del espíritu de progreso, pa-
ra establecer entre ese flujo y reflu-
jo, entre esa acción y esa reacción, 
por medio de la crítica racional, la 
ponderación necesaria á las harmo-
nías sociales, sin las que es imposi-
ble aspirar á la realización del des-
tino humano sobre la tierra. 
De Saita M i M m n 
(Por talégjftfo) 
Santo Domiago Mayo 9 
á las 10y 52 de la mañana 
E l pueblo pross&ta un aepeoto muy 
animado. Un gentío inmenso, del qne for-
ma parte las Autoridades y la Colonia 
española, con banderas enbanas y espa-
ñolas» á loa acordes deles himnos de Ba-
yamo y Pliego, se dirige al Paradero del 
Ferrocarril) en ordenada manifestación á 
saladar al Presidenta de la Bepública á 
sa paso para Hataozas. Los eatablocl-
mientos han cerrado m puertas. 
Santo Domingo Mayo 9 
á la ana y 16 de la tarde 
A la llegada del tren que conducía al 
Presidente de la Bepública^ las Autori-
dades, los miembros de la Colonia Espa-
ñola y el numeroso público que se ha* 
liaba en la Estación, prorrumpieron en 
aolamacIonsB y vivas al ssñor Estrada 
Palma. E l entusiasmo era extraordinario, 
sirviéndole de gran satisfacción alFreei 
dente y su séquito. 
En estos momentos sale el tren por la 
línea de Matanzas. E l señor Bstraia Pal-
ma,'al despedirse» gritó emocionado: IViva 
la Colonia Española! ¡Viva la unión! 
P a n d o 
. Cotón, Mayo 9 ¿ t a s 3 >> 15 minuto*) 
de la tarde,) 
Acabamos de llegará Colón, después de 
nn rápido viaje en tren de la empresa de 
Cárdenas y Júoaro. E l Presidenta da la 
Bepública, su comitiva y la prensa, ocu-
pan un lujoso coche-salón, cómodo y bies 
dispuesto. Va en el tren el Administra-
dor de dicha Compañía, señor Paradela, 
dispensando á todos las mayores atencio-
nes. 
En todos los pueblos del tránsito, nu-
merosas comisiones y las escuelas públi-
cas, portando las niñas banderas cuba 
ñas, saludan al Presidente. En Santc 
Domingo, la colonia española oon su ban-
dera al frente, acudió á ofrecer sus respe-
tos al señor Estrada Palma, quien dió un 
viva á la colonia española, 
Una señora que llevaba cruzadas so-
bra el pecho dos banderitas, una cubana 
7 otra española, le dijo al Presidenta 
"7o soy cubana, hija de españoles y es-
posa de un español y no puedo dejar de 
amar á España sin dejar de querer á Cu-
ba." E l señor Estrada Palma la contes-
tó que de la unión de aquellos colores 
dependía el porvenir de Cuba y que la 
mnjer cubana era la llamada i consolidar 
los sentimientos de paz y de concordia. 
En Colón se ha hecho al Presidente 
igual entusiasta recibimiento. Frente 
al paradero se ha levantado un hermoso 
y artístico arco con las banderas cubana, 
española y americana. Todo el pueblo 
está engalanado oon las banderas de Cuba 
y España. Durante el viaje ha sido no-
ta delicada y tierna, las legiones de ni-
ñas dando vivas al señor Estrada Palma. 
E s p i n o s a , 
LA PRENSA 
Y a sabíamos, al contestar al ar-
tículo de E l Mundo combatiendo 
la unión y concordia de cubanos y 
españoles y preconizando las de 
las razas enemigas, fecundas y 
eñeaces sólo para destruir y anular 
al débil, que no había de tener con-
testación. Son demasiado elocuen-
tes los hechos que hoy ocurren en 
la política internacional, sin apelar 
á los que registra la historia de la 
humanidad, para empeñarse en ne 
gar la evidencia. Un resto de pu-
dor le impide al colega empeñarse 
en esa obra que le habría podido 
resultar tan fácil, dado su perfecto 
dominio de la paradoja y del sofis-
ma; pero, en cambio, toma pretexto 
de la extrañeza que nos cansó ver 
abogar ahora porque los odios entre 
—Pero en fio, ¿qaé esf 
—Nada Una letra de cambie 
protestada qae puede oondaoír-
me á Oliohy. 
—•¿No es m á s que eso?—pregun tú 
oon ioBistenoia Rosita. 
-Nada m á s , — repaso sosteniendo 
con firmeza la mirada de la joven. 
—Tanto mejor para vos. 
Y Bosita di r ig ió ana mirada inquie-
ta á su alrededor. 
—¿Pero qué?—pregun tó Is idoro. 
—¿Por qué conducto habé i s recibido 
vuestra cartaf 
—Por el correo. 
— Y yo por an mozo de cuerda. 
—¿Y bien! 
—No sabemos si la persona que nos 
cita conoce nuestras relaciones. 
—¡Ahí 
—O al sa objeto es hablarnos á cada 
uno en partioaiar. 
—Bs muy probable, en efecto. 
—Por oonslgaiente, no debemos en-
t rar juntos en la Opera. 
—Soy de vuestra op io ión . Pero, ¿dón-
de nos reunimos después? 
—No sé . 
—Sin embargo, yo quisiera veros. 
antes de mafia a a. 
—Pues b ien ,—respond ió Rosita,— 
nos reuniremos en la verja del Pa* 
saje. 
—Perfectamente,—dijo Is idoro. 
— Y ahora s e p a r é m o n o s . 
S e p a r á r o n s e en efecto, y Bosita t o -
m ó p o ? ) « « IUQ 49 Btoyeuft), m i e n t r a * j 
• • 
B l Director de B D D I A R I O es 
español y ha defendido ayer la in 
tegridad de su patria en América 
cuando no sólo era un deber natu-
ral el hacerlo, sino un crimen cas 
cigado por las leyes, que deben res-
petarse siempre, el apoyar á loa que 
querían escindirla separando á Cu-
ba de la metrópoli. Y fué tan lógico 
en esto como lo seria si, aceptada 
mañana, como hecho consumado, 
la independencia y la libertad de 
Ouba, y legalizada la obra separa-
tista por el consenso y el reconoci-
miento de las naciones, pusiese en 
la defensa de la patria de sus hijos 
el mismo entusiasmo y el mismo 
calor que puso en la defensa de la 
suya propia. 
Nuestro director, saliendo en de-
tensa de los criollos, acusados de 
maestres en las artes de la per-
fidia, por el señor Navarro Rodri-
go, ha protestado un dia de esas 
palabras, diciendo que de este pue-
blo no podía decirse eso, ni confun-
dirlo con algunas personas "dies-
tras en el arte del disimulo;" y que 
no se equivocó nuestro amigo lo 
demuestra E l Mundo, justificando 
el hecho incalificable de haber rea-
lizado dos políticas el encargado 
de su dirección-^-UUa en el club 
Siempreviva y otra en la redacción 
del DIARIO—escribiendo estos ren-
glones: 
Cada cubano que comulgaba con el 
ideal separatista, conspiraba como po-
día, y muchos, muohfsimo», qae eran 
enumerables, lo hac í an dentro de em-
presas espafiolas, en las propias ofiol-
aas del gobierno espafiol, basta admi-
nistrando just ioia en nombre del Bey 
Je Bspafia; porque los oabauos, oo rao 
iodos los hijos de pueblos civilizados 
6 sometidos á uua met rópol i cuyo 
vínculo ansian romper para siempre, 
practicaban, t e n í a n que practicar, el 
«rta del icadís imo de la habil idad y del 
disimulo, conforme á la efloaz reoo-
aendaolóa del i lustre Seoretario flo-
rentino. 
He ahí confirmada la aseveración | 
de nuestro director; he ahí recono-
cida la razón con que escribió una 
frase que iba en defensa del pueblo 
cubano y de la cual se quiso hacer 
entonces, y aún se quiere hacer hoy, 
un ultraje para esff noble pueblo 
que, cuando creyó llegada la hora 
de luchar por su independencia no 
se guareció como en un burladero 
en las redacciones de los periódicos 
españoles, que entonces abuuda-
oan, si no que se fué derecho á bus-
car la libertad ó la muerte á la ma-
aigua, en plena luz del sol y desa-
fiando las bayonetas del enemigo. 
Eso hacen los pueblos que no en*, 
tienden de políticas florentinas por-
que saben por instinto que nada 
bueno pueden esperar de los que 
las cultivan, y menos de aquellos 
que, robando á Maqniavelo sus prác-
ticas, se reservan infamar con s u j 
nombre, después de apropiarse sus 
doctrinas, á los que reprueban sus 
exageraciones y les ponen en relie-
ve sus dislates. 
• • 
E n cnanto al encargado de esta 
sección, no se molestará mucho en 
desmentir la acusación de apostasía 
que se lo hace. E s tan republicano 
doy como ayer, tan librepensador 
boy como ayer y tan católico hoy 
como ayer, pese á los que estable 
cen conflictos entre esas ideas y á 
los que han querido, y no lo logra-
ron, lanzarlo de la iglesia y obligar-
lo por todos los medios y apelando 
á toda clase de sujestiones, á sumar-
se con los defensores de la tiranía. 
Bstá donde estuvo siempre y tan á 
sus anchas en el D I A R I O D B L A M A -
B I N A como en L a Tierra Gallega y 
como lo festuvo en E l Español, de 
Madrid, donde hizo sus primeras 
gacetillas, en E l Combate, de Rispa 
Perpiñá, donde escribió sus prime-
ras odas, en E l Imparoial, de G a s -
set y en E l País, de Ginard de 
la Rosa. Y está á sus anchas 
por que ni en el D I A R I O — b i e n 
lo sabe el interino director de E l 
Mundo—ni en ninguno de los va-
rios periódicos en que ha escrito, se 
le preguntó jamás por sus ideas, ni 
se le impusieron condiciones que no 
aceptaría; por que el D I A R I O , que 
no es monárquico,ni republicano, ni 
centralista, ni regionalista, ni libre-
pensador ni clerical, en cuanto 
no es órgano de ningún parti-
Se discute quién ha de ser el qne 
ize la bandera cubana en lo alto del 
Morro y hay varios candidatos. 
A propósito de este asunta, escri-
be en E l Vigilante, de Gnanajay, el 
señor Aramburu: 
¿Debe ser Estrada Palma? No. Oon 
todo su abolengo revolucionarlo y t o -
do su prestigio de Presidenta, otros 
oabanos han hecho m á s qae él por la 
dignifioaoión de la patria. ¿Máximo 
Gómez? No. Grande y todo, tiene ene-
migos en la conoienola cubana, ¿Massó? 
Impagable y excelso, ha sido en la paz 
emblema de una aspi rac ión pol í t ica ; y 
el 20 de Mayo en Ouba no h a b r á difa-
rénoias polí t icas, n i nada que signifi-
que desun ión y quejas. 
Gómez ha beeho macho; Estrada ha 
hecho mucho; Massó ha hecho mucho, 
pero no han podido haoer una cosa: dar 
á Ouba, dar á Amér ioa , dar á la hu -
manidad, un nuevo Jesucristo, si me* 
nos augusto que el de la t r ad ic ión bí -
blica, igualmente incansable y genero-
so, reformador y honrado,. que hizo de 
su Ideal un culto, y menosprecio de la 
propia vida en aras de su t r iunfo. 
H a y una pobre mujer, envuelta en 
las negras tocas de la eterna viudedad, 
oon el corazón eternamente e n t r i s t e c í , 
do por la orfandad inconsolable, que 
es la úoloa persona con derecho ind i s -
entibie á izar el s ímbolo de la te de su 
hijo, á bendecir, cea sus l ág r imas de 
ternura, el ideal que ha costado tanta 
amargara á su alma y hecho de sa 
existeaoia un Gó lgo ta sangriento: la 
madre de J o s é Mar t í . 
Mar í a del patriotismo, harto ha l l o -
rado en el Oalvario de Doa Bíos la 
pé rd ida irreparable del hijo amado: 
pueda, á lo menos, desde lo alto del 
Tabor, contemplar la t rans f igurac ión 
del após to l , y presidir con sus suspiros 
amantej el concierto de g ra t i tud que 
e l eva rá al Dios de la just icia na pue-
blo redimido-
¡No le qu i té i s esa dulce compensa-
ción, cubanos! ¡No d i scu tá i s ese con-
suelo inefable á la madre del héroe! 
¡Dejad que su alma, adolorida para 
toda n n á eternidad, se sacie ese dia en 
la sat isfacción sagrada del orgullo ma-
ternal, se sumerja en las consoladoras 
bienandanzas del recuerdo querido, 
restafie sus heridas, mitigue sus tris-
tezas, aspire la primera las brisas re-
frescantes de la victoria. 
LAS REBAJAS 
ARANCELARIAS 
Nuestra dist inguido amigo el s e ñ o r 
Gamba, Presidenta del Oentro Gene-
ra l de Óomero ian tas é Industr iales nos 
remite la siguiente copia de nn cable-
grama del sefior A b a d : 
Enviado Oomlté relaciones Ouba 
carta rectificando declaraciones mal 
Intencionadas George Brysson. A y e r 
s i tuac ión mejorado. Oréese p r ó x i m a 
semana Oomlté p r e p a r a r á nuevo bilí 
• l a perjuicio continuar in formación . 
Leaders Senado Oasa oreen Oongreso 
no s u s p e n d e r á sesiones sin aprobar 
antes concesiones Ouba. O á m a r a Oo-
merclo Galveston c o m u n í c a m e reco-
mendado representante Burgess de 
Texas, apoye rebajas favor Oaba. 
Buégo le comanioarlo prensa. 
A B A D . 
MARTINICA 
í i idoro se d i r ig ía al boulevard de los 
itftlisnos por la Ohaussée -d 'Au t in . 
E n la época en que no lievaba a ú n 
el nombre de madama Perdlool, la tur-
bulenta Bosita h a b í a frecuentado m á s 
de una vez los bailes de la Opera: así 
es que conocía perfectamente las loca-
lidades. 
Subió , p u é s , la escalinata del peris-
t i lo , y e n t r ó en la sala en medio de la 
mul t i t ud de las m á s c a r a s que i n v a d í a n 
el edificio. 
£ 1 gran sa lón de descanso estaba ya 
lleno, á pesar de que no hacía mucho 
que h a b í a n abierto fas puertas. 
Bosita se paseó a l g ú n tiempo por los 
Dasilios y corredores, d e s p u é s por la 
sala de descanso; de al l í pa só al sa lón 
del baile, y de é s t e volvió á la sala de 
descanso. 
ASÍ anduvo errante m á s de una ho-
ra, sin que nadie se acercase á ella. 
— ¿ H a b r á n pretendido burlarse de 
mí?—-pensó la joven. 
E n este momento, un dominó pasó 
cerca de ella y la dijo sin detenerse: 
—¿Y bien? 
Bosita reconoció por el lazo morado 
á Isidoro que h a b í a llegado poco des-
p u é s qne ella. 
—Nada aún ,—respond ió en vos baja. 
T la m u l t i t u d que crec ía por mo-
mentos, lo separaba de nuevo. 
L a joven ae d i sponía otra vez á sa* 
l i r del sa lón de descanso, cuando sin-
t ió qae ana m a n o se apoyaba sobre e n 
h o n S W i , 
Nos agradan la idea y la brillan-
te forma en que está expresada. 
Salvo mejor parecer, 
Y para nosotros será el mejor, el 
que prevalezca, porque tendrá más 
partidarios y estará contenta la 
mayoría. 
Recibimos esta tarjeta postal: 
Distinguido sefior: he leído con agra-
do sn opinión sobre el arbolado, y me 
permito indicarle que gestione se or-
dene libren la& palmas de loa pasees de 
las plantaa trepadoras y parásitas qna 
las secan; fíjese en la palma frente al 
Hotel Telégrafo. Esas trepadoras no 
son para árboles jóvenes como loa de 
los paseos, sino para troncos secos. 
De usted atentamente, 
OASTEILLO. 
Hemos ido á ver la palma de 
referencia y, en efecto, ese bello 
ejemplar está amenazado de ane-
mia y muerte próxima si inmedia-
tamente no la libran de la vegeta-
ción parasitaria que la rodea. 
Diez minutos de limpieza asegu 
ran á esa palma un siglo de vida. 
Felicitando ayer un amigo nues-
tro al cav. Reiter por su triunfo so-
bre el poderoso Herrera en el pu-
gilato, le dijo el periodista italiano: 
-—"Fué un caso de fortuna. Adol-
fo es el adversario más temible que 
he encontrado." 
L a verdadera fuerza es así, ge-
nerosa. 
No se endiosa ni se hincha, ni se 
cree invulnerable como el niño por 
que Aquiles le deja vestir su co-
raza. 
Oontra los que proceden así y 
cubren su debilidad con la fuerza 
que les prestan las revolueiones, 
erigiéndolos en vehículos de su 
menaje formidable, se han compues-
to estos versos: 
Oondnoía nn escultor 
sobre uo aaao un Sacramento 
que del vecino convento 
le había encargado el prior; 
y observando qué al cruzar 
una vereda, las gentes 
se postraban, reverentes, 
cual delante de un altar, 
deteniendo el paso allí, 
dijo el asno, ala modestia: 
—-pues, al me tienen por bestia, 
¿por qué me adoran así? 
A lo que, mientras le arrima 
na palo descomunal, 
replica el amo:—Animal, 
¡por lo que llevas encima! 
L a Discusión y L a Lucha siguen 
ocupándose preferentemente en el 
asunto del asesinato del señor 
Yega. 
Mucho pudiéramos trasladar aquí 
de uno y otro periódico, pero prefe-
rimos no hacerlo, dejando el escla-
recimiento de los hechos á la ac-
ción de los tribunales de justicia. 
L a espantosa noticia que nos trajo 
ayer el cable y que deaeamos no se 
confirme, ó al menoa de una manera 
tan aterradora, nos mueve á decir a l -
go de la infortunada isla, cayos ha-
bitantes han sido v í c t i m a s repetidas 
veoea de otroa temblores de t ier ra . 
L a isla Mart inica pertenece á F r a n -
cia, y es ana de las m á s importantes 
del grupo de laa An t l l l a a menores, que 
forma una cadena de islas en semi-
círculo, deade Puer to Bico á la de 
Tr in idad , junto á la costa de Yenezue-
1». Oaal todas eon de origen volcánico . 
Tiene nnoa 200.000 habitantes. Sa 
ex tens ión alcanza unaa diez leguaa de 
largo por cuatro de ancho. Su capital 
ea Por t de Franca y cuenta con otras 
poblaciones notables como San Pedro 
y Por t Boyal , p r ó x i m a s a l vo lcán Pe-
lée, loa cualea parece que son laa que 
han sufrido loa terribles efectos de la 
e rupc ión reciente. 
A S Ü N T O S V A R I O S . 
OIEERB DJ5 BSTABLEOIMNTOS 
Una Óomisión del Oentro de D e t a -
llistaa de eata capital , compuesta de los 
señorea Buaqnet, Arenan y Oobo, vlai-
aitaron ayer a l Alcalde Municipal se-
fior la Torre, con el cual t rataron res-
pecto á la hora en qae deben cerrarse 
los eatableolmientoa de su gremio, coa 
motivo de laa fiestas de loa d í a s 20, 21 
y 22 del mes actual. Ea ta l v i r t u d , 
nos cenata qne por la A lca ld í a M u n i -
cipal ae d i c t a r á una orden disponiendo 
qne loa citados tres d ía s se cierren loa 
eatableolmientoa á laa once de la ma-
fiana, no catando comprendidos en ea-
ta medida loa cafés, boticas y restan-
rants. 
PAEA EVITAR DISGUSTOS 
Oon el fin de evitar disguatos el d í a 
de la llegada del aefior Estrada Pal -
ma, ha dispuesto el aefior Alcalde, que 
no se consienta la entrada por el p r i -
mer Eap igónd e los muelles de San Jo-
sé, más que á laa personas que exhiban 
na pase que la A l c a l d í a faci l i tará oon 
el indicado fin. 
E L DIQUB 
A y e r sub ió a l Dique el vapor enhe-
no "Oosnie de Herrera" de 85Q tonela-
das, para l impiar y pintar ana fondos 
ALZADA 
Se ha elevado á la Sec re t a r í a da Es-
tado y Gobernac ión la alzada estable-
cida por D . Eodaldo Bomagoaa, Vice-
presidente de la Oompafiía de Gas, 
Contra la reaolnción del Gobierno Oiv i l 
de esta provincia que deses t imó la in-
terpuesta oontra el acuerdo del A y u a -
tamieuto de la Habaaa que dec la ró que 
dicha Oompafiía tiene que reintegrar 
A las Oajaa Municipales, la cantidad 
de 3.056 paaoa 57 centavos que perci-
bió de más , por el consumo de alum-
brado en les Bstaoionea de Pol ic ía . 
MOOION 
E l concejal D . B a m ó n Fagóa , ha 
preaentado una moción a l Ayuntamlen 
tamiento de Matanzas proponiendo á 
és t e que conmemoro la estancia en 
aquella ciudad del Preaidente de la 
Bepúb l i ca cubana, con el cambio de 
nombre de la Plaza de la Vigía por el 
de Plaza de Estrada Palma. 
L I B E R A D A S DB INOAUTAOION 
L a Sec re t a r í a de Hacienda ha dia-
puesto la devolución á D . Oasimlro J l 
menez de la Torre y D . J o s é P e í ayo y 
Br i to , respectivamente, de laa casaa 
Oerer ía 71 , en Guanabacoa y Oónaul 
Lee n ú m e r o 20, en Madruga, laa caá-
loa ae h a b í a incautado el Estado por 
débi toa de contribncionea. 
CÓNSUL DECANO 
E n la jun ta que celebraron loa Oón 
sales y Vice-oóasulea de Matanzas, con 
el fin de elegir el que deb ía cubrir el 
cargo de Oónsnl decano, vacante por 
fallecimiento del Sr. Juan J . D-Oost», 
r e sa l t ó electo el Sr. Manuel G i l Oaml-
ñero, cónsul de Santo Domiago en 
aquella c iudad. 
E L OtABEOTE 
De acuerdo con el dictamen de: la 
Sala de lo Oriminal del T r ibaua l Su-
premo, el Gobernador M i l i t a r de la l a 
la, ha confirmado la aentencia de muer-
te á que fueron condenados por la A u 
díenoia de Santa Olara, loa reoa F r a n 
eiaco Delgado y Doroteo Oro, en caá * 
aa por robo y homicidio. 
L a sentencia aerá ejecutada en ga 
rrote v i l en la cárcel de eata ciudad, á 
la cual s e r án trasladados loa reoa, 
UNA M«DALLA 
Loa alumnos del In s t i t u to de S e g ú n 
da E n s e ñ a n z a de Matanzas, obsequia 
rán hoy al Sr. Estrada Palma con ana 
original medalla de oro que maodaron 
á hacer, como recuerdo de au viai ta á 
aquella ciudad. 
Dicha medalla obatenta en ana cara 
la siguiente inscr ipción: A l primer Pre-
sidente de la Bepúblioa cubana. I o n 
alumnos del Instituto de Segunda Ense-
ñanza* Y en la otra cara, grabado nn 
escudo cubano y laa palabras Mayo 20 
de 1902, Matanzas, 
INDULTO 
E l Gobernador M i l i t a r de la Is la ha 
indultado parcialmente a l penado M i -
guel Menéndez . 
BBOAUD A OIÓN MUNICIPAL 
E l d í a 3 r e c a u d ó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
$11.760-40. 
Bosita ee volvió bruscamente. 
Entonces aa encon t ró faz á faz con 
un dominó gris, qne cab r í a , s e g á n to-
daa sus apariencias, á una mujer, y se-
guramente á una mujer joven y bella^ 
á pesar de que su rostro estaba en-
teramente cubierto oon ana m á s c a r a 
negra guarnecida de encajes. 
—¿El Pasaje del Sol e s t á y a cerra-
do?—pregun tó el dominó gria, 
—Se cierra á media noche. 
j ,Y Peridicol e s t á ya acoatadof 
Bosita se ext remeoió é hizo un mo-
vimiento. 
•—Eatá bien. Y a eé quien sois. 
Y enlazando su brazo al de la joven: 
—•Venid,—añadió la desconocida. 
Y conduciéndola fuera del sa lón y á 
t r a v é s de los corredores, a b r i ó un pal-
co y se encer ró con ella. 
—Habóia hecho bien en venir ,—dijo 
el dominó gris s en t ándose é invi tando 
á la joven á imi ta r la . 
Bosita la obedeció y ae q u e d ó con-
templando con una curiosidad y una 
emoción indescriptible, á la imponente 
mujer que se hallaba delante de e l la , 
y cuyoa ojos, da un reflejo me tá l i co , la 
fascinaba á t r a v é s de la m á s c a r a . 
—No pe rdá i s el tiempo en procurar 
reconocerme, dijo el dominó gris;—ja-
máa me habé i s visto. 
—¡Ahí—repl icó Bosita,—y ein em-
bargo voa me conocéis. 
¡ —Sf; desde e l d í a e n que he c r e í d o 
t ene r neces idad de vos , < 
3S 
Bosita no respondió y g u a r d ó siten-
cío. 
L a desconocida con t inuó , deepuéa 
de una larga panaa: 
—Vuestro nombre es Bos i ta , tno ee 
verdsdf H a b é i s servido en varias ca-
aae en calidad de camarera. Y ú l t ima-
mente en la de la baronesa de M n r t -
ney. 
—Sí , s eño ra . 
— D e s p u é s oa habé i s casado con nn 
b re tón llamado Perdlool. 
—Ea exacto. 
—En fin.... no a m á i s á vuestro ma-
rido y . . . . y tenéis un a m a n t e . . . . 
—¡Señoral—dijo Bosita con acento 
de súp l ica . 
— l O h l — e x c l a m ó la desconocida oon 
bandono, éa to que oa d igo ea aimple-
mente para probaros que estoy al co-
rriente de vuestra exlateccia. Vuestras 
coatembrea y vuestra moral idad, son 
ooaea que no me incumben. 
Bosita bajó la cabeza. 
—Oa habéia casado con Perdicol; — 
pros iguió el dominó gris,—porque po-
se ía unos veinte m i l francos. B o y , ese 
dinero es t á gastado, y si Isidoro, vues-
tro amante, tuviera alguna fortuna, ó 
vos misma pud ié r a í s adquir i r la , no t i -
t ubea r í a i s nn momento en hui r con é) 
lejos de vuestra oasa y en abandonar 
á Perdlool (So es esto asíf 
Bosita no r e spond ió y dejó escapar 
n n suspiro. 
^rSi me servís m wlo y diwreoifaí 
B A N Q U E T E : 
E l d í a 16 del actual se e fec tua rá en 
el teetro de T a c ó n , el banquete de des-
pedida á las autoridades america-
nas. 
E l servicio e s t a r á á cargo del " H o -
tel Telégrafo.»' 
V A P O R E S D B MENÉNDEZ Y COMPAÑIA 
S e g ú n nos comunican los señorea 
Menéndez y Oompafiía, los vaporea 
« B e i n a de los Angeles" y « P u r í s i m a 
Oonoepc ión" , s a l d r á n todos los jueves, 
alternando, de B a t a b a n ó para Santia-
go de Ouba, haciendo escalas esOlen-
fuegos, Oasilda, Tunas, J ú o a r o , Santo 
Oruz del Sur y Manzanil lo , recibiendo 
carga y pasajeros para dichos puertos. 
T a m b i é n el vapor " A n t i n ó g e n e s 
Menéndez'*, s a l d r á de B a t a b a n ó t o -
dos los domingos, para Oienfuegos, 
Oasilda, Tunas y J ú o a r o , retornando 
dicho Surgidero los jueves. 
Para informes dir igirse á sus con-
signatarios en San Ignacio 82. 
L A L L E G A D A D E L P B B S I D E N T B 
E l Presidente d e s e m b a r c a r á en el 
Muelle de Luz , y de al l í por la calle 
de los Oficios se d i r i g i r á á Palacio, 
desde donde i rá al Ayuntamiento , sa-
liendo de é s t e para au morada part icu-
lar por la calle de O 'Be i l l , Prado, Tro-
oaderoy Oonsulado. 
E D I F I C I O S E N G A L A N A D O S 
Ayer , al medio dia, fueron engala-
nados con profusión de banderas y 
cortinas, los edificios en que se encuen-
tran instaladas las oficinas de la A d • 
min i s t r ac ión de Oorreos y la Oapita-
nía del Puerto. 
L a bandera que se i z a r á en la Capi-
t an í a del Puerto el d í a 20 es de seda 
extra y mide 20 piéa de largo por 10 
de ancho. 
T a m b i é n ayer ae empezó á decorar, 
interior y exteriormente, el Palacio 
que hoy ocupa el Gobernador Mi l i t a r , 
general Leonard Wood. 
UNA E X P O S I C I O N 
Varios vecinoa de laa c e r c a n í a s de 
la Machina ca tán recogiendo firmas 
para preaentar ana exposic ión a l Go-
bernador Mi l i t a r , General Wood , p i -
diéndole la demolición de laa mural laa 
de la Machina y que se construya nn 
muelle. 
F I E S T A S D E L A P A T R I A 
Oomisión ejecutiva de fetiejos 
E l domingo once del actual, á las 
once de la m a ñ a n a d e b e r á l legar á es-
ta Oapltal el Presidente de la B e p ú -
blica de Ouba,* Sr. T o m á s Estrada 
Palma. E n t a l concepto se ci ta por 
este medio á los Oomitéa de loa Partt-
doa Nacional, Bepublioano y Demo-
crát ico, á laa Socledadea de maestros, 
Asociación Médico-Farmacéut ico , Oen-
tro de Veteranos, Olub J o s é de la Luz 
Caballero, Profesorea y Perltoa Mer-
cantiles, Obreros y empleados de los 
Ferrocarriles Unidos, Oírcnlo Nacio-
nal, Olub "Habana11, Veteranos, á los 
Estudiantes de la facultad de Derecho, 
al Ouerpo de Bomberos de la Habana, 
que forman parte de esta Oomisión, á 
todas laa d e m á s Sociedades, Oorpora-
oiones. Gremios y pueblo de la Haba-
na, para que dicho dia á las siete de 
la m a ñ a n a , coacarran á la esplanada 
del Malecón de la Punta para en co-
rrecta manifes tación desfilar frente al 
Palacio del Ayuntamiento y saludar 
al Presidente.—Habana 9 de Mayo de 
1902.—Frattowco Ohenard, Presidente 
de la Oomisión. 
P A R T I D O NACIONAL CUBANO 
Comité del barrio de Santa Olara 
Este Oomlté ha construido nn aroc 
t r iunfal en la Plazoleta de "Santa Ola-
r a " con la cooperación de los vecinos, 
para celebrar la Bepúb l i ca Onbana, y 
además d i s t r i bu i r á el d ia 19 del pre-
sente mes, dosolantaa raciones entre 
loa pobrea del Barr io , consistente en 
pan, arroz, tasajo, frijolea, papas, azú-
car y fideos, para lo cual han contri-
buido loa Detallistas de dicho Bar r io . 
—Habana, 9 de Mayo de 1902.—Dr. 
Antonio Bniz .—Dr. Juan Llerena.— 
Francisco Gonzá lez P é r e z . — J o s é L . 
Buiz.—Manuel F . Acosta. 
P A R T I D O UNION DEMOCRÁTICA 
Anteanoche ae reunieron en el 
Oírcnlo del miamo nombre, bajo la 
presidencia del D r . Ensebio H e r n á n -
dez, loa Presidentes y Secretarlos de 
Ooiultés del Partido, y otros afiliados 
para t ra tar de las p r ó x i m a s fiestas de 
la cons t i tuc ión de la B e p ú b l i c a . 
Se recomendó á todos el exacto cum-
plimiento de los acuerdos del Directo 
rio General relacionados con dichas 
fiestas, y que les fué notificado en la 
anterior sesión, por el Secretario, D r . 
Emilio del Junco, que la p res id ió en 
sucesión del D r . Ensebio H e r n á n d e z . 
Loa conoarrentes ofrecieron coope-
rar en sos respectivos barrios oon los 
d e m á s partidos pol í t icos , y asist ir al 
banquete popular que se d a r á en ho-
nor del primer Presidente de la B e p ú -
blica Cubana. 
SESION MUNICIPAL 
SESIÓN DB ATER 9. 
A las cinco menos cuarto se a b r i ó la 
sesión permanente, presidida por el 2o 
teniente de Alcalde, sefior O ' F a r r i l i , 
con asistencia de loa señores Foyo, Bar 
rrena. Meza, A r a g ó n y A l e m á n . 
Be despacharon algunos expedien-
tes de poco in te rés general, y entraron 
los señorea F e r n á n d e z Criado, Terral-
bas y Díaz , siendo las cinco y veinte, 
haciéndolo poco d e s p u é s los señoree 
Veiga, Ol iva , Guevara, Azpei t la , Lo-
redo y Llerena; y como hubiese gaontrn 
se cons t i t uyó el Cabildo en ses ión or 
dinaria. 
Se leyeron tres actas que fueron 
aprobadas, y mientras eso ocur r í a , en 
traron los señores Ponce y Porte. 
Ac to seguido el señor Guevara pide 
la palabra. 
£ 1 señor Foyo la pide t a m b i é n para 
una cues t ión de orden. 
L a presidencia se la concede y el 5' 
teniente de Alcalde solicita de la Se 
ore ta r í a—la que dijo deb ía e s t é r e n t e 
rada de que sobre la mesa h a b í a n que 
dado dos mociones suyas—que diese 
cuenta de ellas. 
L a Sec re t a r í a no conoce de esas mo 
clones, contesta el sefior P é r e z (don 
Gonzalo). 
Pues d e b í a conocerlos—replica el 
señor Foyo. 
dentro de seis meses t e n d r é i s cien m i l 
francos. 
Bosita dejó escapar nn g r i t o aho-
gado. 
—¿Qaé espe rá i s entonces de mí?— 
dijo temblando. 
—Casi nada y . . . . mucho. 
L a desconocida hizo ana pansa 3 
cont inuó; 
—Vos tenéis en vuestra posada me 
sa redonda, ¿no ea verdad? 
—Sí , señora . 
— Y entre vuestros h u é s p e d e s ó los 
que sólo van a comer, ¿uo c o n t á i s nn 
escultor llamado Baoul? 
Bosita resp i ró al oír esta pregunta 
y c reyó adivinar su sentido. 
—¡Mejor es as í l—penséj esta es la 
gran s e ñ o r a de quien ese pobre M r . 
Baoul e s t á enamorado. 
Y espe ró que la desconocida conti-
nuase» 
— M r . Baonl ,—pros iguió ,—¿no v ive 
en vuestra casa? 
—No, señora , viene á comer sola-
mente. 
—¿Y os paga! 
— E s t á en retardo de dos meses. 
—Tampoco paga el alquiler del cuar-
to ea que habita, y m a ñ a n a va á ser 
despedido del p e q u e ñ o tal ler que ocu-
pa en la calle del Booher. 
—¡Pobre joven! —murmuró Besito, 
— B s t á bien,—dijo el dominó ;—aho-
ra estuchad, y s a b r é i s lo que espero de 
vos. 
E l sefior Guevara insiste en qne ee 
le permita hablar, por trabarse de nn 
asunto que afecta a l i n t e r é s púb l i co . 
Hable el sefior Guevara, dtae la 
preaidencla, y hace saber a l Oabildo 
qne en la Cor t ina de V a l d é s se es-
t á n colocando asientos para que des-
de a l l í pueda el púb l i co ver, previo 
pago, los fuegos qne han de quemarse 
entre las fortalezas del Morro 7 Caba-
na, y que eso p o d í a dar lugar á una 
e specu lac ión encandalosa. 
E l sefior Meza hace suyas las mani-
feataoiones del aefior Guevara. 
B l sefior Ponce, terciando en el de-
bate, dice que no conociendo el A y u n -
tamiento lo que su presidente haya 
podido acordar en ese asunto, se sus-
penda toda d i scus ión , hasta tanto que 
él, cuando se halle presente, informe. 
Faeron aceptadas las veinte cajas 
de cerveza de la marca P y P , que por 
conducto del aefior Foyo, han donado 
para au d ia t r ibuc ión , con mot ivo de 
laa fiestas de la Bepúb l i ca , loa s e ñ o r e s 
Armor y O ' 
Cuando ae daba cuenta de la ante-
rior d á d i v a , e n t r ó el Sr. Borgea, el cual 
r e i t e ró la proposición dejada sobre la 
mesa en la anterior sesión ordinaria , re-
ferente á qne el Ayuntamiento , oon 
cargo a l cap í to lo de imprevistos, con-
t r ibuya con 1.500 pesos para que, uni-
dos á lo recolectado entre loa emplea-
dos municipales, sean distr ibuidos en-
tre pobres de solemnidad, ano de los 
dias de festejos. 
B l s eño r Torralbas, propone qne 
sean m i l pesos los que se dediquen á 
cae fin. 
A laa seis y veinte e n t r ó el sefior 
Alcalde y ocupó la presidencia, ha -
ciéndolo poco d e s p u é s el sefior Hoyos. 
E l sefior Ponce, hablando de las 
proposiciones precedentes, adujo razo-
nes tales, en pro de loa pobrea, qne el 
Cabildo por unanimidad a c e p t ó la de 
loa 1.500 peso?, qne fué oalifioada de 
pequeña por el citado aefior. 
L a preaidencla, hablando de laa 
obraa que se e s t á n realizando en la 
Cortina de Va ldés , dijo que cuando ae 
trata de eaa claae de e s p e c t á c u l o s , en 
todas las poblaciones del mundo se 
cobran caras las oomodidadea que a l 
públ ico se le faci l i tan por medios a n á -
logos. Se t ra ta de na rato de expan-
sión, el cual se p r o p o r c i o n a r á en esc 
sitio destinado á las personas pu-
dientes, puesto que para las que no ee 
bailen en condiciones tales, hay m u -
chos otroa desde donde p o d r á n gozar 
libremente de aquel e s p e c t á c u l o . 
B l A y u n t a m i e n t o , — s i g u i ó diciendo 
el aefior de la Torre,—ae ve precisado 
á hacer grandea deaembolaoa con me-
cí vo de los festejos, y ea lógico qne 
procure reintegrarse de elloa en parte 
ó en todo, ai le ea dable, 
B l Oabildo se man i fea tó conforme 
con laa declaraciones de la preaiden-
cla, 
D ióse cuenta de ana nueva moción 
del aefior Meza, solicitando del go-
bierno americano franquiciaa arance-
larias para Ouba, h a b i é n d o a e comisio-
nado para entregarla a l Gobernador 
mil i tar , á loa señorea Foyo, Llsrena y 
F e r n á n d e z y Orlado, 
Fueron nombrados en comis ión para 
redactar un documento de gracias a l 
Presidente de los Estados Unidos, mi -
nistro de la Guerra y general Wood , 
loa señorea Zayaa, Meza y la p res i -
dencia. 
Se aco rdó que ana comis ión del 
Ayuntamiento, acompasada del preai-
dente, salga en el vapor Dauntless, á 
recibir al aefior Batrada Palma, y qne 
el reato espere en t ier ra el deaembaroo 
de aqué l , y todos unidos, acompasarle 
hasta Palacio. 
Tomado el anterior acuerdo, muchos 
concejales se manifiestan deseosos de 
ser los primeros en recibir a l presiden-
te, B l a e ñ a r Torralbas dice que el 
Ayuntamiento debe esperar a l Presi-
dente en t ier ra . D e s p u é s de hablar 
todos, proponen una forma d is t in ta á 
la acordada; suena le campanilla da la 
presidencia, el Oabildo enmudece por 
un momento, y se acuerda que el traje 
que han de veatlr loa edilea sea de 
respeto, no de etiqueta. 
Y se l e v a n t ó la ses ión , alendo las 
siete y trece minutos. 
E l Gobierno M i l i t a r de C u b a , ó en 
sucesor, r e c o m p e n s a r á con tres m i l pe-
sos, moneda americana, al qne fac i l i t e 
los informes neoe&arlos para la captu-
ra y convicc ión del asesino ó asesinos 
de D . J o s é Vega, subdito e s p a ñ o l , y 
ú l t i m a m e n t e residente en el pueblo de 
San Juan y M a r t í n e z , asesinado el 23 
de A b r i l de 1992. 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Diauelta por terminación de su contrato, 
la sociedad qne giraba en esta plaza, bajo 
la razón de Y. Díaz y C% se ha constitui-
do, con fecha 1? del corriente y bajo la de-
nominación de Muñiz, Hnos, y C ' S. en C. 
ana nueva, que ee ha hecho cargo de los 
créditos activos y pasivos j de la continua-
ción de los negocios de la extinguida, sien-
do gerente de la misma don Luis Muñiz 
Díaz, comanditario don Venancio Díaz 
Muñiz, á industriales don Manuel y don 
Hilario Muñiz y don Ramón González, á 
cuyo último se ha conferido poder general, 
con aso de la firma social. 
Con fecha 4 del actual nos participan 
los señores Maribona, Sampadro y C*, de 
Sagua la Grande, que el sensibla falleoi-
miedto de so socio don Celestino Maribo-
na, ocurrido en esta, el 29 del pasado, no 
afecta la marcha de la oitaia casa, por es-
tar previsto tan luctuoso acontecimiento 
en su escritura social. 
E L O L I V B T T H 
Ayer salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Olivette oon carga correspon-
dencia y pasajeros. 
L A B . F R A N K N B A L L Y 
Para Cayo Hueso salió ayer la goleta 
americana B. Frank Neally. 
A d u a n a de l a S a b a n a 
A y e r . 9 de Mayo, se reca 
ron en la Aduana de este puerto 
bodoa conceptos $31 436-23. 
udg-
por 
sita con acento de sumis ión , dominada 
por la magnifica promesa de los cien 
mi l francos, y la perspectiva de i r á 
v i v i r lejos de P a r í s con su amigo I s i -
doro. 
V I H 
B l d o m i n ó de color de café con leche 
pros igu ió : 
— Me Intereso en extremo por M r . 
Baoul , tanto porque es desgracia-
do, cuanto por otras razones, que no 
t ené i s necesidad de saber. Pero me in-
tereso por é l . . . . y é l debe ignorarlo. 
¿Me comprendéis? 
- Sí , s eño ra . 
—Bs necesario que encon t r é i s n n 
medio, maSaca mismo, de ofrecerle y 
hacerle aceptar una h a b i t a c i ó n en 
vuestra oasa. 
—Nada m á s fácil, s e ñ e r a . 
— Y sobre todo, os lo repito, es ne-
cesario que ignore que alguien se in -
teresa por él . 
—Perded cuidado, no lo s a b r á , — r e s -
pond ió Bosita: y d e s p u é s a ñ a d i ó : — P e -
ro me parece, y perdonad si soy indis-
creta, que no es todo para nn hombre 
el alojamiento y la comida. Necesita 
a d e m á s vestirse y a l g ú n dinero para 
sus gastos menudos; y se me figura que 
el pobre joven e s t á al cabo de sus re-
cursos. 
L a desconocida dejó escapar nna 
sonrisa. 
í - P 9 d f i 8 mvt trftpqoilii-^dijoi-' 
O Í Í C í A S M C í f f l 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A E A H0T 
TBZBüNAlTsüPmO 
Sala de lo Criminal: 
Recurso de queja establecido por Benito 
Gómez en causa por estafa—Ponente, se-
ñor Gastón; Fiscal, señor Vías; Letrado. 
Ldo. Cabello. ( 
Recurso de queja establecido por Carlos 
F . Caballero en causa seguida contra Fer-; 
mín Piñón, por eitaba.—Ponente, señor Câ  
barrocas; Fiscal, señor Travieso; Letradô  
Ldo. Montes. 
Secretario, Ldo. Castro. 
G A C E T I L L A 
E N E L MALECÓN—Deja mañana el 
Parque para trasladarse al Maleoóa 
la Banda Munic ipa l . 
Se e s t r e n a r á oon una retreta, de 
ooho á diez de la noche, el grandioso 
kío&ko construido en el centro del pío-
toresoo paseo. 
E l Ma lecón se rá , pues, en esas ho-
ras de maSana el rendez-vous obligado 
de g ran n ú m e r o de familias habana, 
ras. 
Esperamos que el contratista de las 
sillas, advert ido de lo úl t imo, aumente 
en cuanto sea posible el número de 
asientos, pues no hay que echar nnnoa 
en o lv ido aquello del escéptioo poeta; 
mejor que de pie, sentado, 
mejor que sentado, echado; 
A u n q u e esto ú l t imo , en el 
m a ñ a n a , s e r í a de lo m á s expuesto. 
N o H A Y M A T I N É S . — A . saoarnoa de 
dudas sobre sí se daba ó no maSana la 
primera m a t i n é e de la playa, vino Por. 
thes d io i éndonos ayer desde sus Noten 
de Sociedad de L a Discusión lo qne oo< 
piamos á r e n g l ó n seguido: 
" M i querido c o m p a ñ e r o Oscar Sil' 
veira (O. S. K a r ) , cronista de salonea 
de E l Nuevo P a í s , nos llame la aten-
ción á los que formamos la comisión 
organizadora de m a t i n é e s en la Playa 
de M a r í a n a o , acerca de que el dia 11 
del actual mes, ó sea el fijado parala 
i n a u g u r a c i ó n de estas s i m p á t i c a s fies-
tas, l lega á esta ciudad el señor Estra-
da Palma y que, por lo tanto, nos aoon< 
seja la suspendamos hasta otro domin-
go, porque muchas familias desistirian 
de asistir á dicha fiesta por preferir 
quedarse en la ciudad á part icipar de 
los festejos que se le t r i b u t a r á n al 
primer Magistrado de nuestra Bepú-
blica. 
L a Oomisión, al fijar el d ia en qae 
debiera efectuarse la primera matiüóe, 
no se d ió cuenta de qne la citada fecha 
colnoldSa con la de la llegada del Pre-
sidente; pero ya que el s impát ico com-
p a ñ e r o nos hace esa advertencia tan 
razonable y qne mucho le agradeoe-
mos, hemos acordado suspenderla pro-
visionalmente, á reserva de que si por 
cualquier motivo no llegare el señor 
Estrada Palma este domingo, quede 
sin efecto t a l acuerdo. 
S é p a n l o las familias invitadas y los 
socios." 
T a , lo repetimos, no nos quedan da-
das sobre el par t icu lar . 
T A R J E T A S P O S T A L E S . — L a s tarjetaa 
postales de la "Ooleoelón-Oánovas", 
gozan fama en Madr id de ser las más 
elegantes y m á s a r t í s t i ca s . 
No las conoc íamos en la Habana 
hasta que las trajo, por uno de los úU 
timos vapores, el buen amigo don Luis 
A r t i a g a para sn gran centro de pá> 
bl icác ionea de la calle de San Migue] | 
n ú m e r o 3. 
L a colección e s t á dividida en seríes* 
numerosas de diez tarjetas 7 cada ana. 
de é s t a s es n n ouadrito de ssaaterí 
d i s t in to . 
Nada m á s fino n i nada más oftio, oréaih 
lo ustedes. 
A r t i a g a ha recibido ana remesa qae \ 
exceda de tres series distintas y tas | 
vende, en grande ó pequeña partida, 
por an mód ico precio. 
Los ooleccionistaa es tán de enhora-
buena. 
A L B I S Ü . — E l sa íne te La boda, estre-
nado anoche, llena hoy la primera tan-
da de A l b i s u . 
A c o n t i n u a c i ó n va E l bateo, ti \ 
t a m b i é n , como L a boda, un saínete de | 
costumbres m a d r i l e ñ a s , ó mejor dicho, 
de los barrios baios de la Vil la y Oor- 1 
te. 
Cierra E l tirador de palonm el pro-
grama de la función. 
Doloretes i r á en la semana próxima 
haciendo el papel de protagonista, por 
vez primera, la hermosa y eimpátioa 
Lola López , la ar t is ta predilecta del 
teatro de Aecue, segdn dice ayer, si 
trazar en L a Lucha la silueta de la se-
vi l lana actriz, el sucesor de Eosiia, 
nuestro caro amigo y compañero SanU-
Bañez . 
T a m b i é n s e r á en la entrante semana 
el estreno de L a manta Zamorana, gran 
é x i t o del maestro Oaballero. 
F J B L I Z V I A J E . — D e s p u é s de corta 
estancia en esta ciudad embarcó á 
principios de semana con rumbo á 
Puer to-Padre nuestro particular ami-
go el acreditado comerciante de aque-
l la pl&za don Benito Prieto Gon-
zález , 
Objeto pr inc ipa l de su viaje á la 
Habana fué para el sefior Prieto dejar 
á su hi ja Blanca, agraciada é inteli-
gente s e ñ o r i t a , estudiante en el Oon-
servatorio de Mús ica y Declamación 
qne d i r ige el i lustrado profesor doa 
Carlos Peyrellade. 
E l s eño r Prieto cuenta con numero-
sos amigos en esta plaza comercial qae 
se han congratulado vivamente, con 
sn vis i ta , de haber tenido ocasión de -
saludarla. 
Deseamos que haya tenido en ea 
vuel ta á Puerto-Padre nn viaje feliz, 
B L F Í G A R O . — N O sale mañana É \ 
F í g a r o , 
En sn lugar se r epa r t i r á El Ecoit 
la Moda oon la crónica de loa enoesoi 
de nuestra sociedad durante la sema-
na. 
E n la siguiente aparecerá el grao 
n ú m e r o extraordinario de la Bepúbli-
ca, en el que E l F í g a r o echará el resto, 
as í a r t í s t i c a como literariamente. 
Sus p á g i n a s o s t e n t a r á n , junto oosel 
del Presidente, los retratos de genera-
les, gobernadores, senadores, repre-
sentantes, etc., todos en colores OOD 
preciosas a l e g o r í a s . 
Mr . Baoul e s t á en vísperas de gan&r 
mucho dinero. 
—¡A.bl—exclamó Bosita. 
—Dentro de unos días el gobierno le 
e n c a r g a r á nn trabajo, y como es cos-
tumbre, le a d e l a n t a r á n nna parte du so 
importe. Pero dejemos á un lado estM 
cuestiones de detalle y concluyamos, 
—Hablad , señora . 
— Poco tengo qne añadir por el DJ?-
mentó . Disoreoión y í l leüdad, pnesoi 
va en ello una suma de cien mil t'raa-
cos. 
Bosita estuvo á pnnto de saltar de 
a legr ía . 
- « P o r ahora tomad esto á cuenta, 
Y la desconocida deslizó nna peque-
ñ a cartera entre las manos agitadas de 
la joven. 
— M r . Baoul vivirá , á partir de ma-
ñ a n a , en vuestra caes; ¿no ea esto! 
Y o me encargo de hacerle aceptar, 
—respond ió Bosita. 
—Pasado mañana,—respondió el do-
minó gr i s ,—saldré i s de vuestra casa á 
las nueve de la noche. 
Bosita hizo nn signo de asentimiento, 
A la ea'ida del Pasaje encontraréis 
nn coche qne se pondrá en movimien-
to á vuestra llegada. 
La joven se incl inó de nuevo. 
—Subi ré i s , y el cochero os conduci-
rá , sin que tengá i s neoesidad de decir-
le una palabra, al paraje donde debéis 
ia, y en el cual me encontraréis. Allí 
os d a r é detalladamente el resto de mis 
I n s t r u c c i o n e s . 
Hanesorito krtioalos para este nú-
mero: SaDgaily, Varona, Montero, 
Juan Gaalberto Gómez, Tamayo, Te-
jera, Alfredo Martín Morales, Már-
quez, en fin, la plana mayor política y 
literaria, é la que eigaen doscientas 
firmas de peneamientoo. 
Todos los poetas oobaños colaboran 
en esta espléndida edición y sabemos 
que el señor Fiohardo, director de MI 
Fígaro, ha compuesto nn poema en dos 
cantos que á juicio de loa qne lo cono* 
oen ya—entro otros, Tejera, el maes-
tro—se lo m&B notable que en la lírica 
se hn producido en Caba desde haoe 
maohos 8Qos. 
DI número representará, por dlver-
ees conceptos, na esfuerzo sin prece-
dentes en nuestra historia periodísti-
08. 
Lo esperamos con anhelo é impa-
cienoia. 
OENTEO DE OOOHBROS.—A fin de 
festejar debidamente el vigésimo ter-
cero aniversario de su fondación se 
celebrará esta noche en el Omíro de Oo-
ckeroí ona velada literaria 7 mnsioal 
con baile á la oonolaeión. 
Ocho discarsos hemos contado en el 
programa. 
El primero lo prononoiará el niflo 
Salvador ValdÓ9, y los restantes: Mi-
guel María Ohomat, José Genaro Sán-
chez, S i í m i ó Sánchez Figaeras, Fran-
cisco María González, Francisco Se-
gar», Sergio Oaevas Zeqaeira y Loren-
zo üastellanos. 
LA Banda de la Benefioenoia tocará 
frente al local del Venido, corriendo por 
cnesta de Yalenzaela la parte bai-
lable. 
Agradecidos á la invitación qne 
con su amabilidad acostumbrada nos 
hace la Directiva. 
LA NOTA F I N A L . — 
Conaejoa partionlaree: 
—He sabido, hijo mío, que mientes 
con freonenoia, y es preciso qne te 
acostamlires á decir siempre la verdad, 
por mnoho qne te caeste. 
-Está bien, papá. 
Un Instante de silencio. 
—¡Oyel exclama el padre, han lla-
mado 6 la puerta. Vé á abrir, hijo mío, 
y el te preguntan por mí, di qne no es-
toy en casa. 
NO MAS CATARRO.—El qne tome una vei el 
PKJTOKAL DE LABK i Z A B A L páralos oata-
roi, no tomaiá otro medloamento; con ta cao se 
corto r»dlo.ilmento. por crónicos qae aean' 
H a b i e n d o S c o t t & B o w n e c o n t r i b u i d o m á s q u e 
íe q u e s e 
a l g u n o s i n d u s t r í a l e s p a r a d a r s a l i d a á s u s p r o d u c t o s . 
R e c h á c e s e t o d o f r a s c o r o t u l a d o " E m u l s i ó n " ó P A L A -
B R A P A R E C I D A q u e 44 
99 
ASMA.-O n a l E L l X I * ANTí ASMATICO de 
LARbuZéBATj te obúene alivio on loa primerea 
mamanloB dj tnn penoeo pudeoimieiito. Frnébeaa. 
LOMIIRI' K i Las in»()reH deben pedir para eni 
hljoi lo. fAPttLILLOS ANTIHELMINTICOS 
¿eLarrátabal, que arrojan lis lombrloea con (oda 
Kjtuidtd 7 obras eomo parg>nte laofemiro en loe 
1 B'Í. 
OBAV PüRIFICADOR D E L A S A N O B B . — 
La ZAKZAPABBILLA de Lsrr cabal ea el depn-
ntiro > tamporamo de la taugre por txoslencla. No 
haj nidi mejor. 
Depósito: Hiela 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.--Habana. 
rali ie l í e * P B W M 
M m si w Mapr y solre leia 
BERTHyLET, el Camisero Parislome. caya 
mtrot ei tan Toutajosameot» conocida en todaa las 
Amérioas, no BS ha visto trastrado en la esperania 
qi» tsali al apelar & BUS samerosos clientes. 
Djtodai partas se'.e enrían pedidos al por &ia-
jor j Bobte medida. 
Di lis graolas i en clientela por seguir aiéndele 
ABljlaaBtgcraqne jnst'fioarft mái y más la oon-
Aaota qao le testifica, irfirmSndola qne á petición 
de lefiom qa« le vHtan ha sgrtgado á los artlonioi 
psru hombres y niSos, la eaaiisei.3 para sefiorx 
S) mindará, & las personas qae lo pidan, nn Ca-
MIOÍO d» todas ha crea^loneí; d'rlgtrao & la Casa 
8?, Rae d'flaatevlllo, Paria. 
L a l e g í t i m a E M U L S I Ó N D E S C O T T c o n t i e n e . e l 
v e r d a d e r o j m á s p u r o a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o N o -
m e g o j l o s m á s p u r o s y e f i c a c e s i n g r e d i e n t e s , y s e v e n d e 
a l p r e c i o q u e v a l e . E s b a r a t a á s u p r e c i o , p u e s c o n s u u s o 
n o h a y d e s e n g a ñ o s . S I E M P R E H A S I D O E F I C A Z . 
S i e m p r e h a t e n i d o l a c o n f i a n z a d e l o s S e ñ o r e s m é d i c o s e n 
t o d o s l o s p a í s e s d e l m u n d o . L a s i m i t a c i o n e s s o n h e c h a s 
" p a r a v e n d e r , " p a r a e s p e c u l a r c o n l a g r a n f a m a d e q u e 
g o z a l a o r i g i n a l E m u l s i ó n d e S c o t t . A l g u n a s 
c a r e c e n e n a b s o l u t o d e l v e r d a d e r o a c e i t e . L A I 
P R O D U C E L O S R E S U L T A D O S Q U E P U E D E N 
E S P E R A R S E D E S U S C O M P O N E N T E S 
S c o t t s e s a b e q u e c u r a y a l i m e n t a á l a v e z . ^ 
s a l u d y t i e m p o y d i n e r o u s a n d o l a l e g í t i m a d e S c o t t d e s d e 
e l p r i n c i p i o . V é a s e l o q u e d i c e n m é d i c o s e m i n e n t e s : 
MARTIRES DEL DEBER 
La enseñanza ea la piedra fundamental 
sobre la cual está constraida la buena or-
ganización de un pueblo. Es la base qne 
nos ha de mostrar la exacta y verdadera 
regla de conducta que hemos de seguir en 
todos sentidos y circunstancias; saber como 
tratar el cuerpo y el espíritu, como dirigir 
nuestros asuntos y el modo de conducirnos 
con loa demás ciudadanos, ün pueblo Igno-
rante no podrá vivir en buena harmonía 
oon Eua eamelantes. 
Pero por otro lado, qué de Baorlflcioa y 
vigilias le están reservados al que 68 dedi-
ca á la enseñanza; qué trabajo mental, que 
en algunos casos suelo traer consigo el que-
brantamiento de la salud. 
El joven don José F. Rodríguez, que se 
dedica á la enseñanza en la escuela pública 
número 28, de Pueblo Nuevo, Matansae, 
escribo lo siguiente: 
"No £ó si fué debido á mi profesión de 
maestro ó á cansas que ignoro, el caso es 
qae hace eeia meses venia padeciendo da 
una afooción al corazón, que se manifesta-
ba con frecuentes palplcaclonoa de ese ór-
gano, acompañadas de un intenso calor en 
esa región. Según cuatro médicos que visi-
té, parecía era debido á la dispepsia. Lo 
qne puedo decir es que sentía desvaneoi-
mientos y había perdido el apetito por com-
pleto." 
"Me atormentaban continuamente los 
dolores de cabeza, y había llegado á tal es-
tado qno temí perder la colocación, pues 
no podía atender á mis deberes de instruc-
tor." 
"No dudo que así hubiera resultado & no 
haber sido por la señora de Covo, vecina 
de Matanzas, ano compadeciéndose de mi 
estado me hizo grandes encomios de las 
Bastilles del doctor Richards que se ex-
penden en casi todas las boticas de esta 
Isla." 
FQÍ inmediatamente á la farmacia de 
'•San Carlos" del señor don Diego R. 
Marchena, compré algunos pours, y gra-
dualmente encontró mejoría, hasta que »1 
terminar el octavo pomo me sentí com-
pletamente curado sin qne haya vuelto á 
sentir molestia alguna desde entonces." 
No puedo menos de mostrar á ustedes mi 
agradecimiento por el beneficio que obtuve 
de est̂ s pastillas, como pueden atestiguar 
el señor Julio Naranjo y el señor Benito 
Balnz, ambos vecinos de esta localidad. 
Soy de usted eoguro servidor. 
JCSE F . RODKÍaUEZ, 
Matanzas, 21 de Enero de 1902. 
Yo, doctor Julio Naranjo, certifico que 
el señor don José F . Rodríguez, es perso-
na honrada y verídica, y qua cuanto dice 
es cierto, así como también que su firma es 
auténtica. 
Matanzas, 21 de Enero de 1902. 
DR. JULIO NABANJO. 
CRONICA RELIGIOSA 
• H a b a n a , F e b r e r o 1 8 . — T e n g o e l g u s t o de man i f e s t a r 
q u e y a hace t i e m p o que v e n g o usando c o n i n c o m p a r a b l e 
é x i t o e l p r e p a r a d o c o n o c i d o con e l n o m b r e de E m u l s i ó n de 
S c o t t de acei te de h í g a d o de bacalao en las afecciones p u l -
m o n a r e s , m u y p a r t i c u l a r m e n t e en l a t is is , t a n f recuen te e n t r e 
noso t ros , y en las va r i a s man i fes tac iones l i n f á t i c a s t a n fre-
cuentes t a m b i é n en los p a í s e s t r o p i c a l e s y q u e c o n s t i t u y e n , 
p o r d e c i r l o a s í , e l f o n d o de las afecciones de los n i ñ o s , 
p u d i e n d o asegura r que t a n t o en los a d u l t o s c o m o en los 
n i ñ o s l a E m u l s i ó n de S c o t t puede cons idera r se c o m o u n 
m e d i c a m e n t o p o d e r o s o . — L o u i s . M o n t a n é , D o c t o r de las 
F a c u l t a d e s de P a r í s y Ba rce lona . 
D I A 10 D B M A T O 
Este mes esta consagrado á la Madre del 
Amor Hermoso. 
El Circular está en San Nicolás. 
Santos Nicolás y Antonlno, obispos y 
confesoree. 
San Nicolás obispo y confesor. E l año 
1375 nació San Nicolás en Bolonia, en cu-
ya ciudad estudió jurisprudencia, tomando 
después el hábito de los cartujos. 
El priorato de la Cartuja de Florencia, 
fué desempeñado por nuestro Santo con 
tanta piedad y sabiduría, que en el año 
de 1417 luó elevado á la silla episcopal de 
Bolonia. 
En el desempeño de sus augustas fun-
ciones, se distinguió como un verdadero 
Santo. 
El año 1422 marchó San Nicolás á Fran-
cia, con el cargo de Nuncio Apostólico, y 
tan admirablemente obró su cometido, que 
en recompensa recibió el cepelo de Carde-
nal en el año 1426. 
El papa Martíno 7 prendado de la san-
tidad del virtuoso Nicolás, le nombró BU 
legado ad Mere. Años después habiéndose 
congregado el Concilio de Basilea recibió 
del Sumo Pontifice Eugenio 17 el honor de 
presidirle en su nombre. 
Asimismo deEorapefió en varias cortea de 
Europa importantes comisiones, con gene-
ral satisfacción. Tuvo la penitenciaria de 
la Iglesia Romana, y presidió un concillo 
en Ferrara. 
En todos enantes empleos ocupó su vida 
San Nicolás patentkó estar dotado de pro-
funda humildad, grande virtud y ciencia 
elevada. 
Vióse honrado y querido de cuantoa lo 
conocieron, y padeció mucho su modestia 
con las señaladas distinciones que sobre él 
recayeron. 
Encontrándose en Sena, rodeado de ad-
miradores de su santidad, descansó santa-
mente en el Señor el día 10 d« Mayo del 
H a b a n a , A b r i l 6 . — E s c r i b e e l D r . J u a n M a n u e l E s p a d a : 
" H e usado y uso con f recuenc ia l a E m u l s i ó n de Sco t t , a s í 
e n l a p r á c t i c a c i v i l c o m o en l a . nosocomia l . 
" S u eficacia en los casos en que e s t á ' i n d i c a d a , q u e son 
m u c h o s , e s t á p a r a m í fuera de duda . 
" C r e o que p o r su a c c i ó n t ó n i c a y r e c o n s t i t u y e n t e , p o r 
l a f a c i l i d a d c o n que se i n g i e r e y p o r su f a c u l t a d de d ige -
r i r s e s i n t r aba jo , r e ú n e l a E m u l s i ó n de S c o t t cua l idades que 
l a hacen m u y r ecomendab le . " 
H a b a n a , F e b r e r o 2 1 . — E l que suscribe, M é d i c o y C i r u -
j a n o , 
C e r t i f i c a : Q u e v i ene e m p l e a n d o con é x i t o l a E m u l s i ó n 
de Sco t t de acei te de h í g a d o de bacalao é h ipofosf i tos de 
cal y sosa en sus c l ientes a tacados de b r o n q u i t i s c r ó n i c a s y 
tubercu los i s p u l m o n a r , y t a m b i é n c o m o m e d i o r e p a r a d o r en 
las enfe rmedades que d e b i l i t a n e l o r g a n i s m o , y en t o d a s 
ellas ha o b t e n i d o los me jo re s r e s u l t a d o s . — D r . A . Reyes . 
" H e e m p l e a d o en m i p r á c t i c a l a E m u l s i ó n de Scot t , d e 
acei te de h í g a d o de bacalao con h ipofos f i tos de cal y de 
sosa, y debo dec i r que es u n agen te va l ioso para e l t r a t a -
m i e n t o de la escrofulosis y afecciones tuberculosas . E n 
cuan to á su e l a b o r a c i ó n n o de ja nada que desear."—-Dr, C. 
M . D e s v e r n i n e . 
H a b a n a , E n e r o 1 7 . — D i c e b r e v e m e n t e e l D r . D . J u a n N . 
D á v a l o s q u e hace t i e m p o v i ene i n d i c a n d o en su l a r g a p r á c -
t i c a m é d i c a l a E m u l s i ó n de Scot t , o b t e n i e n d o s i empre los 
r esu l t ados m á s sa t i s fac tor ios . 
De venta en las Droguerías y Farmacias. SOOTT & BOWNE, QuínUCOS, NueVa YorL 
F I E S T A S S L DOMINGO. 
Misas solemnes.— En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de coetumbre. 
Corte de María.—Dia 10 Corresponde vi-
sitar á Nuestra Señora de Loreto en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Primitiva R. j H. L ArciiiciMa 
da María Santísima do los Desamparado8 
PARROQUIA D E MONSERRATE 
Celebrando la Santa Iglesia el domingo 
11 del corriente mes la advocación á María 
bajo el título de Nuestra Señora de los De 
samparadoa, día en el cual la ciudad de Va-
lencia consagra suntuosa festividad á su 
Escelsa Patrona, esta Ilustre Archicofradía 
de conformidad coa lo previsto en sus E s -
tatutos, solemnizará de un modo especial 
la misa correspondiente al segundo domin-
go día 11 del corriente mes, que se celebra-
rá á las ocho y media de la mañana, con 
acempañamiento de instrumentos y voces 
y sermón á cargo del elocuente orador sa-
grado R. P. Dr.Urra. 
Lo que ss publica para general conoci-
miento de los señores Hermanos de esta Ar-
chicofradía y devotos de María Santísima 
de los Desamparados, regándoles su asis-
tencia, Habana, Mayo 7 de 1902.—El Ma-
yordoms, Nicanor S. Troncóse. 
3552 4-8 
J . H 8. 
E l gibado próximo, 11 del corriente celebrarán 
las H j*i de Muta la fleiti manausl aooalnmbrada 
El Limo, y Krda., ííñor AizobUpo celebrará la 
mlia de üoman'óa á loe sitte j media. Se encar-
ga & toda» las H j « de M iría 1» paat ual asistenoia 
á dicho ao'.o. 
3B«8 A. M. D. G. la-8 2d-9 
Parroquia de Guadalupe 
E l domincro dia 11 de Mayo, á las ocho 
y media, de la mañana se celebrará la fies-
ta solemne al Sto Cristo de la Salud,cantán 
dose á toda orquesta, dlrijida por el maes-
tro Sr. Gogorsa, la misa de RoSsl y el cre-
do de la do Mercadante per su escogido 
coro formado por los Sres González, Ma-
theu, Sauri, etc. E l se món está á cargo 
del Rdo. Padre Fray Paulino Alvarez, de 
la Orden de Prealoadores. En los inter-
medios la señorita María Teresa Santaca-
na, cantará el "Cruclfixus", de Faure y el 
"Oh salutaris" de Aukerman. Invitan á 
estos cultos el párroco y la camarera.— 
Hebana, Abril 28 de 1902. 
3085 3258 10-29 
H l FALLECIDO 
7 dispuesto s a entierro 
para e l dia de hoy e á b a d o , 
á l a s ocho de l a m a ñ a n a , 
s u v iuda, p e d r é s p o l í t i c o s , 
h e z m a s e s , hexm*nos p o é -
t icos y amigos, inv i tan á 
las personas de s u amistad 
s s BÍJ v a n concurr ir & l a c a -
s a moztuoria, A guiar &úm. 
19 , para a c o m p a ñ a r el ca-
d á v e r a l Oementerio de C o-
lón; á cuyo favor q u e d s x á n 
eternamente agradecidos. 
H a b a n a m a y o l O de 1 S 0 2 . 
Caridad Jiménez de Blanoe—MMIÍQI 
Jiméne* y Ferror—Joaó y Manuel Blan-
co j S »laE—Engenio, Seivaodo y Ante-
nio Jiméjos • Tareohea—Ldo. Aceel-
mo Uaíteli—Lio. Eirlque Liansé—Ldo. 
S-ilvador ToiaáB—Lio. Jallo Pona, 
(No se reparten esquelas.) 
3^33 
M Comercio üe la M m 
SEOOION DB B B O B E O Y ADOBNO. 
BKCBETARÍA 
E l próximo domingo 11 del mea carriente, eata 
Asociación celebrará el tradicional Baile de las 
Flores, en el Gran Teatro de Tacón, en al que to-
cará la primera oí qaasta de Felipe Vaidéa, refor-
zada. 
Las pnettae del teat'o ee abrirán & lai alele T me-
dia déla noche y el baile principiará á las nntve en 
pnnto. 
Seivlrá para la entrada el reoibo da la onota so-
cial dal mea de la fecha y se recuerda que esta Sec-
ción está debidamente autorizada para no permitir 
la entrada ó hacer salir del looal á la persona ó per-
sonas que estime oonreniente al mejor orden de la 
fiesta, ó que dé motiTos que desdtgaa da la serieiad 
y prestigio que goza e»tt colectividad, sin qua para 
tomar esta medida estrema tenga quedar explica-
ción de nioerana oíase. 
Habana 7 de mayo de If 02.—El Secretario, Josó 
l!558 i-8 
EL SEÑOR DON 
F a l l e c i ó e n l a v i l l a de l a O r o t a v a ( I s l a s C a n a r i a s ) 
e l d í a 2 8 de O c t u b r e de 1 9 0 1 . 
Y debiéndose celebrar funerales por el eterno des-
canso de su alma el día 12, á las ocho de la mañana, en la 
iglesia de Guadalupe, su hijo, hermanos políticos, sobri-
nos y amigos, invitan para ese piadoso acto á todas sus 
amistades, rogándoles lo tengan presente en sus ora-
ciones 
Habana 8 de Mayo de 1902, 
Francisco J u a n Gonadlen Cortina y del Pino—Fél ix , Juan , F a u s t i -
no y Rafael del P i n o - M a n u e l Vélez—Anselmo Cola ina - Juan Quer rá— 
Tomds Or t s -Bernardo G ó m e z - J o s é D í a z M e n é n d e z - A n t o n i o L a r r e a 
Jjdo. Antonio Ferndndez C r i a d o - R a m ó n Cifuente». 
8601 3-9 
Njja. 
mm F A B S Z C A 1 
de Tabacos, Cigarros ? 
P A Q U B T S S D E P I O A D Ü K A 
da U 
Viada de Manuel Samasho é 3^8. 
Vavi tu O l a r a 7. H A B A N A 
e 800 26d"9 My a *. 
DE CONSUMIDORES 
comprueban l a eficacia del 
D E L 
DR. TAB0ADELÁ 
Para l impiar y conservar la dentadura 
C a j a s detres 
E L I X I R DE! FRICO 
D E L 
D r . T a b o a d e l a 
Tónico y vigorizador de las encías 
Eefresca y perfuma la boca. 
F r a s c o s d e tres t a m a ñ o s 
DOS DE MATO 
D E 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
G r a n d e s ex is tencias e n J O T A S , 
O&O 7 E S , se rea l izan 
á precios m ó d i c o s ; especial idad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pre-
cios. 
2SOTA—Se c o m p r a oro, plata. Jo* 
yas , bri l lantes y toda c lase de pie-
dras finas, pagando todo s u valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
M i empeño es " E L DOS DE MAYO" 
9 , A N G E L E S NTTM. 9 
C 728 1 My 
s 
tar 
S u r t i d o de efectos mi l i t a res 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepis, etc. 
&. DIÁZ VALDEFAEES 
Obispo 127.--Habana. 
o 750 56 1 Mr 
Z E C O T J B Q X J 
T R O T C H A 
V E D A D O 
f e h a n recibido 1 . 5 0 0 tarjetas 
postales á 3 colores de este e s p l é n -
dido y acreditado hotel, y 0 9 jcega» 
lan ^ ^ j s per persona», 
D e v e n t a e n t o d a s l a s p e r f a -
m e r i a s , b o t i c a s y e s t a b l e c i -
m i e n t o s b i e n p r o v i s t o s a e t o d a 
l a I s l a . 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operacioses Dentales 
D E L 
O 691 26-1 M 
U N HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase Informar á sus 
lectores que si me esciibeo confidencial-
mente les mandaré por correo ea carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el reatablecimlonto permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de safiimientoa de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partea débi-
les y atrofiadas. 
No ea mi idei conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fé del género humano, poro, 
gracias á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar GL A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Delray, Mich. 





'^AMERICANOS" DE i ^ j ^ l B R E D t ^ l H ^ ? 
^ ií,10 ^"'oso ariistn amerícauo ea nlnmtíre 
Uer nombre que sed 
li ta, ri  en Ri brn 
de oro, hecho de una sola pieza fuerte de alam, 
brede oro y la cual Ruarantlzamoa por espacio do 
diez cnon. Ofrecemos esto hermogo prPBdedov SS^ÍÍ^8 ?6 la mi,:a<l d6 811 Precio con el objécto n«JSi!Clr-,nu.e8tro? «""Jos, prendedores y 
novedades de J o y e r í a en su pala. .No» nuedn 
^ , T ^ ^ ? i n vaí?ní0 ü& 50 ceutavoa en oro ameri! cano, en Dilletea de banpo de su país, (ó giro poetai) 
Pídase Catalogo, 
^"^íSií11' SHELli NOVET/rv fnivrPAVv 
»00 BroadW, ^ Y Ó v U ^ . V ^ E ^ 
1 
BAÑOS DE SAN DIEGO 
Bl dfa 15 del presante mea daiá principio la tem-
porada cfioi»l. 
Las bamcas que el año pasado existían, ee las 
llevó el rio. 
Hoy han quedado terminadas las nuevas obras 
debido á la miolativa de algunos veolnoa, del Mé-
dico-Director y del Sr. Llodrá, las oualis aurque 
proviiionsles, reúnen muy buenas oondislones. 
Los hoteles es'án preparados, lo mismo que Its 
volaatas, y el tiempo hermoso. A San Diego, pues 
preserva, alivia, cura los males y alarga laivida. 
Los bafiistas eLoontraián este año una farmaeia 
del Ldo. G. Lünáíj auy biee Batida y atendida. 
«297 »lt jfc ' H f 
I 
B R I L L A N T E S 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿ E n q u é conoce usted si un 
Reloj de Roskopf 
^ P A T E N T E ^ 
H S L I K G h I T I I M I O r 
qae todos llevan en la esfera un rótulo 
qne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
Esta o a s a e a í a única qne ofrece la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L J en toda* 
tldadea y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 •OLA 37, A, ALTOS 
• 553 18-1 Ab 
G A B I N E T E 
DB 
OPERACIONES DENTALES 
D E L 
Dentista 7 Médico Cirujano. 
Se prac t i can todas las ope-
raciones , ut i l izando los m é t o -
dos m á s perfectos. 
L a s estracciones dentarias 
exentas de dolor, por eficaces 
a n e s t é s i c o s . 
Se construyen dentaduras 
ar t i f i c ía le? , de todos los m a -
teriales y s istemas conocidos-
Honorarios moderados y fa-
vorables p a r a todas las ¿ l a s e s . 
Consultas d iar las de 8 íl á. 
Inlstria 126, m m á Sao Bafael 
S l l s r O E ' E l I Í . A . O I O l i T 
CURA DEL CANCER, 
H E R F E S p S C Z E M A S 7 toda c i a s e do U X -
C E I H A S . 
Co nanitas gr&Ua para loa pobraa. 
o 693 
A U C H O 
A Ui»9ÍBorÍ!s que deseen haoer plantaciones de 
caucho; ofrezco semillas y plantas en todis canti-
dades del alanihat ftlielovU (Braeilefio) y otras da 
oes propias para este clima, on las mejores coudr 
cienes nara en trasplanto como puede verte pot 
VBINTE Y D03 MIL que h» vendido al Sr. Tlbur-
oio Pérez Casufieda para una de sus fluoai de Pi-
nar del Rio. 
nformes Obrapia 25 da 1 á 3. Habana, y en Ma-
rianao Ilsal 232, Juan C. Hsrrera. 
2318 26-18 Ab 
lamí Morlot 
Oficinas: Oñcios, 33, altos.—Apartado de 
Corrooa 58.—Cable y Telégrafo.—Direc-
ción Depositada: Cr^teh—Código A. B. 
C. 4a edición.—Teléfono número 547.— 
Habana, Cuba. 
Se habla inglés y francés. 
Conocedor práctico de toda la isla de Ca-
ba, se ofrece para la compra y venta de 
fincas, minas, maderas, arrendamientos y 
contratos en general; habiendo creado tam-
bién un departamento especial, en sa oflcl • 
na, para despachos de Aduanas y represen-
tacionea de Ayuntamientos y demás corpo-
raciones, oficiales ó privadas, ante el Go-
bierno central ó cualquier otra autoridad. 
Nueva Leplactóoje Ferrocarriles 
servicio público y uso particular 
CON APENDICE 
referente al Reglamento para los procedimientos de 
la Comisión de Ferrocarriles; Contribuciones qae 
satiefaosn en la actualidad al Estado y á los Ayun 
tamleDtos. 
Legislación do expropiación forzosa r examen de 
maquiciatas y tarifa para la zafra de 19(2, 
Precio: Un peso moneda smerioana. 
CoMlilaia Se la Eeoftlica Je C I É , 
ADOPTADA POU LA • 
C 0 N V M 0 1 0 N C O N S T I T U Y E N T E 
Y ADICIONADA. 
CON L A ENMIENDA PLAT, 
E u l a M o d e r n a P o e s í a . 
Presio: Cincuenia centavos plata, f f n t 
c686 alt 10-19 Ab 
PALIAS Y MMIJES. 
Encontrándome en condiciones de hacer 
contratos para suministrar palmas para las 
próximas fiestas hasta el número de cien 
mil palmas criollas, y bambúes de más de 
diez varas pelados ó con ramas, invito á los 
Presidentes de comités de festejos, y perso-
nas que deseen adquirirlas para ello, ad-
virtióndole que debo tener las órdenes an-
tee del próximo día 9. Recibo avis oen Ofi-
cio 33 de 8 á 10 a. m. y doJ2 á 4 p. m. E l 
desmoche de palmas sa hará de noche para 
ser entregadas con todo sa verdor y fres 
cara. Telefono bM—Licret Modot. G 8̂ 1 
D E L BOOTOB 
S A B A N A 
niwanilftl MíÜPíll d6 la Impotencia 
bUlQüM iaülbíll por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito eoguro. 
Sifilítica, siste-
ma inyecciones 
sin dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. E l 
éxito de eu curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
Ijn moderno, para la tuber-lu culosis en 1? y 2? grado. 
c ü r a á 
X el mayor aparato fabrlca-j do por la casa de Lietnens 
Alemania, con él reconocemos á loa 
enfermos que lo neconitan fcin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
tywiíÍTl DEELECTEOTERAP1A en 
UOuülüll general, enfarmodades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
FlPPÍPnlicii? aiQdolorenlas estreche-
lalDUllUMi) ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corra les n ú m . S.—Habana 
¿'742 - Imy 
AISON DORHK—Gran casa de Huespedes 
de Soledad deMMJa do Darán. Ea esa her-
mosa casa, teda do mármol, se alquilan earlón-
didts habitaciones, elegaütamsLte, amuebladas á 
personan de moraliJad, pudiendo comer en sus ha-
bitaciones al lo dessan Consu'ado n? 121 esquioa á 
Anima». Tdlefmo £80. SS.'d 4-8 
V E M P O R A D A E N M A E I A N A O 
H O : EL BALMOIÍAL. -E i la p»rle mis san» 
y boniti de los Qaemados, aoabido de abrir. E e-
gaste, bigiéciao, ccGfurtabte, lindos jardines j 
frondosa arboleda, ba&o do mármol y ducha, ca-
liento y ñía Gran facilidad parí fx jelentes baño» 
de mar. Departamentos independientes. Perfecto 
aseo. Libretía, periódicos.? folletos en espaEol, in-
glés, alemán, franeés. Informan en la oficina ha-
banera del hotel, Empedrado 3, de 12 á 6 
3í76 4 8 
T R O T C H A . 
E s p l é n d i d o H o t e l - K s s t a u r a a t 
cuyo P a r q u s EcSea, c o a s u s espa-
c iosas y f rescas l i a b i t a c i o n e » , es 
el sitio preferido de les desposados 
para s a es taac ia en l a luna de mie l . 
Coc ina y sezr ic io inmejorables . 
«671 ^ 8 7 4b 
o 726 
En PARIS, 
stas Cápsulas han resuelto el problema de 
administrar la quinina sin repugnancia. 
Adoptadiis por lodos lo3Médic03,en razón 
de su eficacia contra^ai/uecaj, Neuralgias, 
Féübfét inlcrmilentes y palúdicas,Gotatfíeuma-
iismo, Lumbago, fatiga corporal,falta de energía. 
Soberanas para detener el estado febril do un 
resfriado ó una enfermedad en su principio. 
Una cápsula representa una copa de Quina. 
Más solubles, más fáciles de tomar que las pildo-
ras y grageas han puesto la quinina baraln y al al-
cance de todo el mundo.Frascos de 10,20,30,100, 
SCO y 1000 cápsulas. 
Vivienne y en todas las Farmacias. 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
Z i X C O B 3DS A R E X T A H I A 
de E d u a r d o P A . L U , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
NuxneroEoa y distinguido* fooultativoB de esta Isla emplean eita prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATABROS DÉ L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA ó derrames de sangre por la uretra. 
Su oso facilita la expulsión y el pasaje & los ríñones de las arenillas ó de los 
oálcnloH. Cura la RETENCION D E ORINA y la INFLAMACION D E L A 
V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico de íos órganos 
genito-orinarios. 
Dósis: Guaira iwcharadtías de octfé al dia, ea decir, una oada tres horas, en 
inedia copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Bafael esquina á Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías de la Isla de Caba. o 731 l|my 
P E P S I N A D E C A S T É L L S 
G R A M U L A D A E F E R V E S C E N T E 




F A B R I C A D A P O R . L A 
Brewlt tg A s s ' n 
8 T . L O U I S . U. 8 . A . 
GARAN-
J J I Z A M I 
EL EMPLEO DE LOS MEJORES MATERIALES CONOCIDOS;' 
LA DEBIDA EDAD Y MADUREZ; 
LA CERVEZA DE MAYOR VENTA EN EL MUNDO. I g 
EN SUMA, FABRICACION PURA Y PERFECTA. 
L a s ó r d e n e s s e r á n prontamente atendidas por los Sres . O a l b A a 
y 0% Comerciantes importadores, S a n Ignac io 36. 
Inofensivo, suprime el Copáiba, la 
Cubeba y las inyecciones. Cura los 
flujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficáz en las enfermedacles 
de la vejiga, Cistitis del cuello, Ca-
tarro de la vejiga, Hematuria. 
Cada Cápsula lleva el nombre' 
BAÑOS D E MAR 
S i t u a d o s e n l a c a l l e de C r e s p o . 
E s t o ant iguo y acred i tado establecimiento, d e s p u é s de 
grandes reformas h a quedado abierto a l p ú b l i c o todos los d ias 
desde las 4 a. m. h a s t a laa 7 p. m. 
P r e c i o a m ó d i c o s . 
otea 15-8 Mf 
DEFECACION CONTINUA AUTOMATICA 
Sistema "HATT0N", aplicable defecadoras de doble fondo en aso 
E c o n o m í a de combustible,—Ahorro de brazos.—Supresión de f l l t ro-pren~ 
sas y lavados.—Temperatura constante de 90 d 9S grados cent.—Alcalizaeióni 
automitica.—Jugos siempre claros—Mayor rendimiento y tnejor ca l idad 
de azúcar .—Exento de ma l manejo por o p e r a r i o s . - P é r d i d a s de a z ú c a r p o r 
cachaza, menos que p o r tortas de filtro-prensas. 
Pa ra cerciorarse de estas ventajas, puede visitarse el ingenio E L P I L A I Í t 
en Artemisa, Fe r roca r r i l del Oeste. 
Pa ra informes K R A J E W f i K I - P E S A K l C O M P A N Y . 
A f / u i a r 9 2 . H a b a n a c 765 15-4 Mr 
* * * * * * * * * * * ^*********4blHK*X8« 
J A R A B E 
D E R Á B A N O 
Y O D A D O de 
GRIMAULT Y 
Recetado por los m é d i c o s en lugar del jarabe antiescor-
b ú t i c o y del aceite de h í g a d o de bacalao, para combatir el 
l infat ismo, el usagre, las erupciones de la p ie l en los n i ñ o s 
pá l idos , enclenques y delicados, para resolver las g l á n d u l a s 
del cuello y reanimar el apeti to. 
8, rué Vioienne, PARIS, y en todas laa Farmacias. 
D r . G á l v e z Chü l lo in 
MEDICO ÜIEÜJANO 
d« tas facultades de l a H a b a n a 
y N e w "STork. 
Espeolallsta en enfermedades secreta» 
hernias 6 quebraduras. 
Gabinete (provisionalmente) en 
64:, A m i s t a d 6 4 
OonssltaB de 1Q A13 7 de 1 & 4, 
OBATia p¿B4 t o a yoBKttd . „ 
Q m t u r 
D r . E n r i q u e P e r domo 
T U S U R I S A E L i S . 
ESTRECHEZ E S LA URETRA 
Jei<U Hería 88. Da 1118. O 706 1 Mjf 
D O C T O R P A I i A C I O . 
IRÜJANO DEL HOSPITAI. DE PArDA..—EX-IHTEBKO 
DB CIRÜO.A DEL MERCEDES. 
Síneolalista en eníermedadee do aelíoraa, TÍM 
trisarlas T Cirugía en geceral. Ha trailadado n A 
i 
C H L Ó R O S ! S 
(Colorea p á l i d o s ) 
L E U C O R R E A 
(Florea blancas) 
con A - l h u m i n a t o H i e r r o 
APROBADA POB LOS MÉDICOS DE LO» HOSPITALES EDAULAS DE ORO) 
Es el mejor de todos loa Femiclnosos para la curación de todas 
enfermedades provlnlemes de la f o h r e x a uo l a S a n g r e , 
P A U T S , C O ü l N y C'*, 49, Ht ió d« Maubaugre, y en las farmacias 
D r . M a r t í n e z 
MÉDICO OlHÜJAKO 
CoDBvlta* de 1' « 2. 
Teléfono 157S. 
Aige'es 18. Bltca. 
26-1S Ab 
a r a l o s C o n v a l e c i e n t e s d e P i e b r e s 
Después de haber su Crido l iebres, Pulmonía, Pleuresía y otras 
enfermedades, los pulmones y demás órganos del aparato respi-
ratorio quedan inflamados y adoloridos; el sistema se debi-
lita y está en grave peligro de contraer la Tisis. Para estos 
casos los mcdicos recetan y emplean en los hospitales la Emul-
sión de Petróleo de Angier. Esta preparación obra como 
calmante á la vez que ejerce su acción curativa sobre las mem-
branas mucosas, además es un antiséptico superior que limpia 
los órganos enfermos é inflamados. Ayuda la digestión y 
asimilación de los alimentos, provoca el apetito y favorece la 
nutrición; fortalece y vigoriza todo el sistema, y de este modo 
pone al paciente en condiciones de poder resistir y vencer 
la enfermedad, no tardando en recobrar bajo su tratamiento 
la salud y fuerzas perdidas. La 
I I H M ^ l W i I-Cón Hipofoi ¡í^ 
no es desagradable al paladar, se amolda al estómago más 
delicado y si se ingiere con leche, cafó, chocolate, vino, agua 
ú otro líquido cualquiera no se le nota gusto alguno. Muchas 
personas prefieren tomarla sin mezclarla á otro líquido, 
pues apenas tiefee olor ó..sábo"r. Esta cualidad hace que sea 
una rnedicina inestimable para el tratamiento de las enfer-
medades en los niños. 
ANGIER C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, MASSACHUSETTS, E . U. A . 
m m m u Y P A N C R A C I A 
Juana.—La verdad que la plata nos tlé- x 
ne ravenía.doa. Todo ha subido, ó por lo 
mouos lo psrece. Yo quo consumo mucho 
Licor de brea del doctor González, porque 
ee lo doy á todos mis hijos, y les sicntt^inuy 
bien,.curándoles los catarros y hacióndoios 
engordar, tengo que pagar la botella ahora 
á. 75 centavos p'ata en cualquier Bot;c», in-
cluso la del fabricante, y antea ra ? costaba 
menos; y si ea el preparado, que ce llama 
Carne, Uierrory Vino, que yo tomo á pasto, 
porque me prueba bien, me abro el apeti-
to y me da buen color y fuerzas, también 
tengo que pagarlo más caro que antea. 
Pancradn.— Pues eso te tucede porque 
eres una mentecata, porque yo, que pro-
cissmecto hago mucho consumo de esas 
. medloinan, cerque eon excelentes, no las 
" compro al detalle, ó eóase peco á poco, sino 
que compro por fracción do docena, es de-
cir, cuatro pomos de Licor da Brea, qno os 
la tercera parte do una docena, ó bien cua -
l io pomos do Carné, Sierro y Yint), ocm-
prándclcs én la misma jca&a del doctor 
González, por la paite dé la DrogusTÍa. 
¿ Juana,—Si no me explicas eso mejor, no 
lo outieudo. 
Pancradia,— Te lo explicaró con mucho 
gusto,. Tú pagas por una botella do Licor 
deBrm 75 centavos plata; pués yo pago 
porenati o botellas $1,06 centavos oro, qué 
al 77 y 1^ por 100 equivale á $ 2,14 plata; 
de mojfo quei cada bot'dla .viene 4 oostarme 
irnos 53Í centavos plata, mucho monos do lo 
que ó tí te cuesta una botella. 
Juana.—Mncho to agradeico/Fancra'cia, 
tu índicacióu,' y la aprovecharé, de segu-
ro; figurándome que esa será una anomalía 
de esta tierra. A Q A 
Pancracia.—No; oso sucede m todas par-
tef; entre el por menor y el por mayor exis-
te siempre mucha diferonciri, á faver del 
conedmidor, que pnede comprar una doce-
na, media, ó por lo monos, un tercio de 
docená. Yo lo tengo muy prosento, y bien 
se trate de medicamentos dol país ó del 
extranjero, eiampro me voy á la Botica de 
SAN JOSE, del doctor González, calle de 
la Habana, nóm. 112, esquina á Lampari-" 
lia, y compilado en era forma, me ahorro 
bastante üinero. Adiós, Juana. 
Junnu.—Adloa, Pancracia, 
C. 715 1 My 
m 
M E D I C O 
de la (Jais de Benefloencla y Bfaternlfed. 
Eapeoialista ce ¡si eDfeimedsdei de /oí nifio 
'ajédle-FD y qairírgloss.) CoiuBHaa de 11 & 1 
.A. -«lar WRi Teléfono 824. O 703 1 M/ 
M r . Al fred B o i » a i é . 
The difioaltiei of the Spucif h la'^aajte simplifiei 
for tb<t Koglieh spe k cg popiU. Cuba 339. 
8311 13 9 
U Í T F K O F E S 3H D S I N G I Í E S 
dMM cambltr leoclones con ana pertou» qu» sepa 
Bnn(«3 eon perfeseidn y q te pueda dlspo&er de 
tree horas por la noth). Uirifflrao por carta al 
tefior O. L . S. Conbniado iiúm. 71. 
3^45 
B U E N N E G O C I O 
Caalqn'er persona qiie diaporg» de alguna eanü-
dsd ea rf« t i ro y quiera hacer un negonio de boti-
ca, diríjale & cualquier hora á D. Jocé M Lines en 
Ji>(fo dol Monte n S39, donde dltho ° (ü j r le in-
famar *. No se necesita ser farmscéutieo. 
SF75 4-8 
"O na exiaudera pen insu lar 
da tres meses de parida, aclimatada en el país, con 
su ñifla qu) se puede rer y eon buena y abundante 
leche, deara colowrie á lt cae entera. T ene q^ien 
reRponda por ella. I forman Corrales 49 y Monte 
185. 84-9 4-8 
S E S O L I C I T A 
üna erlada demanoE b auca 6 de color, qae tenga 
buenas raferenctis. Informan Sol nóm. Si esquina 
á Aiuaeate, altes del a Ai. 
1548 4-8 
ftBa.LLKBO que yaha sido ptofeeoi de idio-
mai en imp rtuntea Colegios de los Estados 
Cnllof, desea dar lecciones de Inglés en cesas par-
tiaulsres 6 Colegies. También deset eaeontrat bi-
bltaclén y comida en usa n sa espaSoiA en ctmb-o 
de lecciones de Inglés. Silvio O:-igo 15 Teniente 
Rey. íSfll 8 3 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A PEINADORA MAD ilLKÑA. CATALINA 
D S JIMB2SEZ 
Sd h? trasladado á Sin M guol 65 eLtre San N l -
eoiásy Mtnrique. St34 26 4 TAf 
N INGUNA, otrieteta puede imitar el oorset Ma-rla Laotlie, que quit t la barriga sin ocealocar tu fio. 8a hacen por medida desde un centén. A -
guiar 8J, oast esquina 6 O'Bellly. Not*. 8o teoib^n 
órdenes del campo mandando la medida de la cin 
tura. 81 9 16 6 My 
Raimimda Ballesteros de fíareía. 
P e i n a en s u c a s a á 6 0 cts. 
Sol 72, bejos, 
KnforzüQdP-dos drtl (fcBAXOH, Püí.jiOlBrEB. 
i y d e i a P s S I . (incluso VKNBKBO 
r BJ Wl L I S . ! CocsnUas fie X8 á a y de 6 4 T. Prado 
'!?.—Tolí'oTjn fáfi- "'JOS 1 Mr 
I)r. € . E . F i n l a y 
BlíjeolalUU en enlemadades de loa ojo* j de 
los oídos. 
fía írs-lftííeds en demieilio 4 U calle de Ounpa-
liirio n. ino,—flonsulta» de 12 i 8.—Teléfono 1787 
717 ' My 
Doctoi L u i s M o n t a n é 
Diariomenii}, uonsaltas y operaciones de 1 i 3.— 
Un Ignacio H.—OID03—NABI2l—GAROAJ8fTA 
70 < 1 IMy 
m KNSKBMKDADSa DK LOS OJOS. 
.««snltisa, oporAOiones. eleeoKín de eap*» 
f aeloa. fr* 13 & -1- I . dasirLa B. 71-
J 1 1 • My 
Aíálisis de ormss. 
í 'T.atoritínio Urolo 6¿icidel D ; V ÍVÍEOIP, fan 
...dadT ea i£93 -^üii ^naiieis o»mpl«io, minn «flópleo 
» qntmtoo, ff'M'pesos iaon"da corrfpntfl. Ccmp.-tte-
.̂ a •el, «nytt MHralls y f Reí'. ' 3322 £6 10 My 
I Mannd Valdcs Pito, 
ABOGA (J O 
BÜFfiTG OFIÍ IOís ;3, fcitoí, do 32 á 4. 
Tolé/tono P-i?. o 8'M .ífl My 
m 
sri/ern;-.e«?B<5ej|. 
iosaleii en gerert 
m M M a r í a B a m c m l 
K ' O T A B I O S . 
T o í A í e n o 8 1 4 
l My C 7. 
Doctor R e C h o m a t 
TrátamisAto os.VflGial de laSíflli» y enfermdades 
'•!»(.••.•..•;•. '• tüffifíi.S'i WtaUfo. Comultas de 19 < 1 
M . «5-4. Kgldo 2. nlto». <? 710 1 My 
E & M á ü « J . M a r t í n e z 
A 51 OSADO 
fin h» tirmU^iao £ 
' i 7Í8 
AMABGnBA 32. 
Vías minarla* 
JODenUrf r?e 13 í 9 
r. 714 
Lus r emero 1' 
1- Mr 
Dr. J.Santos Fernández 
0 7̂ 4 
OCULISTA 
Fí.'sde 105, coctado de VillanvciTa. 
1 My 
Cibica de ecracíós sifilitiei 
delBr, Redondo. 
A.vita al {;áb!ieo qne por deferenciaá BU 
nr-merósa ciiontela, traeflere el viaje áMa-
drid para más adelante. 
Cfclíeád i <íe Buenos Aires 23—TeléfcflCl»92 
I KT 
E s j r i q u o H e r c á n d e z C a r t a y a 
A l f x e d o M a n r a r a 
ABOSADOS. 
JCÍÚJ Mari» 20. 
7á- lMy 
De 12 íl >. 
SS13 
LEOPOLEO PUIG Y MALAST 
Y 
MIGUEL ANTONIO NOGUSBAS 
A B O G A D O S 
AMAUíílJKA NiSm 33. TELEFONO S14. 
Coutbliuc de 12 a 4 
8211 26-?7 Ab 
B e c i & B a ñ e s 
ABOGADOS 
Mo-oo-'eres U, prlccipal. Teléfono Blfl. 
3̂ 76 ?6 S6 Ab 
V e n t u r a 
AROGAbo 
Patito f l í r í 55, tiles, «f^nina á Inoultidcr. Te-
láfüno .8^9. Consuiks de 12 & 3. 
'• f48 ;. .58 Ab 
i * B A l 
De Irs facultadas da- Paüía v K 
dí_I3ál>'. LeUtHdl¿2. ^ - .o*i 
e n í e r m o d a d o s d»! e s t ó m a g o 
i e s t i n o s e ^ i ' a s r v a m c n t c t . 
Dlsjíñáiifiao por <il epIlSila dal ácntonido ÍSÍOSIA-
os'tj^'i'oodicíecto que emplea e) profesov Hzsycni 
del Uospitiui Bt. Antonia de Psiís. 
Consalts» do I á S de la tnrm. Lamparil'A »•. 74 
. 9 M / 802 
Profesor auxiliar de Címií» y GI^SÍ ologíi de 1» 
Escuela de MedlcúiE. 
C «'tultM de once & 2. Sun Kfgue! ÍIP. 
e COI 8 afy 
X^r. m Q - n i r a l 
O CO LISTA 
Jfife de la Pollellriio» ««.el i>if- Lépos dnrente tres 
alies. GíuiBüUae da 12 á 2. Manrique 7J; bajos. Para 
los pobre» $1 al mes. Las operaciones grait*. 
o 793 7 My 
A g n s : í n Y . de la T o r r e y Govantea 
ABOGADO 
Da es'&bíflüibi de ntrtvo tu Bstadio en la calle 
I po t í ÜT, altos, de I r 4, p. m Domicilio: 
üoiíiti nfd-vfro 118. ssag 96 15 A^ 
G E O R G E C R A I S T J t O M 
M S 151 O 1) M A .N S A G R S U E C O . 
ECZEMAS, EHISIVELAS T ULCERAS. 
CODSIUM -) de l'í ¿ a. 75 EMPBDSADO 75. 
2o-li Ab 
D R . D E S V E R N I N E 
da l!»s Péculíad»» de NtwYoik , Parle y MadiU 
!.!<>6n.—Bunltís, Lunes, Martes y Miérco-
» .'»—CUBA 6<. «..' ^152 157-19 D 
) n l o 8. í?fi Bu í«t»maBte 
ESHEriAMSTA E N PABTDa 
Y ENKKKME A Ü E * DE SEÑOBAS 
(;o-.uul'r-8 de 1 á 3 en Sol 79, lurra, miérooiei y 
eví.«f. Domidlic-Jceus Muía 57 Te í fon o 565. 
273* i f 6 11 Ab 
Oi&a, a i d « « , n e i í j a i -y aMrJ|i9Wtaa 
rjfeOGADKBO tH. OOKSULTAK D B 1 
o57S't 8 Mr 
m 
Arturo M, Beaujaráin 
r i É U J A K O D i NTiaTA, 
Am!<tad 108.—Consultas de 7 ? 6 los "''«« de la-
bor T lo» fe/tivofl de 11 fi ft S5'0 15 7 Mr 
E n f e r m e d a d e s d e l cerebro y d e los 
n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno t4. Conrulta difir:n do 13 á ?. 
C«41 20 At> ; 
J u a n i B . ^ a s a f ^ r o n i s 
- INCENJERO AGBOKOMO 
Se hoce cargo do toda C-IRÍO tia eetEtos pericir,-
les, medidas de tierrr.?, rlveiacíona:, tsssclcnns y 
construocioccs de madera de tedas <íiratir.síoi;<:s \ 
estilos modernos, en el otaspo y «n la 
costando paradlo ocn persenal competente y prác-
tico. Gabinete Aguitr 81, de una á ruatro p DI. 
^70! -1 Mr 
í F0STER & FREEMAíT 
C O U N S E L O E S IN PATSNT CAUSES, 
W.iSHINGT N. 
F r a n c i s c o Q. G a r ó M o 
Abojr.MÍo j Njtwlo. Cuban. i6, Hsbiirif. R3C!!s-
tro á» M/iroasy Pitants» eu Isa líaíados Uuiuos y 
en t t t i Isla. A u'-íca m-,rianti]6a 6 induetriel^s. 
c702 1 My 
REPRESENTANTES ESCLOSIVOS 
para los Anuncios Franceses son los 
«MAYENCE FAVREiC3 
ÍS, rud de i Qrdngs-Bstaliérej, PARIS 
SENE 
de GUESQÜIN, Químico en París 
\r.nLa Habana: de JOSÉ SARRAé Hijo 
8'77 8 6 
El Correo de Patis 
G r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a 
son todos los adelantes de esta inaustria. be tiCe y 
itmpls toda olese de ropa, tanto de señeras remo 
de caballeros, dejándolas como nueva. Se garan-
tisan loa trabajos. Se pasa & dcmlciliu & reoojer 
los encargos raandsndo aTico por el teléfono 680. 
Los trabajos se entregan en 24 boras. Especiali-
dad en tinte negro. Frocios sin competencia. Se 
tifie nn flus y se arregla por $2-50; limpiarlo $1-50 
Teniente Bey 58, frente á Sarrá 
c 763 -4 My 
una joven penlnBular de criada de maco, tlere bue-
na leierenda r sabe cumplir con tu obUgaoltíc. I n -
farmaiAc, Miralla 117. al'-oa. 3573 4-8 
D E B E A C O L O C A E S E 
una teñera penintular ile mediana edad en casa de 
mUlá pata criada de manos. S ib» coser á mano 
y á • áqaiaa. Desamparadoi irá a. 90, altos 
3569 4 8 
AN U P I U I »g*Dfl'(» de o-1. aciones LA. .PBI-M B 1 DE A R U I KH. 69. T- é ono 450, (* la 
úuica qnvi ha JJe?ado & ser la COÍ fli> ta da las f-m -
lias r ¡a ínlca que tlej^e personal dereute y d» mC'-
rul'dad, í e t <do« los giros y clases.—J. ALONSO 
Y V I L L A V E R D 3 . SO 9 27 20 Ab 
U n a s i á t i c o buen cocinero 
desea colocara o en casa ptr-.i-iular ó estrb'.eci mien-
to: no tisne inconveniente eu ir al oamuc: sabe su 
obügiclda y tiene quien responda por él. I(•forman 
Berna?a 55, 33S4 S a 
D«8líA COLOGABSB de criandera una joven peninsular con muy bneua y «bandante leche, 
paeae verse su nifio, tleae tres meses de parida; 
también oosa á mano r ü mSqulaa; tiene naien res-
ponda ñor ella, «an Baf <ei 168 A. "S'S 8-3 
S£2 D £ L D I I T S H O 
en hipoteca sobre casas en la H iban a, Cerro, J . 
del Monte y Vela 'o, á mójioo interés. Se vende 
uoa * reolosa quinta en e' Veijada y te comnran oa-
sas de todos preoios.—MIBAKD A Y GOKJ5ALBZ. 
A todas bnras ea Gallano 73. 
0 738 10 M/ 
A L Q U I L E R E S 
D E B i S A COX.OOA%gB 
un jcven de i2 afic» para criado de manos. Desea 
una o&sa serie; tiene buenas rtf^eccia? ó si acep-
lau fianza Habana 13t. 3r43 4-8 
U N A C R I A N D E R A 
recién Iles;ada de la Febloeuls. con buena y abnn 
dsnleleche, des'a eolocarje ft leche entere; tiote 
quien responda por ella. Informan Morro r. S. 
3^9 4 8 
U n a cr ianderas peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundante le-
cha desea olcosrte á hn h > ea^ere; tiene quien res-
petnda por elia. Dan raadn Corrales 73, 
3537 4 8 
?AEA LA 
ELECCION DE NODRIZAS. 
7 1 , M A N R I Q U E , 7 1 . 
Lia madres y Ice mó icoi ercontr£rán 
aqaí Iss mejma cr'andiias da "a Ha*ana 
cen las mayorta gerant ss. 3579 8-8 
Cocinero peninsular , desea 
coleoarte en cata de comercio 6 particular. Silo 
fiera de la capital y tiene bnettas referencias da Us 
o*ESA de donde ha estado. I . firmarán Apodaea 17. 
Dirigirse al unefio. 8;8) 4-8 
Hojalatería de José Fmg 
Inttalaoién de esfitrias da gas y n?u >. Cons-
truocién de canales de todss clases —OJO, En la 
misma hay depét>tc* para basura y bot<Jan y jarros 
para la» lechetiat. Industria etqulna & Colón, 
o ('49 26-a3A 
J A O J N T O nom 
MK CA N l i . <> —Se hace cargo de todas clanes da 
trabajos de maquinaria, armería é instalaclo&ea de 
vspo?, agua y gas. Batos trabajos ser^a irsrantl-
sados, ka la misma ee compra bronce y cobre, 
Neptuno lOlf 28S2 28-16 Ab 
PARA-RAYOS. 
B. Morena, Decano Electricista, Ccn?tructor é 
instalador de para-ra;o» sistema moderno áed'ft-
cios, polvorines, torres, panteones y buques, gár 
rantixtndo su instalación j materiales. B para^io-
nes de loe miimos alendo reconocidos y probtdos 
con el aparato para ma: or garantía. Tottalaalón da 
timbres eléctricos. Cnsdrot Indicadoies. Tiebos 
sodttloot. L'r.eas telefóolcas por toda la lela, Ba-
ptr^oiones de toda o'aie de aparatos del rtmo eiéo-
trico. Se garantizan todca Ir-e trabtj js. (Vmposteia 
ndm. 7 S926 23-17 Ah L A L N V I A JPALMISTA 
Maéttreme sa mano y alié a V io q ve b« sido, 
lo que as y lo que puede ser. La Q <lroms.nola en-
tefia á conocerte asimismo y á oonucer á l >s demát 
c&lle do la Ha bana ném 83, letra B. Sa9Q 8-2 
C- J B S t T s B A —^ranclipi P. Bomero, i>arMui-pa 4 gu num*roia clientela, haberse traslada-
uo á Compotteia 26 en cujo taller te sigue coifeo-
eionando el oorset reo'o desde nn centén -n ade-
lante, c 674 13-26 A 
S' ao pste de 2SC0 pesos y etté por el Arsenal, bâ  
rdo de Colón ó del A gal, y se dan 4 OJO pasos en 
hipoteca. Habana 24, f6Sí 4 10 
I m p o r t a n t e 
Cobro de oaigaremoo, cortlfio&doe de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolaolór, de fianzas, 
abonarés de conversión del 7V al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las qne se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménes Béjar, Serrano 17, 
Sfadrlfl. c 736 alt 30-1 my 
S E S O L I C I T A 
una citada de mano qne traiga referenaiat en Ux 
l.anam S5'2 4-8 
UN CUARIO ALTO CON COMIDA.-Ua je ven americano desea enoonttar cuarto con co-
míate en cata partió ilar de una f imilla cubaba ó 
esptfiola. Dobd s»r entre Teniente Bey y Pe&a 
Pobre, Direosión H L W. Apartado 636, 
Sf64 4-8 
D ^ 0 2 A GOIAOOÁMMB 
una peninsular de orlada do mano 6 manejadora 
Sabe cumplir con su obliga .'ón. Tiene buenas re-
ierenciat, Icf jrmarin Campanario M 
3569 ' 4-8 
U n a joven peninsular 
desea colocarse do maaejadora ó cíiada de mano; 
tiene personal qie la garanticen por todos oouoep-
toe, informaran laquisldor 29. 3570 4 8 
E N E L , V E D A D O 
Se alquila el hermoio chalet, calle de Baños e i -
qulna á 3, compuesto de tala, cernedor, antesala, 
aa'eta. cóclea, cuatro cuartos altos altos con tfua 
corriente en e«da cuarto, ua cuarto de bailo y cua-
tro cuartos altos p^rt orlados. Cochera con dos h i— 
bitac<nnes espaciosas y caballerisae para doa c t b i -
Pot. T.eue un hermoso jardín á la inertesa r gas ace-
tileno leoientemei te initilado. El j irdirero lo pa-
ga ol cnefio. Iíif>>i'marén en Teniente Be/ 71, en-
tresuelo^ 3631 4 !0 
M i iní<>inÍA Q fi E>ta casa bl^n »Uu»'ia en el U U I t i p i U ¿ 0 barr í , de Je iú i del M.nte es 
cóoicda pera poca fimilia y sa alqoila Varats: la 
V&v» está en el número 43, bod:g), é Ir.formaré el 
pjrtero de M£rotd«res Í2, 3339 4 10 
SE alquilan los hermoios bajjj de la cata Imd'o lúmero t i . tienen sala, cmidor , 3 grandes 
cuirtt s, b ñ > ó inodoro y buena coeina, media oua-
dr» del e éatrioi, may ventiladas y saaos. l í f a r -
man, Moirta 166. S631 4-10 
S E A L Q t J I I L A 
la asa Indnttria (4 entre Virtudes y Njplano. 
I t firmarán en Consulado 97. 
¡•638 4 10 
V I H T C T D B S 1 0 7 
esquina á Peneveranoia —Un pfs > bsjo, con ta-
gnéo, om.t-o cnartot grandes, dos chicos de befio | 
potter ; otlo vertaaat a la calle, casa ateadt, f(ta-
ca y ventilada, E dueño Virtudes cúnero 3 A. 
O. 8-10 
Habitaciones sitas 
ss alquilan en Oall&no 26, con toda siittenoia y 
eon comida. Precias módl os. 3 83 8 9 
¡se alquila eu properoión el local que ocupa el 
teatro Lara, en Consulado túmero 143, tiene 31 
metros de frente por £6 de fondo. Be presta para 
almacén da tabaco en rama, eon capacidad para 
d i o mil ú once mil tercios; pera fibrica y (surgi-
das; sociedades de recreo, y para teda clase de ne-
gaoios. Tiene en los altos veinte habitaciones alqui-
ladas; toda la casa clara y venti'ada. 
Se da muy barata con contrato de dea afios hasta 
diei, ai asi conviniere. 
Informarin en la misma 6 ea Apola a 5 á todts 
horas. 36G9 4 9 
B U A l r f Q X J I I ^ W 
con toda asistencia dos magnifl jas habitaciones 
muy frescas, comida inmejorable, baño, ducha, etc. 
á precios muy módicos Aguila 121, bsj^s, 
3610 4-9 
Mirlante.—Se alqirU la espaciosa oaea Pluma n. 2, con bf fio y ducha, 2 wétar Glcitet de esti-
lo aíaerlüvuo, pito de mármol y mosalcot y cuatro 
cuartea altos con magnifl jau Tuti». La llave Esal 
192. B»sóa eu la peletería de Carnead , manzana 
de Gómot. 3607 4-9 
S O L I C I T A 
cocinero ó coclners, criada de mano y un mucha-
cho de H ó 16 añis. S tn I/nacio 16, altos, 
s m 4 7 
Sol ic i ta c o l o c a c i ó n 
una peninsular de cocinera, sabe cocinar á ¿a es-
pañola y á la criolla. Informan en Monte 2, letra F 
8502 4-7 
D S E E A C C L O C A B S E 
uca criandera peninsu ar aelimatala eu en el país, 
3 meses de parid*, 4 leche entera; tiene buenos in-
formea. Corrales 2 JWW 4 7 
C E 2 A N X E E A . 
desea colocarte uua peninsular cjn buena y abun-
dante leche. Nc tiene inconveoiente en salir para 
el campo, no tiene niño ni í imilla aquí; acabado 
llegar de Etr-iaña y no tien« muchas precentior es 
Dirigirse á G-triot 2, al dependiente del ctfé ó 
Apcd-ca 17. Tiene pulen la recomiende. 
1531 4 7 
S E A L Q U I L A 
na esptc'oso pito alto, compuesto oe seis depaita-
mentes muy fretoos para dormir v 1=8 deméa com<>-
diiades de una casa moderna, | .formarán Belas-
coain 126. 3593 8-9 
SE alquila en 14 coutHiet sin rebaja, la casa, ea-io de N-jptnno 108, camjnssta de eos vantatias, 
aagnán, sais, saleta, tres cuartos bojes con mám-
Páras, ducha r dos cuartos alto", L'Í IIIÍV* en la 
Barbería del frente. Impondrán en Percevertnoia 
21, de 7 á 11 y de las 4 de la tarde en adelante. 
35SB 8-9 
¡UR6EST*! ¡ÜMENTI! 
á ^ t f ^ t f ^ ¿e capital se necesitan para un 
•fl» JL " # \ j f v F espléndido nt godo dnraote las 
flestat. Se asegura triplicarlos. Dirigirse á A. N . 
partero de los baños Belot Prado 67, de 9 á 11 ó de 
3 á S Í633 4 10 
X7n criado de mano 
penlntular detsa oolcoarsi; tiene buenas recomen-
daciones de casas muy conocidas ed que ha servi-
do. Informan calle de la Eul.aaa n. 89. 
f6t0 4-10 
CBIANDEBi.—Desea colocarse de oriand ra ana joveu ptnin uUr fmrte Syrobnsti, de Si 
meses de parida, con buena y abundante leche. 
Informan Marina n. 166. E688 4 10 
ÜNA SEÑOBA PBN1NSULAB deita acom-pasar eu calidad de criada o mtntj i lora & una 
familia qua vaja par» U Ponfasula, oo i la expresa 
condición de destmbaroar en la Coruñs; tiene las 
mejerts garantías. Informan Hotel Inglaterra, al-
tít; SeST 4-10 
P a r a as i s t i r u n a enferma 
• 'licita una sirvienta, ae mediana edad y con 
buenas referencias. Compotteia 77. 
3634 4-10 
U n a cr iandera peninsular , 
de nnmei de parida, con bueaa * abundante leí ha, 
desea colocarte á Itche ar tera. Tiene quien la g«-
rantioe. Informaráo Lucena 8 863J 4 10 
Tina s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse en ata de ramilla respetable, tentó 
para criada de mano como pata manejadora tío 
ntfioi, con loa onaies e» muy oarifiott; t ovo qnieu 
r.spcnda de su moralidsd y coaducta. Para más 
lifjrmes San Liat io 271 362) 4-10 
s s ate L I C I T A 
ana esiada peninsn'ar, reblen llegada, aseada, tre-
otj «dora y qae t(>E£a personas que raspondiu vor 
ella, para el sorvlclo de srgauda criada en nua cata 
alemana. Saeldo 8 petos plata y ropa limpia para 
'mpesar. Cepero n? i , pi&zolota de 1» Iglesia, 
CBBRO. 3*524 4 10 
T7u joven peninsular 
desea colocarte ue on.-̂ io oe manot, cochero, por-
tero ó para repartir lecht, teniendo buenas reoo-
mendaetnnes i .Ttuy activo, Iníoimar^n M&rina 18 
3927 4-10 
GAEKÜAJS-*. de Isjo, con snuchos de goma Se alqullaa elegantes earrn jo para entierro á 2 
»esot 60 cc&ttvoB plata; bautltot á 3 pesot; casa-
mientos áS pesos 60 oenttvos; píseos y abonos á 
pteolot convencionales. Informarán, Conjulado 
124, TeUf jco S83. Sf99 4-9 
D E S S A G O L O C A E S E 
una te%7a peninsular, de man j iiora ó criada de 
manos eon aigo de coolsa: tiene qiien raspea dd 
porta buena conducta. Informaran Bspeianea 111, 
bodega. 851S 4 9 
anaoriad^ de mano que tepa cuop'ir con tu >l!l-
gaoión. O Beilly 88, a tot, üi-LU 4 9 
UN M A T B m O N I O peniatula' joven, siu h'jos desea colocarse; ella de oriids, manejadora ó 
cocinera, y él de orlado, dependiento da i fij.ua ó 
cosa análoga. No tieoen inconveniente en Ir ai cam-
po y cuentan con muy buenas refirenctaa. Infor-
man Sol niim. 8, í todes luras. £6 4 4 9 
D E S £ A B A B E E 
el paradero de Camilo Moran, su sjbrino Emilio 
Moráu Dirigltae Bsouomfa y Apodaea n. SQ, 
5f97 4 9 
SS SOLI 3iTA en Campansrio 44 una criada da maso blanca, qae sepa coserá mano y á máqii 
uc; si no sabe que no se prestnti*. 
plata y ropa limpia. 8593 
Saeldo 12 patos 
4 9 
Solicito na cocinero bueno y nna 
manejadora que tirva también para criada da ramo 
y que traigan reoomoi daciones. Contulado 92. 
8*84 4-ft 
DN HOMBBS E E E K S P f i T J SJ t fre-e para e rtiente en un altaacéa, oabslierlodro ó rn^<-
qnu-r otro trsbaj j . B* m u ' cumplidor de tu deber 
> tier* quien lo garantice. I firman VJleaat Í5. 
838̂  . 4-9 
US MATÍIMOSIO tln hijos dase* solooarse,— fíl de otl; d j 4 partero y el l i de criada ó maua-
j .dora, tiendo oa'if'ota con Ins ii,'fi:a. S .bin cum-
plir cen tu obllgse' ó i v tianeD qiien rvsponda per 
ellos. Icform&i S .n Miguel 175, altos. 
£638 4 9 
is h 
&SOQ&ÍÍO. 




l A R A B E REBILL0N 
e o n J T O i y U J t O J ÍOJÍTJ IÜ ae H I E n U O y Q U I N I N A 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, ea de un» eficacia cierta en la 
CLOROSIS, FLORES BLANCAS, SDPRES1CS j DESORDENES JÍ it MENSTRUACION, ENFERMEDADES dfl PECHO, 6ASTRALGIA 
DOLORES da ESTÓMAGO, RAQUITISMO, ESCSÓFULAS. FIEBRES SHtfiS?' n""'n»»»"»*ESi ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio quo conviens y se debe emplear «o» «XCMMÍWÍ (M ««.ufjuiíra otra suttancia. 
Véase e l Folleto que a c o m p a ñ a á carta Frasco. 
Venta por Mayor : L . G R U E T , 4, rué Payenne, en P A R I S . 
De venta en todas las principales Farmacias y Droguerías. 
S S I&OL.ICITJ. N O F I C I A L A S 
cotlu eiss que gocen de b^ana salud y que sepan 
trabajar blsn da modas. T.mbiéu aprendísas ade-
lantadas que y i puedan ganar. San Lázaro 1*3, 
8586 8-7 
T7na criandora peniruroiar 
do cuatro meŝ a d-s psrida, con buena y abundaite 
leche, desea coloaarte á leche entera. T ene quien 
responda por ella. LAo:mvt&n en Cárnea 6, cuar 
to tidmero 3, 8507 8-7 
SB S O L I C I T A 
una orlada Jjven pentneu'ar qis teuga poco tiempo 
en el pais, qa» sea atoada y sin pretensiones. Cau-
cordla número 1, letra F, de 11 á 2. 
3SC4 4 7 
» » S E A C O X t C C A S S B 
un buen ooclr^ro peuiniu ar dé toda confianza y 
formalidad, I formarán en Águila 105, esquina á 
San M gael, 8513 4-7 
TOmmiSA. C Q L O S A 2 S S B 
un» se&nra peninta'ar, de criandera.á leohe entera, 
coa buena y abundante lecha. Tif ce personas qie 
retpeodan por tu conducta. Bu San Nicolüs n? 6, 
datán rtzóa. 8530 4 7 
PARA COBRADOR 0 VENDEDOR 
hsy un hembra da conñacsa non garar.ttss v los 
m*jofes informes, Ditiglrae Hsbana 78 y O Eoilly 
E4' S5C6 4-7 
La Efetrelía de la Meds. 
Casa de Mme. Puchen. 
Se necesita una muchacha para dependiecta (fe 
mottrador, es indlepeacebie que esté aoostumb.'ada 
al com»rotj y qna tr iga inmcj.'>rabl«s refereacias. 
También ae desea que hable con pe;ficción el 
Ir glés, Sin oftot reqais.tos es inátli que te p:eceute. 
Ob.tpo 8t. e 79) 8-7 
U n a Joven pen insu lar 
detea colocarte de criada de maco ó mane-
j .dora tlsnp qaíen rAssonda por el'a, Infotman en 
Monta 2-8. Na sale f aera de la Haba; a. 
SSf'S 4-7 
U s a c z i a n l e r a peninsular 
sclimatada en el ptis de 3 mesoa de parida, con 
buena y abundante leohe y su nlfh que se puede 
Tari deaei oolocarée á leohe entera Tiene qaitn 
responda por ella I i firman Prado 10. 
8503 4-7 
K E C E B I T A 
nna persona qae conozca el idioma ingles y etpa-
fi (i y tepa taqaigr<ífa en amios Idiomas y escribir 
á maquina. Z i uett 49, Habana S531 4 7 
DESEA 'oioatrse nn joven de dependleme de j&fa o fonda, de portero, en almacén íi otra 
cualquier cota qna se le presente, es prá&tioo en to 
ais y tiene dos ofioe de Cuba y qaien lo garan'iae 
I .furrasn Meicea 101 8^3l 4-7 
S B S O L I C I T A 
una criada <ie mano, blanca ó de color, fiua, que 
epa coser, S no tiene reftisn lias es inútil que te 
pmeate. Ctrlot I 1 n. 6. altos, 8819 4-7 
U n a s e ñ o r a pen insa lar 
dísaa oolooaiee de cocinera en c&sa particular ó 
ettabieo'mionto. tiens quien responda por ella, Ra-
són Am\Tg,VLJti9í. 3534 4 7 
U n a exiandera peninsular 
con su niño que se puede ver y con buena y abun-
dante leeh», desea uoiosartA S lecha entere; tiene 
quien responda por ella, I , firman Vivas 17u. 
85*5 4 7 
SE SOLI JITA una mojer blanca de mediana ¿dad, qae se* del pais y de pueblo de campo, 
inteligente y de moralidad, para cocinar y lavar pa-
r« dos lersecas, Sueldo dos centenet, Virtudes nú-
mero 27. 3523 8 7 
Una. e e ñ o r a á e e e a colocarse 
para intsrpro'-e dn faoUlei y ermarors, hsbla frsn-
céj, inglés y e>pa&ol; tiene buenas refjreno'as la-
ferman Inqaltidor 29. .'629 4 7 
UN A S i í l O H A penlíunlar deasa eolocersa de criandera á ler he entera, buena y abindant?; 
tiene ou ulQa que puede verte r con psrsjnas que 
respondan por e;lt. Iiforman Vivet 157. 
f5l5 4 7 
X^pani&tiUar con buena y abundante leche, tiene 
bfis metes da parida y no tiece inconvesiente eu ir 
al campo I I firman Carmen 6, cuarto n, 86, tito». 
Í5'S 4-7 
HÜLIÜILA un jovea blanco para )a ilmjieza 
do la botlaa, preSriend ) neo que htya desem-
p fiado dicho pue»to. S,no tiene buenas referenoias 
«a» no ae presento. Informarán San Bjf ie i y Cam-
panario, dj 10 en adelante. o "0:7 6-7 
D E S S A C O L O C A R S E 
una señora penlrsalar de cocinera en estableci-
miento ó casa partisular, dirá cuantas informes de-
O a.macen de vireres. 
4 7 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea oolocfcrto de cocinera en casa particular ó 
establecimiento. ?ebe el oficio co" peificcióny 
tiene q lien la ¡rarantlcs. Icfjrmar&n R ban * 183. 
S5_2 4-7 
La Estrella de la Moda 
S) necesita una bueca oflsiila en roja blanca 
y ura modiita en sombreros qua entienda de som-
breros ds niBas, 8» exígea rtfereacias. Obispo 8í. 
Teléfono 515 0 7üi 8-6 
UN perito en el ramo del cuit.yj del caucho ó gema, rtetoa Ciltb ar r » arreglo con dufefio da 
túrrenos qne sirvan pai a tisl pfopósito y q a e s a a n á 
ana dis'auma conveniente > aocos bie de esta ca-
tital.No s? p ie cepita', Pa'am t pormenores dir i -
girte A "Caucho" i p .ratdo 814, Butana. 
8165 5-6 
K desean unes altos con tres ó rustro habiu-
icnse, aiotea. bt &o, eto , para na metrimon o 
jiiruv-gero üin ui&oe; entre B:cia y Peña Pobre; á 
rrouio» módicoi; por oarU á T. E Apartado 730, 
H^bara. 3M0 9-1 
ROQUE UÁlit iEtíO, el Agente máu antigno de la iiabaua; fasilito en 15 minutos crianderas, 
criudas, cocineros, manejadoras, coatuaraa, cocine-
roa, criados, cocheros, porteros, ayudantes frega-
dores, repartidores, trabajadero^dopeadientes, ca-
sas en alquilar, dinero eu hi^ooojii y algalieras; 
f compra y venta de casas y ftnw-*. Baque Q-iHecto, 
Agular 84. Teléf. 43« S438 86-4 M / 
8E ARRIEN DA « ' 
del Msriel á Cabafias, !a magnifici flaca San Nico-
UE; para tabaco y potrero, coa setema y cebo ca-
baileiias en mil pesos el primer año y mil quinien-
tos los demá», pagos por años advlantEdos, t ene 
doa emyj t , retreta gt( ñera para cujet y aciedita-
da para tnbaeo, tltuada en el Municipio de ( ab -
fiaa Informarán los señores A. Besa, Meraaderet 
8, altos de EL BSCOBI i l i . Hibana. 
8602 4-9 
S B A R R I E N D A ^ f l a s « ^ t : 
no M;cho, en Q icmadot de Gü nos, de cuatro c; -
balierlae, t eñe «gaada corriente, propia paractñ , 
linda con el ingenio Luisa y tiene al lado la línea de 
via an^ha de Banrell, en tres tnzi.s el primer año « 
reís lot demés, adelantadts. I .formará su dutfio 
Arturo Boca, Meroadereet 8, esquina á O'Beillv. 
S6C3 4 9 
V S D A D O 
Si alquila la casa 2 n con cuatro csarto!,Balr, 
comedor, cocina, daih» ó laod'ro, Jí'día patio y 
traspatio. La llave en el n. 16, donde i i f r i an, 
86 8 4 9 
Por t«rmiaar el coatrato el 30 del 
corriente.—Se alqui a la hemmosa casa Agu sr 91 
con lámparas y mamparas de lujo. Teniente Bey£5. 
36:3 27-9 
Virtudai 107, esquina » Persevsrsn^ia —Un plao b&jn, con aagaáa, cuatra onartos grandes, d >R 
óbices de b fi > y portero; ocho ventanas 6 la rol e, 
casa tacada, fresca y ventilada £1 dueño Virtudes 
t $ 3, A. 3^81 8 9 
SAV LAVABO 128.—Se alquila ette mpgbifljo local, propio para almacén, oi.fé, industria ú 
i'riüin» Tiene salida al Ma!eoón, y se compone de 
sala y ' u uto á San Lázaro, patio y galer'a y un 
magn'ü'o talón á la pltya, i c f ^ r m ^ ú todas ho-
ras. S541 8-8 
S E Á l t Q C I L A N 
en el Vedado, en la Lima, calta 11 estre C. y D, 
varias acoatcTlas y cuartos tcibados da pintar, 
eon sgnn de Vento, á p eo ot raódi-ios hasta de 
»J-2i. F. se te á la primera íg'e!!;». I iform l á i ej 
1H UCBED» y en Aguiar núm. iOJ W H , Bdddiog. 
8547 26 8 
S B A L Q U I L A 
la osea para ettab'eclmiento,' Neptuno 80, etqulna 
á Slanriane. La il&ve en la peletería. Su duefis 
Lealtad 8?, 357/ 4-8 
A n i m a s 1 l O 
cerca de Oaliano, se alquilan con entraba inde-
pendiente, los espaciosos, bonitos y frescos bMi»j 
con sala, antaia'a, ocho CUTÍOS y uno para baño, 
cecina, r gua é inodoros, patio y traspatio: En la car 
boceiíft e i t i la llave é impondrán en Prado n? 99, 
8560 13 8 
S S A H M I E Sí D A N 
dos oabo'lerías de tierra en Artcy'i Arenal, Ba-
rdo de F>ilcóu, cuartón do Jaimanita, cerca de 
Marlanao, tiene casa d^ Tivleoda, f tboles írutalet, 
ígaa, buen p;s,tv.al, ^trjailatoda de piedra, terre-
nos de idealidad para toda date d> siembras ó 
v¿qnf>H», en A?ambaro letra E informaráo. 
S5ól 6 8 
J e s ú s del Monte. V i l l a c u e v a n. 1 
Se alqaila eu $20 uro, uca cus», con a^la, comeder, 
des habitagiones oorrlias y portal corrillo á la ca-
lle, lafomian Campanurlo 1Í7. 
_8E44 _ 
Vedado, ci?I'e 7 ó cslzüda n 7* So alquila esta gr.-.n casa, no t < detallan tus onmodidadei por 
qua^u vista hace fé; puede verse á todas horas y 
oirá iofúimet en Animas 180, ea're Belatccain y 
Oerv<t;io. La casa que se a'quila esta entre D y 
Baños. 8586 4-8 
A X . Q U I X < . A 
une gran sala de des ventanas, está dividida y f>>r-
m&u dos c-nartoa y sslM:?; entrada independiente. 
Vi legts 111, guato oéntiftco. 8655 4-S 
S8! alquílala caaa Someru-los número 45, á do» eaadrjii del ' sirpo Marte, do nueva constrnc-
oioc, de alto y bsjo, con dos salai. áo¡ saletas, cin-
co onartos, cociu ti, b^ño, duclu é inodoro, propia 
para una ó dos familias de (rusto. Informarán en 
la misma. 8E72 4-8 
8 B A L Q U I L A N 
unos altos cen tres habitaciones y sala 
servicio Animas 184 3661 
y dfltnás 
4-8 
\ e a l q u i l a » 
En O Bsllly l i 4 . y Habana IsO, h&bltaciones fres-
cas Í b*tat»s, <;ta 7.-9 7M.. 
S a n Miguol 1 1 9 
Sa alquila la pane atta uu esí» espaciosa y boni-
t.-i cata, coa entrada ludtpendiente, ctmynesta de 
s U, antesala. 6 htrmoaos cuarios. oomedjr, bafi-i, 
cscina, tgna é inodoros En los bajes e. tá la lir^vd 
é impondrán en Prado 99 35C9 13 7 
ü m i s t a d 1 0 8 
entre San José, y Biroelsna. Se alquilan habitacio-
nes r a-a hombr¿s solos. 
_ Í 5 U L5_l__ 
EN rUNTO CE^TRÍOO SE ¿ L q U l L A LA âea, ciJle de los Aagtilsa número Se/, eutre O, 
doi Monte y M»lojt. La llave en la botica " E l 
Aguila da Oro", ó informan en la calla de la Ha-
bata número 118, de 11 á 4. ?5S3 4-7 
So aiqulla á un» cutara d* la Plaza del Vapor ca-e ael Baro entre Salud y Dr^goies, ítt» habi-
taciones cw iodo el servid') ceoessrio, con baloa-
cet á la icftrlda ca le y entrada ialependioute. Ls 
¡lave «n Salud 8, altos. S52 5 4-7 
E X C 3 R 3 I O N I S T A S 
Habitaoioae i con ó sin coml.la en la ecpscloss 
y ventilada ĉ sa en 1» plaz* de la Catedral San Ig-
nacio 16 etqaina á Empedrado, altos. 
3639 4-7 
P h.OXÍ tfA'i donooapaivesa alquila la elegante y ntoderoa casa Pí»do 55, con sala, antesala, sa-
leta; Vi habitaciones, cocina, baño, raballeriáa y 
demás servicio, para más pormenores Gtliano 45, 
altos. £ n la misma ae desea imponer varias canti-
dades eobre fiscaf urbanre 3522 8-7 
Ea el Carra ee alquila el salón mís grande que tiene K Haban», aoab&do de fabricar, propio 
p&ra una Sjoied'id, vn gran Colegio ó nna fábrica 
de tabacos, calle fie Ziragoza n. 18. En la misma 
inf )rroftn á todiat hjras. S&38 15-7 My 
em A L Q U I L A i r 
los altos Ang t l» 16, con 5 habitaciones. Informa-
rán en los btjos. C 772 g-6 
Vedado.—Se alquilan dos hermosas casas calle 17 entre I? y E. compuesta da sala, saleta, tres 
cuartos, comedor, cocina, btfio é inodoro, con siena 
de Ventn, gat y todos los piso» de mosaico. Infor-
znarás B>Boi 33 ?4"6 8 6 
6 E A L Q U I L A 
en Jesús Marta 71, nn alto con tres departamentos 
muy frescos y eepadosos, con agua dentro y balcón 
á la calle. 8471 8-6 
S E A L Q U I L A N 
S4f2 
los ftesocs a l tu de Agakr 126. 
6 6 
® B A L Q U I L A IT 
en ,14 centenes los cómodos y alesantes bajos de la 
casa San Mignsl 74. Pueden verse; á todas horas, 
pues el portero tiene laa llaves. 8393 x-3 
SSÍZ ^ . L Q U I L A K T 
habitaciones amuebladas, frascas y veatiladat; tran 
vía á la puerta, Preslos módicos. Aguasase 17. 
S í l l 8-3 
Hn/t|«if<}«í/t E l ¿guiar 100 etqaina á Cbrapía, 
A<Bi / i i iü i iw pIin(;C céatrj[00| Be alquila nno en 
el ent etuelo con vista á la calle y entrada inde-
pendiente. $2;-20 y mes adelantado. 
8369 8-2 
S s n L zaro 4 5 
Se alqaila vn 
CAlle. S-B» 
h-rmota sala con tret rejas á la 
8-3 
mm A L Q U I L A 
La hornos» y espacioaa nasa Btcobtr 78, entre 
Neptuno y i oncordia. Sa precio trea media onaas. 
La llave en ííe la io • sqaina -i Lealtad, cata de 
préttornoa. iufarm* Días, Maralla 44, 
3878 g.a 
S E A L Q U I L A 
la p é- i 'da; «••» Lealtad l'?2 entre Salud y Befos. 
8a ti t .; pracriió !W satenes. La llave en Beina 
o. fcO. ?rf .r*s iíiaa Muralla 41. 
835 9 8-2 
Z i i k e t a t m m e r o 2 6 . 
£•>'. esta espac iosa y vent i lada oaaa 
se alqui lan v a r i a s habitaoioses con 
( a l c ó n á la calle, otras interiores y 
un e s p l é n d i d o v venti lado s ó t a n o , 
con en«x&.dand@pendiente por Ani* 
mas. Preri.oa m ó d i c o s . I n f o r m a » 
a;á «ti portare á tedas horas . 
tí VlN 1 My 
se alquila 1% espaciosa oaaa calle E número 11 es-
quina á C «Iza 1^. Laliavs ea U bodega y darán 
rez-'.u eu K üb 107, 333) l í - l My. 
qai'a'i dos osee de alt». Biela 66 y Biela 
iiW. con cn :rro habl'aoiones OEd* una, suelo de 
m^&ino y máimot, agua, inodoro y bañ?, balcón 
á la itlU» y estrada independiente. Informarán en 
los bsj'st, elmaiéa de sombrsroa 3447 9-4 
S E A L Q U I L A 
en 15 conteaos la hermosa casa Agniar 112, entre 
Amargira y Teniente Rsy. Icf^rmau Empedrado 
núm_L50: 7-4 
SS a:qailís la cata, calle de Sm ígcaoio núm, á5, jam^nesta de sala, saleta, nueve cuartos, come-
dor y eo>dna, altos. Más los bajos, propios para nn 
buen >\lmiicín, bien j « tos 6 separados, San Igna-
cio número 53 informarán, farreteiía de José Prieto 
y Ccmpafila. 343^ 16-4 My 
Dllhíl 101 Se filqu.Ua esta magnífica cu,'?»; oont-
v- u u a m i ta de saguán, con cancela de hler-o, 
s&lt, cinco cuartas, baño, inodoro,etc. nn entretne-
lo y nn alto con cuatro espléndidas habitacionet. 
La llave en el número \2Q. I r firman en Prado 86. 
8124 » 4 
mS A L Q U I L A N 
A seis centenes, c^n ñalor ó dot meses en fondo, 
casas acabadas de iabrictr, con tedas las comodi-
dades, tê a1* v ventiladas, á una cuadra de los ba-
ños de mor Principe 12, Merecen verla;: informan 
Maralla 23 2053 18-26-Ab 
P r a d o n ú m . 9 7 
A i lado del Hotel Pae: já, 
Ea etta heimosa casa se alquilan á hombres so-
los f-escás y ventiladas habitaciones amuebladas 
con tejo; las ha? para una y dos personas. Para nna 
persona tres centenes; para dos cinco centenes, 
gftt. baño, dutbt y demis comodidades, 
Rbta.r—So alquila una espaciosa cocina. 
3128 26-?4 Ab 
OABNBADO alquila casas á $15-90 y $17 ti mu 
tiene los melom BASOS DB MAB. 
Se alqnilaa en el Ved&do 
í pre^iot mó lieos, siete ctsis acabalas de fibrioar 
eu la Lama ot le U entrad y D, inmediata 4 la 
primera Iglesiay á una oualra del Eléctrico, com-
poniéndote o.-.da nna de tala, comedor, cuatro cuar-
tos grandes, ooolna, baño élnofioro, instalación de 
g&s y un gran terreno par* Jardín, con tedos lea 
torvivioe f x gldos p r la higiene moderna, agna de 
Vento Ea ihs m'smas informarán y en Agular ICO. 
W. H , Beddlnfc 3118 15 M Ab 
O O K K O i O ' A GANGA—POB T E N E R Q U E 
"hacer ua vi»j > al »nj»ro vendo mi tren do 
comida estab^eoldo en O B i ' f número 104 con to-
dos lot requ sltna que marea a ley, Oirantiio de 
8 í. 10 pesos di.--,:'ô  •!« ucilciad. Informarán en 
O'Eeill número )01 íííte lor Ijilaro Alvares 
8'18 10-10 
P í i í i r í a P-T no poiíoria . tendtr. 
EVüMa, l i f p s susá», módico aN 
se vende nua 
qutler y exce-
lente 0<->nlr&te I foma et apoderado de la dueña, 
da San Jane n Diua u, 10, á todas horas. 
3 24 4 10 
S S V E N D E 
al que haga mi j ,r s pr-jposioljuo» en pliego cerra-
do, un c e n -ttablaaimlonto de Bopa an uno de 
los ; ejores lug-.ies d? la Habana, con nos parte 
desús exvteñólas y todos tus enteres; no paga al-
quiler y «lene contrato, paede verte de 6 de la ma-
ñana 410 de 'a rioch ; para méo pormenores en 
ceta da los señores tGsiandin 7 Gírela, Amargara 
26 entro Sso Ignacio y Cuba Se admiten propo-
slolnneji h*ata el día 15 de Mayo. 
S5 iJ - 4d 9 41-8 
S T Í V l ^ T ^ D T T . fen la Víbora, nn telar; en la 
o u v HÍVÍ u P J eali8 d0 poclt0) á m6á¿ ona. 
dra !•» e&Uada de J ífís del Monte, sin la moles-
tia d.3; p: v; 7 yuído díi los carros, y teniéndola 
rariitlB de * tog en la etqaina, con l > i varas do 
de f .ndo ó «esn 496 varaa de 
n p fl 1?, lia e da gr-iváman. S3 vende en 750 
petos ciro, libres p^r» el veadador. I i firmará tu 
drtü Anuro B&ss, Msrfa»?»res 8, altos de E ü KS-
O O b l l L , entrada per O'Beilly y en Pocito ?1, 
Víbora f>\ Sr, Aitonio Bota, 
3604 4-9 
A 1̂ 8 pelea ros, sombrereros, tenderos de ropa, 
fenetei'oa y para susLiuier clase da comercio y en 
uno de us msjorea puntos de la Habana, ss traspa-
sa ó se arrienda nn awplio y hermojo local con tela 
armatottís y demás enseres, todo á la moderna, no 
pa/a alquiler y ha? coulrnto: para informes C. A. 
Míeóirtcz, peu w l a La Moda, G^lUr-o y S«n Be-
fa i l . 3581 4.-8 41-9 
A P h O V E C;iEN LA G i N G A . - P o r atenderá o y en el mijar punto del Parque 
«.entra! se »eSde la acción de nn t osco de tala'.ce 
y cigerrtíB ea. 40 centenet. EstA bien curtido y tie-
ne baena na cbsnteHa. 'Darán i formus San José 
j Zainosa el kíopco, tsjia de Payret. 
SF91_ 4-9 
SE VEN _>E ÜNA 04 S A AOAB&DÁ DB Í A -WÍOW, de alto y bajo coa todos los requisitos 
da la higiene, da dea ttlas, dos saletas, cinc» h%~ 
b-tattiones, cocina, baño, dui tn ó Inodoro. I i fo r -
m»ri~ Jatút Md^ía 15, 3b71 4 8 
C A L I A S X E C O L O N 
h-.oacqiina y tiane establecimiento, vendo la 
casa, h..íe de gr^vimaa en $ll,0t0 D,rlgirso á 
S¿ec de CaUhorr», Corredor de tú aero Amar-
gura 70, 35j6 4 8 
Se vende por no pedería atender tu ¿tu&o y ea 
buen lugar del campo; so (H muy en proporoien. 
P^ra 1 firmes d rigiree á Hibana 21 de 6 á 8 déla 
mafim y da 5 de la tarde eu tdalante. 8556 8 8 
S E V B W D E 
un oífá en 360 poeoe oro, ijon contrata, pega poco 
a'quller, por no poderl" atender. Impondrán en 
Habana 2.L'8/ e¡ qaina á Vela?co, de 3 £ 5. 
86IK 4-8 
A l O l ^O 4PBAOUEE8 que daaaea comprar t^fés. fandas, salaras, catas, vidrieras de taba-
o^, ktessos, lot h ty grandes y chicos, de todos 
preotoa. Hay 6 b deges,solas de etqaina, muyoaa-
tinerss, á 3, 4 y $5 000 Tan.b'ía se vende nna 
carbonería y nna birbsrfv Café Centro Gallego de 
8 á 11 T de 8 á 9 noche. F. Sáachii. 
3131 8-7 
S 1 
RSAL DE 1889 
l Z > o s 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
con todas nombre C H R 1 S T 0 F L E 
Unicas Garantías para el compraáor 
sus letras 
S E V E N D E 
la o'j'a Campanario r.ú a 141 casi erqiins i Bel-
es; E trella 86 S<1ÍOB 144, «squína; Maloja 87. L'>-
bret üe todo grí.vameu- i£ii intervención de corre-
dor. Obradla 62, te admiten propoaioiones.—Ma-
1 nelRJjes, 3'1S l i - 7 
T R E N D S L A V A D O 
Se vende uno, con cchi taréas, todas por pies s, 
situado sn bn«a funt» Impondrán, finda Las 
Cinco V i es, M-nte Za'uet». St24 4 7 
na mafr.í£3o baño de mtr situado en Playa entre 
4 y 6 Vedado, Infirmáis 8*TÍ ¿guació 13, de doo« á 
cuatro, p. m. 853.̂  26 ' M y 
m 
la hermoso cata de la «alia de les Angeles núm. 84 
con sala, saleta, tres cnartcs, esotea preparada pa-
ra altos, fabrlcixión moderna de cantería, libra á-
todo gravamen y eon todo el servicio sanitario. Dt -
r(n informes en la misma ó en la somb) eraría E 
I icendlo. Monte 66 y 98. Sin intervención de Mficnn-
da persona. 3614 8 7 
SS V i ÑUS CIMA CASA, Ditn situad» paia 1' temporada de versno, os do manipostería, es -
tos, tejas y portal, psede versa en la ealie da San tí 
Domingo "4nrro S, «n Marlanao. frente al parade-
ro do SAMA. Iiformarán BBBNAZA 16, Habana 
8481 8-6 
Calle del Paseo. Vedado. 
For autentarte sn dueño so vendo nna moeníflci 
y elegante oasa acabada do fabricar, eon te dot lot 
adelantos sanitarios. Informará ol coleot&r de a 
nuncios de esto psriódieo. 8494 8-6 
V¿DADO.—En el punto mSs céntrico y mil bonito del barrio al fondo de la Sociedad di 
Boorso, to vende U freses y eómods oasa, calle B. 
ni mar o 16. Puedo verte todos los días, de 12 i 5 
de la tsrde. No se admiten corredores. 
8411 8 3 
Sin inte:vención de corredor, so admiten propo-
tinlcnss, por venta real, de las estas de otta capi-
tal: callo de Clenfuegos núm. 88, Cárdenas cftm, 79 
y Mitión número U . Las tros flacas en no lote 
Inforwará José F mántfis Alonso. Amargura LÚ-
mero 18, de 1 á 3 de Is tarde. 8316 13-97 Ab 
BUEN NSGOCIO.—En baon punto do etta ca-pital se vende oon existencias ó tin ellas nn a-
oreditado establecimiento de ropas con sastrería y 
camisería, r elotería y sombrerería. Informan A-
margnra n. 18 ó Biela M y 60. 8 06 1S-24A 
M a g n í i i c a c a s a para v e n d a r 
é alqni ar. la casa de Its Figuras, Concepción 1 ú-
ciero 113, Gaanabacoa, C. B <hm, oasy termt and a 
very .ow price. 2861 26-18 
8e vende nu cabillo criollo 
moro, do siete onarta' dos dodoj, baen esmlnador. 
Pnede Versa en L i s 83, establo. 
3625 2d-10 Sa-lO 
B H V E N D E 
un fattón familiar do ona tro atlontos de poco uso, 
elegante y fiar:o. Vlrtnde» Limero 81 
3146 8-i 
L a r e p ú b l i c a se i m p o n í a 
y por eso Valles, oon tiempo sobrado, recitió de 
Psrfs no espléndido y variado tnrtido de arroes pa-
ra limonera., troncos austro y seis caballos, ttnden 
y otras mil novedades para las próximas fiestts] 
que por lo bonito, bueno y barato, ao admite com-
petencia en esto mercado.—TENIENTE B E Y 26 
8138 37 4 
SSVEND&lmllord nuevo, 1 dnqnosa y 2 via a-'is, propios para ol campo, 1 f tetón familiar de 
to.dlUa y 1 franoéj d» vuelta entera, I jardinera 
a u / 1 j srs, 2 tllbnys, 2 osbriolet, 1 faetón rio 4 a-
slantos, 3 guaguas, 2 oarros y 1 volanta. Monte 268, 
talltr de carrutjes. 8400 8-8 
CARRUAJES EN VENTA 
Doa Famlliarea americanos de vuelta en-
tera, dos Faetones altos, sin fuella para 
paseos de los llamado Trap, Mylords, Da 
quesas, Cabriolets Ppe. Albeito, Coupes, 
Vis á vis, Tílburys, eto. Estos carruajes 
son unos nuevos y otros usados y los hay 
con y sin zunchos de goma. Se venden 
baratos y se admiten oamblos. 
Salud número 17. 3395 8-3 
B B V E N D E 
una duq ieaa nnava, caballo de siete aDos, pasada 
siete euartss y mella de iamejorabloa oondiclones, 
oon sus arneses Buenos Airea 23. 
o 818 I6-2 J Ab 
M u y barato 
un lurmoiovis-a-vls laudan francés da construc-
ción moderna, oasi iUmanto, oon arreos. Ten lento 
Boy n. 16. 2711 27-10 
en la calle del Prado 1 úm. 13, altos, nna magnífica 
lámpara do cristal, do 12 inees, propio para nn ele-
gante talón. 
Puede verso todos los días 7 á todas horas, 
o 810 MO 
P I A N O S 
Los de D ¿osé Vidal, qto haca 23 ¿ Ñ O 3 se cc-
nooen on la Habana sin que s* tenga noticia do que 
á ninguno lo oayoso COMaJEM, Bstos ospec'ales 
pars el estadio por su pulsación y oonstrntdos oon 
lira eomplota do hierro, ss venden oon deb es can-
dtUbrot, jaego do aisladorfs y banquete á 4J oen-
t nos, TambUn ta vendm libros demútioa, en com-
petencia. Oasa Maestro B rnass 31. 
8633 g-io 
C A S * A 8 B R A V A S 
Las hay de venta, do á 30 y C0 oentavos en San 
Miguel U2, i 621 4-10 
PIAK O i DB BOIHaELO T DK M A B S E L L A nnovo'ü, reformados so v«nd*n ai cortado y á 
plasot. Aguacate 53 entia Teniente Boy y Mu-
ralla. 8389 alt 13-3 
PIANO.—8E VENDE U S O 
muy barato y on buen estado. 
Aguáoste 80, 8615 Puede verso en 4-9 
• l a s comislomss de lastajos p a r a 
c o r » m e m o r a r l a B e p ú b l i o a da 
O a b a , para adorno de sa lones e n 
l e s ba i les de l a s flores, 
Se venden por docenas, cientos y millares, rosss 
artificiales do todos ooloret, guirnaldas de Iss mis-
mas mar bien ombinadas, éstat do un metro ó 
mis do largo, sysrradarts do fieros para ssj <tar los 
txiremot de laa banderts y cortinas, y ramilletes 
de roías y folltjo de tres motrot do largo, Pueden 
verse en Campanario n. 8, i todas horas del día. 
8605 15 9 
Ss vende uno oasi nnevo y se da muy barato por 
tener qae embarcarse. Estrella n. 77. 
8<il2 4-9 
SÉ VBNDK ua aí'Tiasotto de paetto mny bartto. 8e puedo ver ou Ztnjs 6) y eitá & la deposición 
ael comoradoi; ss ontsnsa y sepnodo llevar para 
donde quiera. Be muy cómodo. 
36i7 4 9 
CAÑAS E á P B C l l L F S para asees de bandera; estas son de bambú de la Indis, las más largas 
qae te han vista. Se detallan ea Aguila 161, entre 
Barcelona y Z',cj», 8683 4-9 
BaBaderi de mármol 
Se vende una msy buena en Neptuno £9 y 41, So 
pnede ver. La Begento. £651 4-8 
S B V E N D E 
un magnlüoo piano do aso. E n la calzada de Galla 
ao n. )38, dan r&són. 8567 8-8 
8 B V E N D E 
por autentarse ana ftmilia al extranjero varios 
muebles, an juego Luis X I V oasi nuevo, otro jae-
go Beina Ana 1?, 1 lavabo, 2 limpias de cristal de 
3 y 3 lucos, mampaTat, esoapsrates, tta. 8e da muy 
batato. Empedrado 53 de 8 4 5. 3517 4 7 
A S T A S 
B A N D E R A S 
Me 50 ceolavos kta 5 pesos. 
Para celebrar La República 
María Laoalle ha recibíio prosiotiaimoa sombreros 
que so venden á como qsueran. Agolar 81, casi ee-
qnira « O-Beilly. 8450 8 6 
UEBLBé nueves, baratos. Ma voadso mny 
baratos por tener qne ansoutarse su dnefio 
un mtgnífl o ja>go do ta'a y uno do cuarto, nn bu-
ró y asa máquina de coser: todo oomplettmente 
nnevo. Boma? 6í. 3t96 8-6 
O C A S I O N 
Se realizan los muebles, lámparas 
y vajilla de la oasa Prado 82. No 
se trata con especuladores, 
la-6 7d-6 8453 
Hopa casi regalada en la 
L A Z I L I A 
S U A B E Z 4 5 
Colosa l surtido para e l verano 
Flnses de casimir ft 3 . 4 y $10 . Medios 
fluses Id. & 1 .60. 3 y $6 . Sacos A 1, 2 y 
$ 4 . Pantalones á 1 y $ 3 . 
Vestidos de seílora, de seda, piqué, al-
paca y sayas de todas clases, & como los 
quieran pagar. Chales de burato, mantas 
de idem de todos tamaños y precios. 
SF41 13 4 My 
iÍÉj^»mM!!^M!iii i ii m í a 
LA B K P U B I I C A , Sol 83, c: re ' g-tcstí j71.| llegas, Bealizaa'óa di todc» hs rhiv,{ta 
«artide de o.\in<»t de b'srro, befttes. fil'&i ¿•tít»-
i'lss, nn Juego Luis XV. UÍS coeayeis uai Uíiclt-
'a y toda claie de muebles nuevas y n':&logrólo 
oarato. 32(6 18 29 
D i M á P I N M l 
S E V B 2 9 D 3 N 
¡untas ó separadas varias máquicat de íuiprtiiU» 
mny buen estado, para utiiitarlai ti momeato, di 
toreditados fabrioantea franaetes, a'ea.Mti j mi-
Kcanoa da Hoe: se realixan á prajlos sianmnu 
módicos. Paeden verso en La PropagaEdt Litm-
rU. Znlu»t» 3». o IflS 101 
B a x t e r 
Máquina y Caldera de ocha o-ballot, ee rnlir 
pnede verse trabajar on Ztnja 55. SUS ti 
VENTAJOSO DESCÜBRIlIIi 
— D E L — 
COLECTOR DE HOLLI» 
P A T B N T F . 
P . R e s e l l ó ( h i j o ) 
ltC»U0M 
JJtpctih ae hollín 
Habiéndoteme oouoedldo la pateste do dUbil 
colector, pongo en conocimiento de torio» lot li-f 
dastriales q te usen cbimenett, qze ette aparrtotl 
degran ntuldtd para ev t&rU itllija dei bol k i 
chlepas que tanto perjudlta á lot v c uca y i di 
mismos. 
8e oonetrayen esto» aparatos para oblmaieas d(M 
de 4 pulgadas latta 6 pies de diámetro, g^rtnt'tu-
do su excelente rcsultadr. 
Al mismo tiempo se dvierte q-ie la apliosolkl 
dt l colector de hollines no impide el Uro de lu 
chimeneas. 
Para más detalles á inatalaolonti dirigirte al Ti-
Uer de mecánisa de Joté Bctolló. 
HABANA 103, HABANA 
c t 6 l ! t 
Gvan sur t ido ae rico» htleuie*, w 
fitas y mantecado, 
Xtefreseos de toda clase ¿te /rutat. 
Leche p u r a de vaqtteria propia m i* 
casa, 
G r a n i U N G M especialidad sn ta* 
d tv ich . 
Va r i ado sur t ido de frutas, tresmt 
¿¿cog ida s r ec ib ida s diariamento, 
PBADO U0, KNTBB VIBTÜDEá Y Na?TÜ»0 
TSl iEFONO 818. 
O «47 5Sd-2a it-'lkh 
L del Jarali» j . de Tolfi di PHOO-HESO 
hace qne de todos lados ve.̂ gia á bif.a.rlo tqil 
Bs nna especialidad. So oaUdad no pneja mnp 
rada, Sn guato, su â pê to, tu olor, su» 
do es admirable. Cuando u>t >ii lo prntWno ami 
otro. Vendemos muiho, pero qaeremot Atinúi 
por esto lo anunciaos. 
Ftrmtcia El Progreso, Villegas 31 
C67JI alt -36 Ab 
PILOORAS TONICO Bíf 
del Dr . M o r a l e s (de Madrid) 
E l únieo remedio eonooido hasta eldl̂ puitt 
completa curación de la 
I M P O T E H C X A 
Bspermatorrea. debilidad general por Icsox» 
sos, el trabajo 6 la edad, tiendo también da rail. 
tadoa positivos para la eiteriliúad de la mujerD» 
siendo motivada por lesiones orgáaioas. 
Estas milagrosas y oálebrei pildoras, CQealinníi 
de S5 afios de éxito y son el ato nbro de loi eoiti' 
mos qae las usan ptra tu enracidn. 
D i venta á dot petos oro !a obj t en lt) priatlpt-
les Farmacias do la Isla y eu la ds S*rr,i, Tenienu 
Bey 41, Habana, quien las maaéa por corrao á to-
das partes previo envió de tu impon», 
c7S9 alt -IMt 
Eliejorráo üipstivies 
D E G A N D U L . 
741 
DOLOR DB HDSLáS, 
IT , 
O-uiaos por el tnátado qua va en 
e l poaaito: so quita y no yualvi 
j a m á s . V é n d a s e e a laa droguería» 
y F a r m a c i a s . 
S'O ' '¿7-S My 
MEDICACION 
A m i m m m k 
Curación do la IMapcpíln, 




D E P O S I T 
FABMAC 
L a C a r i d a d 
Tejadi l lo 
esq* 6 Composteíf 
U 6i2 
<aBiaita5BBa»—• 
ATESCION,—Se v>*ude ua coMp tta j v»riiá« turtido de maeetos ptr^ & • f . i A- lÁM\t\n 
finos cadj una, forros do asfkito y ta-no iederu, 
en precio md Ileo Pnod'in vares t Uds. horai el 
Sin M gnel aS-t. 3590 19 
P I N T U I U S 
M I M ) D E HI <c(BO timutillo, rojo nltlt,!» 
gro y nhrai jcouproceded de prete ví-tl hietn 
délas oxidaciones y de end îreser l i IIMÍM», itp^ 
r:oros pora pintar • x criormente eti fi lo» ? biteN, 
BLANCO de ZlH J molido en ¿Jrltn, (uitdnl 
tupetior, para piutnrat ínter'oret de c nr.u Ale-
xsnder. SAN IGNACIO n" 13, 1 n íOMA 
de oíase superior, siempre ^«.r un baen tani lo a 
Obrapía 18. l f E8 78 4 Mt 
P L A T E R I A C H R I S T 0 F L 
^ • X - . A . T E A . Ü O S S O B R E M E T - A X J B L A - I T C O 
Sin que nos preocupe la comoetenela de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de (a cal'áad moim 
nemas constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ha propQraíünsíúb 
nuestro éxito: ^a3? ^ mejor proauot0 ^ preoio mas bajo posible, 
Para éol confusión de los compradores, hemos mantenido Igualmente : 
l a unidad de l a calidad 
que nuestra éxoarleñóla de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado necesaria v "üMsnts 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aauBlios auc noUBuín in rnnfsii de fáJjrlca copiada al lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras aquetiosque noaeoamamam 
l i j i n .j! j i a u t o v í a ctl J í i l U I I 1 i Í ^ A . U ^ Í - Í ^ U J j 1 \ \ i m 
